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1.   INTRODUCCIÓN 
 
La carencia de programas culturales en los medios masivos de comunicación, 
evidencia tanto la desvalorización de la función educativa que concierne a los medios de 
comunicación masiva (en este caso a la televisión); como la lógica comercial que prima en 
el manejo de los mismos.  Los niños por ser el grupo social que mayoritariamente consume 
televisión, son como consecuencia los más afectados por los bajos criterios de selectividad 
que se manejan en la programación televisiva nacional.  
 
Vivenciando esta problemática, nuestros esfuerzos están dirigidos a proponer a 
través de la construcción de un programa piloto educativo artístico infantil, un modelo que 
no solamente muestre la parte técnica-operativa de la producción, sino que además propicie 
en los nuevos productores un interés por la investigación de aspectos que no se limiten a 
estudios de marketing y publicidad, sino que profundicen en aspectos más trascendentales 
como son: las necesidades de las audiencias; los impactos sociales; los objetivos tanto a 
corto como a largo plazo; las temáticas y mensajes que se van a difundir, etc. Todo ello con 
la finalidad de elevar los contenidos de la programación nacional, optimizando así los 
espacios televisivos para propiciar una verdadera educación masiva. 
 
 Nuestra propuesta pretende a través de la fusión entre educación y entretenimiento 
crear un dispositivo para captar el interés de los niños por temáticas educativo-culturales, 
que complementen su formación integral.  La revalorización de la educación artística es el 
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eje que hemos elegido trabajar en nuestro programa, consideramos que en nuestro país el 
arte en todas sus manifestaciones no está siendo valorado con la relevancia que merece.  
Esta falta de importancia se ve reflejada al analizar el pénsum académico manejado en el 
país, en ellos se constata que las áreas artísticas no son consideradas en la misma categoría 
de las asignaturas formales e inclusive en algunos casos ni siquiera son  impartidas.  
 
 La educación artística se refiere en sí a la formación de una actitud ética y estética 
hacia todo lo que rodea al individuo. Un desarrollo artístico correctamente organizado está 
unido siempre al perfeccionamiento de muchas cualidades y particularidades físicas y 
psíquicas de los niños, y tiene especial relevancia en la etapa preescolar y escolar, pues en 
estas, precisamente se sientan las bases de la futura personalidad del individuo. 
 
Las impresiones sensoriales que los niños reciben perduran por mucho tiempo, a 
veces impresionan su memoria para toda la vida. Aquellas que no poseen un gran valor 
estético, ético o moral le pueden distorsionar su personalidad, su conducta y hasta su juicio 
estético.  De la necesidad de subsanar la problemática que deviene de la difusión de 
programas con temáticas violentas y del bloqueo al que están sometidas las nuevas 
generaciones debido a lo fatuo y banal que receptan de los medios en la actualidad, surge  
nuestra propuesta para  convertirse en una alternativa de sensibilidad y aproximación 
humana hacia aspectos más trascendentes. 
 
El desarrollo de la percepción estética, los sentimientos, las ideas, el desarrollo de 
las capacidades artístico-creadoras y la formación del gusto estético son tareas que deben 
cumplirse esencialmente en el proceso educativo, conformado como un gran sistema donde 
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influyan otras áreas del desarrollo, actividades y otros factores como la familia, los medios 
de difusión masiva, entre otros. 
 
Además de todo lo expuesto anteriormente la educación artística abre una ventana 
hacia profesiones poco valoradas por la falta de conocimiento, y que presentan un campo 
disponible y amplio en el mercado laboral tan saturado por profesiones convencionales, 
convirtiéndose de esta manera en una alternativa para satisfacer esta necesidad. 
 
Creemos que a través de propuestas como la nuestra enfocadas a re-funcionalizar la 
televisión, se puede dar paso a una nueva generación, en donde arte, cultura, ciencia, 
tecnología, ecología, etc., sean  componentes esenciales de la nueva estructura societal que 
anhelamos.  Dichos cambios requieren de un proceso cuya intervención se realice en las 
bases de las nuevas generaciones. Consideramos que los procesos educativos son más 
eficaces si se imparten desde las primeras edades del ser humano, por este motivo nuestro 
enfoque está dirigido hacia la audiencia infantil de nuestro país comprendida entre los cinco 
y diez años de edad.  
 
El trabajo que presentamos a continuación se encuentra estructurado en cinco 
capítulos en los cuales se busca exponer tanto la teoría como la praxis que se fusionan en la 
producción de una propuesta televisiva. Para ello hemos rescatado postulados de teóricos 
en comunicación que nos permitan  legitimar el proyecto.  El primer capítulo desarrolla el 
marco conceptual a partir del cual aplicamos importantes ejes teóricos de diferentes 
corrientes de pensamiento, que van desde el análisis del fenómeno televisivo como tal, 
hasta abarcar temas de la trascendencia del arte y la educación. 
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El segundo y tercer capítulo de nuestro trabajo investigativo hace referencia al 
marco metodológico, esto es la ejecución del proyecto etapa por etapa, describiendo el 
proceso netamente técnico de la producción:  etapa de pre-producción, etapa de producción, 
y etapa de post-producción; en las cuales detallamos el desarrollo secuencial de cada una de 
ellas, exponemos las técnicas utilizadas, algunas sugerencias de trabajo, el presupuesto 
invertido y dificultades que se nos presentaron durante la realización del programa 
televisivo.  Además de ello, muestra el diseño instrumental para la realización del 
diagnóstico referido a la necesidad de elevar el nivel de la programación infantil en el país. 
Y un último capítulo en el que exponemos el proceso de validación del producto, las 
conclusiones y recomendaciones.  
 
El producto comunicativo consiste en un producto audiovisual presentado en 
formato D.V. Cam, de quince minutos de duración, compuesto por dos  fracciones 
divididos por dos cortes a publicidad.   El  programa piloto tiene como contenido principal 
el arte en todas sus manifestaciones, es decir, se trata de un programa educativo dirigido a 
la audiencia infantil, que dará a conocer, bajo un tratamiento especial, la historia, 
manifestaciones, obras y tendencias del arte,  así como a los artistas tanto del ámbito 
nacional como internacional que las promueven.  Además es un programa de 
entretenimiento porque la función educativa está combinada con divertidos personajes 
tanto animados como simulados (personas disfrazadas) que entretejen una historia de 
ficción, otorgándole el carácter infantil y divertido que contiene el programa. 
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Con esta estructuración procuramos darle al contenido del informe  una 
organización lógica y coherente   pretendiendo  así, conferirle mayor agilidad en pro de una 
mejor comprensión por parte de los lectores interesados.  En lo que respecta al producto 
comunicacional hemos considerado los requerimientos y exigencias que el mercado 
audiovisual exige a los productores.  Uno de los objetivos que pretendemos alcanzar con la 
elaboración de este producto es convertirnos, a través de la exposición de la fase educativa  
de la producción misma, en una pauta de cómo a través de un estudio serio y profundo de 
las necesidades del mercado televisivo se puede lograr una producción con calidad de 
contenido, sin dejar de ser competitivo.     
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
Para analizar y estructurar el marco conceptual desde una perspectiva ontológica, es 
indispensable recordar los objetivos bajo los cuales se fundamenta la elaboración de nuestro 
producto comunicativo. 
 
En primera instancia pretendemos generar un proceso educativo centrado en el 
descubrimiento de las distintas artes, así como, desarrollar las capacidades, conocimientos, 
hábitos y habilidades que permitan a los niños tener una valoración estética de la realidad, a 
partir de la vivencia de fenómenos artísticos (danza, música, literatura, pintura, etc.). 
 
En segunda instancia, demostrar de manera práctica cómo a través de un proceso de 
producción televisiva se puede utilizar la teoría comunicacional para transformar una 
realidad, revalorizando el papel de los medios como herramientas educativas y de 
entretenimiento cultural. 
 
En tercera instancia especificar las etapas técnicas de la realización de un programa 
televisivo educativo, que además de ser un aporte para futuras producciones por su análisis 
desde ópticas diversas como: psicológica, pedagógica  y comunicacional; se presente como 
una alternativa para los padres (creación de nuevos espacios de ocupación del tiempo libre) 
y como  una herramienta  para los maestros en el proceso de educación. 
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Finalmente encontrar en los medios de comunicación verdaderos espacios de 
masificación cultural (por la variedad de lenguajes que nos ofrecen), con la finalidad de que 
sectores medios y bajos de la sociedad tengan la posibilidad de tener un contacto con 
realidades que por muchos años les han sido marginadas, motivando el interés por nuevas 
profesiones en las ramas artísticas; pero siempre desde una visión pedagógica inserta en 
valores y en revalorización cultural. 
 
Con esta perspectiva los ejes teóricos que justifican nuestra producción son los que 
analizaremos a continuación: 
 
2.1 LA   RESPONSABILIDAD    DEL  COMUNICADOR  SOCIAL   CON  EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 
 
En 1990 Ecuador suscribió la convención que sobre  los Derechos de Niños/ñas y 
Adolescentes propusieran las Naciones Unidas, constituyéndose así en el primer país 
latinoamericano y  tercero del  mundo en hacerlo. La convención expresa un conjunto de 
objetivos que incluyen la supervivencia,  protección y desarrollo de la niñez y la 
adolescencia. Entre los más de cincuenta enunciados que contiene dicha convención, se 
encuentran algunas categorías  que enmarcan garantías del derecho al desarrollo de los 
niños/ñas y adolescentes las cuales  comprenden temas referidos a la calidad educativa, 
recreación y actividades culturales, no obstante, estos entre otros muchos derechos no se 
cumplen a cabalidad en el país.  
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En la sociedad ecuatoriana, la exclusión social y la falta de calidad en las relaciones 
tienen los mismos protagonistas: quienes tienen carencias en un aspecto también sufren 
privaciones en los otros. La calidad de la educación, por ejemplo, es muy inferior para los 
alumnos de familias pobres que tienen como única opción las escuelas públicas. La niñez 
que tiene más dificultades para recibir apoyo de sus padres, es también la que recibe la 
educación mas precaria. El aporte de  proyectos educativos como el presente, consiste  en 
que de alguna forma ayudan  suplir  las falencias educativas que la pobreza y el sistema 
generan.  
 
A pesar de que la Constitución de la Republica ordena que todos los niños completen 10 
años de escolaridad obligatoria , 400.000 niños y niñas de 5 a 14 años no se encuentran 
matriculados en la educación básica obligatoria1. Es mas, si bien en 1990 la Convención 
sobre los derechos del niño, y en 2003, el Código de la Niñez y la Adolescencia del 
Ecuador establecieron explícitamente que la educación debe ser de calidad , actualmente el 
sistema educativo nacional no ofrece un ambiente favorable al aprendizaje de todos los 
alumnos.  
 
Desde 1960 el objetivo del sistema educativo ha sido la universalización de la escuela 
primaria . De hecho, la rápida  expansión de la matricula escolar ha sido uno de los mas 
grandes logros del país en los últimos cuarenta años. Para 1990 la meta “escuela para 
todos” estuvo apunto de alcanzarse: el país logro escolarizar a cerca del 90% de la niñez de 
                                                  
1 Tasa neta de escolaridad-básica”SIISE a partir de INEC,censo de población, 2001. 
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6 a 11 años en el nivel primario (tuvo un ascenso del 69 al 89%, es decir, un 5%)2. Sin 
embargo a partir de 1990, el crecimiento de la escolarización en el nivel primario se 
estancó. Es decir, durante la ultima década se incumplió el derecho a la educación de por lo 
menos uno de cada 10 niños de 6 a 11 años. 
 
La discriminación, la falta de infraestructura escolar sobre todo en las áreas rurales, 
los altos niveles de deserción escolar (34 % en el nivel primario de las zonas rurales)3, la 
ausencia o falta de aplicación  de sistemas  académicos  diseñados de acuerdo a las 
preferencias, necesidades, pluralidad regional y cultural de los niños, entre otros muchos 
justificativos, hacen necesarios  proyectos como el nuestro, enfocados hacia la educación a 
través de medios de alto alcance  que ayuden a  disminuir la brecha existente  que impide  
que todos los niños/ñas  y adolescentes del país gocen de condiciones para su pleno 
desarrollo como seres humanos.  
 
La televisión nos presenta un sinnúmero de ventajas y características optimas  para 
encaminar proyectos integrales a favor de la democratización de la educación. Este medio,  
que no discrimina en su cobertura a los individuos ni por edad, sexo, clase social, etc; que 
no requiere para su comprensión inmediata de ningún tipo de alfabetización; organizado 
sobre un tipo de tecnología de distribución y de registro que asegura el control centralizado 
y al mismo tiempo la máxima difusión; con acceso directo, sin mediación al hogar y al 
entorno doméstico, más próximo al usuario, y finalmente con una capacidad de 
                                                  
2 SIISE V. 3.5: D:Derecho a la calidad de Vida/ garantía de los derechos/ Promoción escolar.Cd rom,V 3.5 
SIISE, Quito,2003. 
3 SIISE V. 3.5: D:Derecho a la calidad de Vida/ garantía de los derechos/ Promoción escolar. Cd rom,V 3.5 
SIISE, Quito,2003. 
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globalización que se ha correspondido perfectamente con el avance de vocación universal 
del capitalismo avanzado, no puede desde ningún punto de vista ser subutilizado en la 
emisión de mensajes insustanciales sino mas bien aprovecharlo al máximo sobre todo en el 
campo de  la educación. 
 
La posesión de equipos electrodomésticos es indicio de la situación económica del 
hogar, sin embargo, en el caso del  televisor,  este criterio no se cumple, pues a pesar de su 
costo relativamente alto,  se ha convertido en un equipo obligado en los hogares urbanos 
del país y es sorprendente saber que más de la mitad de los hogares rurales contaron hasta 
1995 con uno de ellos (SIISE V. 3.5). Estos datos refuerzan la convicción de que la 
televisión es el medio de comunicación masiva mas adecuado para cumplir con los 
objetivos del proyecto. Además  presenta la oportunidad de  explotar un sinnúmero  de 
lenguajes que  combinados con componentes  atractivos para los niños puede convertirse en 
un dispositivo eficaz para conseguir lo planteado. La televisión  permite también  generar 
una amplia lectura desde el punto de vista semiótico, por medio de diversos elementos se 
puede ir inculcando en los niños una serie de valores que aunque no se manifiesten de 
manera  directa se encuentran implícitos en la composición audiovisual.   
 
La propia Convención sobre los Derechos de los Niños/ñas y Adolescentes reconoce 
la importante función de los medios de comunicación dentro de su desarrollo integral  (Art 
17 de la Convención),  pero además reconoce particularmente que la televisión  responde al 
derecho de los niños/ñas y adolescentes  a la diversión y esparcimiento (Articulo 31), nos 
sentirnos comprometidos con el cumplimiento de dichos derechos, por ello nuestro 
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proyecto ha sido pensado no solo en función de la educación sino también del 
entretenimiento, utilizando como instrumento para lograr este doble propósito esta genial 
invención de la tecnología moderna.    
 
2.2 DE LAS ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SOCIALES 
 
Para lograr un eficaz proceso educativo a través de los medios masivos de 
comunicación, como para el que ha sido diseñado el presente proyecto, es necesario 
cambiar tanto las estructuras de  las emisiones como los procesos de recepción. En nuestro 
país han sido pocos e imperdurables los esfuerzos que se han hecho por transformar las 
estructuras y sistemas de comunicación  en la sociedad. Los esfuerzos talvez resultarían 
vanos si como estrategia se apelaría al convencimiento de los empresarios de las industrias 
y agencias de medios para que programaran mejores mensajes. La otra opción sería la 
utilización de medios alternativos  y paralelos que de seguro no lograran la eficacia y 
cubrimiento propuestos en el diseño de los objetivos educativos.  
 
Nuestra propuesta edu-comunicativa consiste en utilizar como herramienta las 
estructuras, sistema y mecanismos de comunicación que nos ofrece la tecnología moderna. 
Adoptando uno de los conceptos más amplios encontrados, entendemos  la Edu-
comunicación como:  
 
“Un espacio teórico-práctico formado por las interrelaciones  
entre dos campos muchas veces separados: la educación y la 
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comunicación, con especial hincapié en su vértice mediática;  un 
espacio de trabajo con un fin muy claro: extraer todo el 
potencial de la unión  de estas disciplinas al servicio del 
desarrollo social e individual del ser humano, con la vista puesta 
en la consecución de un mundo más habitable para todos”.4 
 
 No podemos cerrar los ojos ante la realidad de que los medios de comunicación 
masiva son un componente preponderante dentro de las distintas esferas de la sociedad      
(laboral, comunicacional, entretenimiento, educativo, etc). No coincidimos con aquellas 
posturas que satanizan la televisión y los medios en general, no consideramos a los medios 
como enemigos a quienes hay que combatir sino como cómo aliados dentro del proceso de 
transformación social. No es el medio en si el nocivo sino los mensajes que a través de él  
se vienen transmitiendo. 
 
No nos queda más que ser competitivos ante la nuevas tendencias y demandas 
video-tecnológicas  para ello convenimos  en la utilización del mismo aparataje  
tecnológico que sin lugar a dudas resulta tan atractivo para las audiencias. El punto está en 
darle un giro a las temáticas y estructuras narrativas que están en auge y establecer nuevos 
objetivos que vayan más allá del mero entretenimiento y el mercantilismo.  
 
                                                  
4 www.airecomun.com/educo.html 
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La educación a través de medios implica un gran esfuerzo y dedicación, pero los 
resultados a nivel de recepción pueden ser muy favorables, dicho impulso estamos seguras, 
devolverá a la sociedad el papel protagónico en los procesos comunicativos para 
involucrarla de manera directa en la construcción de la democracia y el cumplimiento de 
los derechos humanos.  
 
2.3  NUESTRA INTERVENCIÓN EN EL CAMPO DE LAS 
REPRESENTACIONES SOCIALES. 
 
El fenómeno de las medicaciones se produce de múltiples formas dentro de la 
cultura, sobretodo en aquellas donde la cultura se utiliza como un mecanismo de dominio.  
La categoría mediaciones tiene múltiples conceptualizaciones, sin embargo para 
nuestro caso aplicaremos el pensamiento de Pierce Bourdieu: 
 
“ La mediación es un sistema de disposiciones duraderas, 
eficaces    en cuanto esquemas de clasificación que orienten la 
percepción y las prácticas más allá de la conciencia y el 
discurso, y funcionan por transferencia en los diferentes campos  
de la práctica”. 
  
para nuestro cometido aplicaremos el análisis de las mediaciones al estudio concreto  
de los medios de comunicación masiva. Reconocemos la relevante función de dichas 
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instituciones mediadoras, aunque también sabemos que no son las únicas. Una importante 
aproximación conceptual con respecto al tema de las mediaciones propias de los medios de 
comunicación de masas es la que nos ofrece Manuel Martín Serrano: 
 
 “La participación de los medios de comunicación de masas en la 
elaboración de una representación de lo que sucede en el mundo 
se inicia cuando la institución mediadora, u otros agentes 
sociales ( agencia de noticias, consejo de redacción, censores, 
etc), seleccionan determinados aconteceres para hacerlos 
públicos”5 
 
El preferir la temática artística como contenido del presente proyecto comunicativo, 
(aunque que fueron los resultados de la encuesta  los que sugirieron la misma) se establece 
ya como una mediación. Dentro del marco del acontecer social, se estableció que la 
difusión del arte era necesaria dentro del proceso educativo que se pretende llevar a cabo, y 
que la difusión de esta temática sería beneficiosa para los niños en edad escolar. Lo mismo 
sucede con la propia selección realizada dentro de la amplitud de aristas que nos ofrece la 
esfera artística, es decir: el autor que elegimos, el caso de Sergei Prokofiev dentro de una 
multiplicidad de compositores que existen; dentro de su particular obra, las composiciones 
específicas que utilizamos, etc. es de esta forma como estamos estableciendo nuestra tarea 
comunicativa y como estamos interviniendo en la representación del cambio social. 
 
                                                  
5 NARANJO, María y TAPIA, Diego, “La Educomunicación: un desafío para el cambio”. Ed UPS, 
Ecuador,2003, pág. 279. 
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Para comprender mejor la forma en que el comunicador interviene en el campo de 
las ‘representaciones sociales’ exponemos a continuación la definición que sobre dicha 
categoría dio  Serge Moscovici (1981, p.181): 
 
“Un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones 
originadas en la vida cotidiana, en el curso de las 
comunicaciones interindividuales. Equivalen en nuestra 
sociedad, a mitos y sistemas de creencias de las sociedades 
tradicionales; puede incluso, afirmarse que son la versión 
contemporánea del sentido común”.6 
 
El  aparato de televisión también se establece como un instrumento de mediación... 
(Martín-Barbero, 1986), es el soporte material a través del cual estamos expresando los 
datos que previamente elegimos. La tarea que como medio cumple la televisión consiste en 
que establece los marcos de referencia entre los cuales se situaran los agentes sociales en el 
cambio que, en este caso, propiciara la difusión de contenidos artísticos.  
 
Los procesos de mediación no solo se llevan acabo en la emisión ni tampoco9 es de 
exclusiva pertenencia del medio, los más significativos y múltiples procesos se llevan a 
cabo en el momento de la recepción. 
 
“La recepción es necesariamente un proceso mediado, no solo 
en su conjunto, sino en cada uno de los momentos... implica 
                                                  
6 www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ R/representación-sociales.html 
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distintas actividades mentales: atención, comprensión, 
asimilación, asociación.... las mediaciones entran en juego en 
cada uno de esas actividades y momentos”7  
 
lo anterior supone la necesidad de una investigación profunda de los procesos de 
recepción, es decir, de cada una de las etapas y momentos en los que se produce la 
mediación: percepción, negociación, apropiación-resistencia, y producción comunicativa. 
Para el comunicador es de suma importancia poder identificar aquellos elementos que están 
conformando de forma específica la recepción y como consecuencia la producción 
comunicativa de las audiencias. 
 
Cuando el proceso educativo esta focalizado hacia niños es importante analizar el 
conjunto de ideas, repertorios, esquemas y guiones mentales que influyen en su proceso de 
recepción, pero también respecto de los patrones y hábitos de conocimiento que definen los 
modos en que los niños prestan atención, que elementos ayudan en el mantenimiento de su 
atención, la temporalidad que manejan  y cuales son los mecanismos que les ayudan a 
comprender de mejor manera los mensajes que están recibiendo.  
 
En el primer punto, es absolutamente cierto que los elementos que mayor captan la 
atención en los niños, son aquellos que impliquen la utilización de lenguajes simultáneos : 
visual, verbal, musical, etc. Es por ello que la televisión y el cine son los medios a los que 
mayor numero de horas le dedican los niños. En el segundo punto, consideramos la 
utilización de estructuras narrativas en base a relatos como estrategia educativa y no como 
                                                  
7 OROZCO, Guillermo, “ La Educación: Un desafío para el cambio” .Ed UPS, Quito, 1999, Pág. 402. 
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datos aislados o segmentados, con el fin de  fortalecer el proceso de comprensión. En otras 
palabras, debemos valernos tanto de los modos de interpelación que los medios y  los 
diversos géneros emplean  para mantener la atención de las audiencias, como de la forma 
de construcción  del relato fílmico y del uso de los diferentes elementos y efectos 
tecnológicos en la conformación de un mensaje. 
 
Otro aspecto importante de análisis lo constituyen las mediaciones del entorno, en 
especial las que conforman las características situacionales de interacción dentro del hogar. 
Es ahí donde los receptores adquieren su primera recepción y subsiguiente apropiación de 
los medios y los mensajes, sobre todo de la televisión y de la radio. 
 
En el caso de la televisión, nuestro análisis se basa en las horas de consumo diario 
de televisión por parte de la niñez en edad escolar (5 a 10 años)  y, de los cambios que los 
padres de familia determinaron como necesarios dentro de los formatos televisivos vigentes 
en la televisión nacional. 
 
La interacción que dentro del hogar se lleva a cabo con respecto a la televisión están 
vinculadas con su uso, con la distribución y con la selección de la programación adecuada 
para los niños. De alguna manera los padres son responsables de la recepción que los niños 
hacen de los medios y mensajes, por ello nuestra investigación estuvo dirigida hacia ellos. 
Aspectos como la clase social, nivel educativo, sus expectativas de modalidad social, sus 
propias percepciones acerca de los medios no marcaron gran diferencia a la hora de 
considerar la difusión de la temática artística como necesaria y adecuada dentro del proceso 
de educación de sus hijos. 
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En torno a la eficiencia del proceso educativo, radica la importancia del análisis de 
las recepciones que de medios y mensajes realizan las audiencias, para luego convertir este 
proceso cognoscitivo en un conjunto de herramientas para rediseñar las estrategias hacia los 
medios y las nuevas prácticas de mediación, donde el papel central aunque no único,  lo 
tiene los sujetos receptores de los medios. Es desde ahí  donde interviene nuestra 
participación como comunicadores en el proceso de comunicación en su conjunto.  
 
2.4   LA PEDAGOGÍA EDUCATIVA EN LA URDIMBRE DE LA 
COMUNICACIÓN Y LA PSICOLOGÍA 
 
La evolución de las teorías educativas es muy similar a la evolución de las teorías de 
la comunicación, pues las dos corrientes se encuentran Inter-disciplinariamente 
relacionadas.  Las dos pasan por el conductivismo: mirar al sujeto como un receptor pasivo 
y se desarrollan hasta descubrir - tanto en la comunicación como en la educación - una 
forma de transformar la realidad; desde una visión holística y de desarrollo humano, con 
énfasis en los procesos, respetando la diversidad y construyendo colectivamente el 
conocimiento. 
 
No pretendemos sugerir que existe una buena o una mala manera de entender tanto 
a la educación como a la comunicación, somos concientes de que la mayoría de escuelas 
han legitimado sus teorías excluyendo o denigrando las investigaciones de las demás. Pero 
también sabemos que todo modelo o paradigma no siempre es totalmente válido, porque no 
toma en cuenta “toda la realidad” en la cual se formula o se intenta explicar;  y menos aún, 
la dirección, sentido y alcance de los cambios sociales, científicos, tecnológicos y de la 
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economía.  Por este motivo y para nuestros fines los referentes teóricos que consideraremos 
para el eje educativo de nuestra tesis serán básicamente los del Pensamiento Pedagógico 
Alternativo y los de la teoría del Desarrollo Constructivista del Conocimiento, donde 
analizaremos las reflexiones de autores pertenecientes a estas corrientes, tales como: los 
estudios del pedagogo brasileño Paulo Freire y las aportaciones del Psicólogo 
estadounidense David Ausubel creador de la teoría del aprendizaje significativo 
 
2.5 EL CONOCIMIENTO: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
 
Las teorías actuales sobre educación no pueden ser entendidas sin una continuidad 
histórica de evolución del pensamiento. Así las aportaciones de las ideas de Piaget, 
Vygostky, Ausubel y la actual Sicología Cognitiva han sido fundamentales en la 
elaboración del pensamiento Constructivista en el ámbito educativo. 
 
Por ejemplo el psicólogo suizo Jean Piaget, quien por su parte, basa  sus hipótesis 
sobre el supuesto de que desde el nacimiento los seres humanos aprenden activamente, y 
que durante todo ese proceso de aprendizaje el desarrollo cognitivo pasa por cuatro etapas o 
estadios bien diferenciados, en función del tipo de operaciones lógicas que se puedan o no 
realizar (Sicología Evolutiva).  No deja de tener un cierto principio importante en el 
desarrollo de muchas estructuras curriculares que hasta la actualidad se manejan. Es a partir 
de este postulado que se han estructurado los diseños curriculares de los modelos 
educativos inspirados en la educación occidental. 
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Posteriormente esta visión de Piaget fue complementada por las aportaciones de 
Vygosky, precisamente al considerar al sujeto como un ser eminentemente social, y por 
ende al conocimiento también como un producto social.  
 
“Un proceso interpersonal queda trasformado en otro 
interpersonal.  En el desarrollo cultural del niño, toda función 
aparece dos veces: primero, entre personas a escala social, y más 
tarde a escala individual; primero, entre personas (Inter-
psicológica), y después, en el interior del propio niño (intra-
psicológica).  Todas las funciones psicológicas superiores se 
originan como relaciones entre seres humanos”8 
 
Mientras Piaget piensa que lo que un niño puede aprender está condicionado por su 
nivel de desarrollo cognitivo, Vygostky sostiene que este último está condicionado por el 
aprendizaje.  Así, mantiene una concepción que muestra la influencia permanente del 
aprendizaje en la manera en la que se produce el desarrollo cognitivo. Por tanto, un alumno 
que tenga más oportunidades de aprender que otro, no solo adquirirá más información, sino 
que logrará un mejor desarrollo cognitivo.  Con este postulado los estadios del desarrollo 
cognitivo de Piaget quedan en un segundo plano.  
 
Pero es importante entender a estos dos teóricos no en posiciones divergentes sino 
más bien complementarias, y esto es justamente lo que en nuestro producto comunicativo 
hemos pretendido lograr.  Nuestro producto fue considerado para una edad comprendida 
                                                  
8 VYGOTSKY, “Pensamiento y Lenguaje”.Ed. Emecé, Buenos Aires,  1978,  Pág. 92.  
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entre los 5 y 10 años, según Piaget dentro del estadio operacional concreto; periodo del cual 
pudimos explotar para nuestros objetivos, el uso de representaciones gráficas de objetos y 
acontecimientos que les permitieron a los niños concretar la información que se les fue 
proporcionada por un lenguaje elaborado.  Además rescatamos el juego de la fantasía 
(extraterrestres con la tecnología de las tele-transportaciones) y atribuimos vida a objetos 
inanimados (por ejemplo la computadora) quienes desde un lenguaje de adulto no 
minimizaron las capacidades de interacción de los niños. 
 
Tomando a Vygosky en nuestro proyecto planteamos una construcción del 
conocimiento desde una actividad social donde adultos (computadora y comandante) 
interactúa desde las mismas posiciones con los niños, con un lenguaje que les permite ir 
conociendo nuevas cosas y desde un proceso de experimentación colectiva del 
conocimiento.   
 
Para continuar el análisis de la importancia social que tiene el conocimiento, es 
necesario considerar los postulados de otro autor que se planteó al inicio del marco 
conceptual Paulo Freile: 
 
 “el conocimiento es fruto de la práctica social de la humanidad 
(...)y debemos reconocer la naturaleza social de la educación en el 
sentido  de que todos los educandos tiene la necesidad como seres 
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humanos de relacionarse con otros seres humanos en las mismas 
condiciones (...)9”   
 
El producto comunicativo ha buscado organizar una forma de aprendizaje en 
comunidad orientado hacia una educación en la cooperación, para descubrir los beneficios 
de esta forma de aprendizaje tales como: relaciones intergrupales, autoestima, confianza en 
los demás, motivación en el compartir, etc,  respetando la diversidad.  Es por este motivo 
que el programa permite una interacción entre una raza de extraterrestres y la raza humana.  
Además pretendemos valorar no solamente la diversidad racial, sino también valorar la 
multiculturalidad, por este motivo hemos considerado artistas que viven o que vivieron en 
diferentes partes del mundo y en nuestro país. Es en estas fusiones donde hemos 
descubierto la riqueza de aprender. 
 
Otro teórico que nos pareció interesante considerar para el proyecto es David 
Ausubel, quien rescata los postulados de Vygosky sobre la eficacia del aprendizaje en los 
intercambios grupales y en los mecanismos de carácter social que estimulan y favorecen el 
aprendizaje; estos mecanismos son por ejemplo: el poder de la argumentación, las 
discrepancias, y las discusiones.   
 
Ausubel retoma estas consideraciones pero las lleva un paso más adelante:                                                                                                                                                        
 
                                                  
9 GUZMAN, Galo, “Algunos fundamentos Psico-Pedagógicos y socio epistemológicos de la educación”. 
Biblioteca de Docencia e Innovación del Currículum Escolar, Quito-Ecuador, 2001, Pág. 20.  
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“El conocimiento que se transmite en cualquier situación de 
aprendizaje debe estar estructurado no solo en si mismo, sino con 
respecto al conocimiento que ya posee el alumno”10 
 
Como podemos observar su aportación fundamental ha consistido en entender al 
aprendizaje como una actividad significativa para la persona que aprende, esa significación 
estará directamente relacionada con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo 
y el que ya posee. Para Ausubel “aprender es sinónimo de comprender”, es por este motivo 
que considera indispensable conocer las estructuras  que posee el alumno ya interiorizadas, 
para poder incorporar el nuevo conocimiento. 
Es por esta razón que nuestra producción contempla muchos diálogos informativos que 
permiten a la audiencia conocer en contexto y explicar la mayoría de términos que 
cotidianamente no se emplean, para luego de ello, con la ayudad de estos conceptos y el 
escenrio, continuar los nuevos descubrimientos. 
 
Además Ausubel concuerda con Piaget al sostener que “todo lo que se le enseña al 
niño se lo impide descubrirlo”, por tanto, el papel del maestro es estimular los procesos de 
descubrimiento y la actividad por parte del alumno, y no simplemente limitarse a una 
transmisión o exposición del conocimiento. 
 
Este último postulado permite retomar otro eje teórico planteado por Paulo Freire y es el de 
la crítica que realiza con respecto a la “educación bancaria”: 
 
                                                  
10  AUSUBEL David, “Psicología Educativa”, México, Ed. Trillas, 1983, Pág. 46. 
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“La educación bancaria es aquella en la cual “los maestros 
“depositan” el conocimiento en las mentes de los alumnos y los 
alumnos guardan (o deben guardar) como dinero en un banco 
para devolvérselos al maestro durante un examen, cuando se 
requerirá que el maestro “haga un giro”.11  
 
Por comparar al alumno como un objeto (el banco), Freire arguye que este 
fenómeno quita a los educandos la característica de “ser humano” o ente autónomo y dueño 
de sus propias acciones y con la capacidad o potencialidad de pensar de manera crítica. 
 
En nuestro producto pretendemos valorara al maestro o al pedagogo que existe en 
los niños. Son ellos los que saben, descubren y aprenden el conocimiento que parte de su 
práctica social y de sus vivencias.  Intentamos lograr que sean los niños los que descubran y 
muestren interés por descubrir, no solamente a los protagonistas, sino por sobre todo las 
audiencias.  Hemos creado vínculos durante el desarrollo de la trama del producto de 
manera que permita guardar el interés generando una motivación por continuar o imaginar 
la acción que vendrá.  Lo interesante es que cada “gancho” lleva a un nuevo 
descubrimiento. 
 
Los datos históricos que son presentados no surgen como meras narrativas que 
convierten a los personajes en receptores pasivos, por el contrario, surgen del diálogo y la 
reflexión para descubrir en la “praxis” (actividades manuales) una herramienta  de 
liberación.  Además el conocimiento no llega completamente estructurado sino que por el 
                                                  
11 FREIRE, Paulo, “Pedagogía del oprimido” . Ed Siglo XXI, Buenos Aires, 1985, pág.302. 
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contrario, el conocimiento se va construyendo en el transcurso de la trama del programa y 
busca cada vez surgir de las propuestas de conocimiento que tienen los personajes. Por 
tanto no es una estructura estática, es dinámica y el conocimiento surge de la las respuestas 
a interrogantes. 
 
  Es de esta manera que pretendemos evitar las dinámicas que se generan en una 
“educación bancaria”, donde el que “no sabe” renuncia a sus saberes, que son fruto de una 
práctica social y reconoce como válidos solo aquellos que le son transmitidos.   
El que “no sabe” renuncia a su capacidad de construir el saber y se piensa que ese saber se 
construye en otra parte y es trabajo de un grupo específico lejos de la práctica social del 
pueblo. El que “sabe” renuncia a su capacidad de aprender y a recuperar la experiencia 
social del que “no sabe”. 
    
Como mencioné anteriormente el diálogo es la base que sustenta las relaciones de 
aprendizaje de nuestros protagonistas en el programa, pues observamos que el dialogo 
implica que las diferencias entre educadores y educandos no representen un antagonismo, 
sino que por el contrario, ambos sujetos sean portadores de saberes distintos y 
complementarios.  Así pretendemos legitimar la importancia que según Freile el dialogo 
tiene en el proceso pedagógico 
 
“El diálogo es la expresión de la historicidad y la condición       
para la construcción de una cultura humanizante”12 
 
                                                  
12 FREIRE, Paulo, “Pedagogía del Oprimido”. Siglo XXI, Buenos Aires, 1985, pág 281.  
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Dentro de la teoría Constructivita de la educación es necesario considerar los 
avances que ha tenido la Psicología Cognitiva en los últimos años con respecto a la 
importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje. 
 
La forma en que los seres humanos procesamos la información tiene que ver con 
nuestro sistema motivacional.  Las teorías conductistas estaban basadas en lo que podría 
llamarse “el modelo reactivo del comportamiento humano”;  y mantenían que la simple 
existencia de recompensas en forma de juguetes, dinero o gratificación social podían 
cambiar de manera eficaz el comportamiento.   Es decir todas estas teorías respondían a una 
visión bastante externalista de la motivación, como si toda ella dependiera de condiciones 
externas. 
 
Las teorías actuales de la motivación postulan tres tipos de necesidades 
fundamentales: poder, afiliación y logro.  “La intensidad de cada una de estas tres 
cuestiones varía de unas persona  a otras, según sus experiencias sociales y culturales, 
creando así estados motivacionales muy diferentes”.  Es decir, todos los seres humanos 
tendemos en mayor o menor medida, a satisfacer nuestras necesidades de controlar el 
comportamiento de los demás (poder); a sentirnos miembros de algún grupo (afiliación); y 
a conseguir bienes materiales o de otro tipo (logro).   En relación con el aprendizaje el logro 
es una de las principales motivaciones y para ello se postulan expectativas y recompensas. 
 
En nuestro programa hemos clasificado en dos ejes el concepto de motivación de los 
niños: en primera instancia consideramos a la motivación desde el aspecto visual, es decir, 
en descubrir una forma llamativa de presentar el producto.  Para ello hemos empleado el 
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uso de colores expresivos, pensados desde la ‘teoría del color’ planteada por René Huyghe, 
quien a partir de un análisis de obras artísticas infantiles plantea: “que la característica 
recurrente  sobre el color, el dibujo, el estilo, el ambiente que prefiere el niño están afectado 
por un mensaje de vida, de su expresión de la alegría de vivir, de la afirmación y de la 
expansión de su ‘yo’ ”13;  si bien estas selecciones son desconocidos por la audiencia,  le 
permite de mejor manera apreciar y mostrar interés por los contenidos del programa.  
Además optamos por el género audiovisual  ‘ficción’ por que nos permite jugar  con efectos 
visuales y sonoros que crean un escenario de fantasía y de viajes por el tiempo y el espacio. 
 
En segunda instancia el programa está pensado para consolidar la atención de las 
audiencias desde una trama que plantea objetivos claros, y donde cada uno de los 
protagonistas tienen roles y misiones específicas que involucra a las audiencias. El objetivo 
es cumplir con la misión de llevar el conocimiento a los pequeños seyfertianos para 
devolverles la felicidad y destruir al mal.  Este objetivo está presente durante todo el 
programa y de eso se trata mientras más logros investigativos se alcancen más exitosa será 
la misión. 
 
2.6 EL PRAGMATISMO  DEL ARTE  
 
Otro aspecto importante dentro del diseño de una propuesta educativa lo constituye 
la elección del contenido, es decir el tema o temas que se quiere comunicar.  La relevancia 
que debemos otorgarle a los contenidos educativos nos exigió una exhaustiva investigación 
para decidir sobre el tema central del programa, dicha elección no ha sido producto de la 
                                                  
13 HUYGHE René “El Arte y el Hombre”  Ed. Planeta, 1980, pág. 81. 
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casualidad o  preferencias personales sino de los requerimientos que las posibles audiencias 
manifestaran durante el proceso de investigación (encuestas). Por ello hemos determinado 
que el tema a tratar en nuestra propuesta comunicativa será "el arte" y no son pocos ni 
débiles los argumentos que lo exhortan como una acertada elección. Son diferentes las 
disciplinas científicas que destacan su importancia dentro de la dinámica social: la filosofía, 
la sociología, la sicología, la antropología, la semiótica, etc, exponen desde diferentes 
aristas la funcionalidad y aplicabilidad del arte en todos los aspectos de la esfera social.  
 
El concepto que se tiene de educación artística generalmente es muy variado, 
diverso y en ocasiones hasta confuso, no existe una adecuada información acerca de este 
tema, en ocasiones observamos que las deficiencias en su concepción tienen origen en la 
familia y en la escuela y poco se hace por subsanarlas. 
 
A menudo se perciben concepciones erradas sobre la educación artística, estas son 
algunas de las razones por las que pierde la importancia que se les debería otorgar tanto en 
el ámbito educativo como en el familiar. 
 
• Hay personas que piensan que la educación artística sirve para aprovechar el 
tiempo libre en una actividad que entretenga y que sea agradable; para tranquilizarse, como 
terapia ocupacional, para descansar y relajarse, sin otorgarle el verdadero valorar  que tiene 
en realidad, en este sentido la educación artística  pierde totalmente su importancia y pasa a 
un plano más bajo y sin aprecio por el verdadero significado que posee. 
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• Existe otro tipo de concepción en la cuál se le otorga a la educación artística una 
distinción de clase, es decir, es adecuada solo para ciertos niveles sociales, se piensa que 
estudiar arte resulta costoso y hasta infructuoso, es preferible estudiar alguna otra disciplina 
que les asegure un estatus más alto en la sociedad. Esta visión es también limitada, porque 
el arte es y puede ser desarrollado de igual forma por todos los individuos sin distinción de 
clase, (incluso de condición) no sin razón la comunidad artística ha pretendido masifícar o 
popularizar el arte trasladándolo desde sus lugares tradicionales como son las Academias, 
los Conservatorios, las Salas de Arte, etc., a espacios no convencionales como las calles, las 
plazas, las playas, los parques, etc a través de tendencias artísticas como el PopArt, el 
EarthArt, el arte Efímero, y el actual Arte Urbano, entre otras. 
 
• Otro grupo de personas reconoce que la educación artística es importante, pero en 
ocasiones no sabe para qué sirve, qué habilidades desarrolla y en un futuro qué 
repercusiones pueda tener en su vida profesional. En esta concepción existe una carencia de 
información adecuada sobre la educación artística.  
 
• Y, por último, una visión más negativa, se evidencia cuando se piensa que la 
educación artística no sirve y no se percibe como algo provechoso, que no es una profesión 
ni un estudio serio, debido a que no están dentro del marco de las carreras tradicionalmente 
aspiradas por la sociedad, por ejemplo: el derecho, la arquitectura, la medicina, etc. 
profesiones que no desacreditamos pero que sin embargo se encuentran saturadas en el 
mercado laboral. 
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Después de apreciar diferentes visiones sobre la educación artística podemos dar 
una concepción más amplia y aceptada por conocedores del arte, críticos y artistas, acerca 
de lo que verdaderamente es el arte y como consecuencia la educación artística. 
 
Por arte, según Ornar Calabrese, se entiende: 
 
     "una condición intrínseca de ciertas obras producidas por la 
inteligencia humana, en general constituidas únicamente por 
elementos visuales, que exprese un efecto estético, estimule un 
juicio de valor sobre cada obra, sobre el conjunto de obras, o 
sobre sus autores, y que dependa de técnicas específicas o de 
modalidades de realización de las obras mismas"14. 
 
Lograr que un trabajo artístico  se constituya  dentro la categoría de “obra de arte” o 
que el autor sea catalogado como artista, es papel de las escuelas, maestros y críticos de 
arte. Nuestra función esta adscrita exclusivamente  al involucramiento de los niños/ñas en 
el mundo artístico, a conseguir un mínimo interés  de parte de ellos    en esta rica y versátil  
esfera o a lograr encaminarlos hacia la búsqueda del profesionalismo artístico.  
 
Otro eje importante que aborda la propuesta televisiva lo conforma la  educación 
artística, existe una gran diferencia entre enseñar temas que impliquen operaciones lógicas 
o formales y enseñar cuestiones abstractas que se enmarcan  dentro del campo de  la 
creatividad. En el primer caso se trata de transmisión directa de información, en el segundo 
                                                  
14 CALABRESSE Omar, “El lenguaje del arte” ,Ed Oveja Negra, 1987, pag 11. 
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caso la idea es inducción hacia el desarrollo de la creatividad y la expresión de los 
sentimientos. La siguiente es una aproximación teórica de lo que se puede establecer como 
educación artística. 
 
    "lo que constituye uno de los ejes fundamentales de la formación 
integral del individuo por su importancia en el desarrollo de la 
sensibilidad y de la capacidad creativa, así como el valor 
intrínseco de las obras de arte en la configuración de cualquier 
tradición cultural"15 .  
 
Es necesario aclarar  que si bien el producto no se establece como un proceso 
educativo a largo plazo (pues es solamente un demo), esta es la visión con la que se ha 
creado y con la cuál debería estar pensado cualquier otro proyecto educativo audiovisual. El 
productor de televisión educativa debe considerar que para  lograr un sólido proceso de 
educación  no es suficiente  un solo programa, son necesarias  emisiones periódicas y 
constantes a partir de las cuáles se produzca un sistemático suministro de información. 
 
Existen  posturas tan disímiles acerca de la Educación artística que van  desde los 
que sostienen la imposibilidad de la misma (el genio nace, no se hace), hasta los que la 
plantean como el único procedimiento válido en la tarea educativa (educación por el arte) , 
en el primer caso se argumenta que el verdadero artista  nace dotado por la naturaleza de 
esta condición y como consecuencia no necesita la escuela para constituirse como tal, ahora 
                                                  
15  SÁNCHEZ, Sergio, “Diccionario de las ciencias de la educación”, Ed Santillana, Madrid, 1985, pp. 
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también son fuertes las posturas que develan la importancia de una formación  de las 
habilidades artísticas, postura esta última con la que coincidimos. Consideramos que si bien 
existen personas que nacen con mayor facilidad para desarrollar ciertas destrezas, tampoco 
están exentas del proceso educativo correspondiente (escuela). Además, el no haber nacido 
con dichas condiciones no es disculpa válida para negarle a nadie  la posibilidad de 
aprender.  
 
 El mundo del arte no solo tiene como objetivos prioritarios  la confección de 
objetos artísticos y la contemplación recreativa de los mismos, si no que además de ello es 
la forma de expresión sensorial  del artista por medio de la cual  comunica sus sentimientos, 
su imaginación, su inventiva, su creatividad, sus experiencias y vivencias a lo largo de la 
vida. Al respecto Tolstoy argumenta: 
 
               “La actividad artística consiste en el  despertar en uno mismo un 
sentimiento experimentado y, después de haberlo despertado, 
transmitirlo mediante movimientos, líneas, imágenes expresadas 
en palabras, de modo que los demás experimenten el mismo 
sentimiento16".  
 
La importancia de la temática elegida responde principalmente a que  consignamos 
al arte como  un medio de comunicación, que a diferencia de otros, expresa más que 
palabras y pensamientos  los sentimientos de los seres humanos. En un mundo en el cuál 
los derechos básicos de los niños les son negados, es lógico pensar que su derecho a la libre 
                                                  
16  MORAWSKI, Stefán, ''Fundamentos de la Estética". Ed Península, Barcelona, 1997, pág. 171. 
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expresión también es restringido. La Convención sobre los Derechos de la Niñez y  
Adolescencia establece el “Derecho a la Expresión Libre de Miedo ”, sin embargo, estudios 
realizados sobre el tema indican que tan solo una cuarta parte de los adultos ecuatorianos 
consideran que los niños tienen capacidad de tomar sus propias decisiones17. Esta forma de 
pensar acerca de los niños incide en las relaciones al interior de la familia y conduce a que 
por lo general sean autoritarias y unilaterales menoscabando de esta forma  la  libre 
expresión de los niños  quienes piensan que sus decisiones no son tomadas en cuenta por 
sus padres. El mismo estudio anteriormente citado devela que menos de la tercera parte de 
los niños en edad escolar consideran que sus  opiniones son tomadas en cuenta y respetadas 
en sus hogares. 
 
Estas son las condiciones en las que se ‘desarrollan’ nuestros niños, por ello hemos 
encontrado en el arte un espacio libre y sin pre juicios  desde donde los pequeños puedan 
hacer uso de su derecho a la libre expresión, desde donde puedan expresar sus emociones, 
ideas  y sentimientos. Por su puesto, con ello no queremos desmerecer la importancia del 
diálogo directo dentro del hogar, sin embargo, el arte puede ser una puerta de entrada  para 
que la comunicación en casa se reestablezca.     
 
Ahora bien, el arte no solamente tiene una función de desarrollo individual sino que 
también presenta una función social muy importante. Cada objeto artístico es un lugar de 
convergencia donde se encuentran los testimonios de un número mas o menos grande pero 
casi siempre considerable de puntos de vista sobre el ser humano y el mundo. Contiene   
                                                  
17  UNICEF,  Observatorio, “Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador 2003” 
UNICEF, Quito, 2003, pág 94. 
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una valorización histórica que define caracteres sociales y simboliza estadios históricos-
sociales, dándole una definición sustancial a la vida humana. Su presencia se inicia de 
manera individual para transformarse en un producto colectivo dentro de la formación de 
las realizaciones sociales. Las producciones artísticas son un reflejo del contexto social del 
artista, de los fenómenos políticos y sociales de su época,  por ello ha sido utilizado desde 
siempre  como una herramienta de estudio valiosa para develar  y conocer las costumbres y 
formas de vida de las diferentes culturas.   
 
Los análisis sobre la modernidad plantean como una de las consecuencias más 
nefastas de este periodo de la historia: "la crisis del sujeto" producto de la fractura entre la 
razón y el mundo y, del aislamiento de los individuos como resultado de los agresivos 
procesos de individualización y masificación que han roto el flujo de sujeto a sujeto. 
 
 A propósito de ello, Habermas dice: 
 
      “El arte es esa forma de comunicación  que descansa en un 
lenguaje distinto del lenguaje lógico racional fragmentario por 
medio del cuál se posibilita una reconfíguración del nuevo sujeto 
a través de la interacción”.18 
 
La humanidad necesita de espacios de socialización en los cuales poder ejercitar sus 
habilidades comunicativas. En un mundo donde las posibilidades para comunicarse  son 
cada vez mas amplias e inmediatas, parece increíble que los individuos sufran de 
                                                  
18 HABERMAS, Jurgen “teoría de la Acción Comunicativa”, Ediciones Taurus 1998, Pág 125 
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incomunicación. Aparentemente los lenguajes tradicionales no han logrado entablar 
procesos comunicativos permanentes y efectivos en la búsqueda de consensos, dicha 
deficiencia se puede apreciar frecuentemente en el acontecer mundial, es indiscutible que la 
vía diplomática  no es suficiente para solucionar problemas de tipo geo-político, cultural o 
religioso, las constantes guerras son clara evidencia de ello. Por lo tanto se hace necesario 
propiciar  espacios donde los lenguajes de expresión alternativos, como los que permite el 
arte en todas sus manifestaciones, puedan reestablecer como nos sugiere Habermas, ese 
flujo sujeto a sujeto que la modernidad ha fracturado.  
 
Frederic Schiller  habla del arte como ...una fuerza fundadora de comunidad y 
creadora de solidaridad.... (Schiller, 1997).  Al arte le compete actualmente operar como un 
poder unificante dentro de esta sociedad tan desarticulada en la cuál el individualismo y la 
masificación están virtualizando  cualquier  noción de comunidad. En este contexto, el arte 
ha de constituirse: en una forma de comunicación que intervenga en las relaciones inter 
subjetivas de los seres humanos; en  la herramienta idónea para conciliar a dicha  sociedad 
en discordia consigo misma; y en el dispositivo capaz   de  transformar no solo  a los 
individuos, sino  también,  la forma de vida que esos individuos comparten. 
 
 El poder de unificación que contiene el arte es  indiscutible, capaz de conciliar lo 
irreconciliable, un ejemplo claro, es el que se ha propuesto al arte como dispositivo de 
integración entre pueblos históricamente hostiles como  Palestina e Israel, en donde a partir 
de proyectos enfocados a propiciar la tolerancia ante sus diferencias culturales y religiosas, 
se ha creado un coro infantil cuyos integrantes pertenecen a las dos nacionalidades. 
Similares proyectos  se vienen  desarrollando en Europa entre  países fronterizos como 
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Alemania, Francia y Suiza. Los profesores de centros preescolares están propiciando 
actividades artísticas conjuntas entre los niños de las poblaciones colindantes con el fin de 
lograr un acercamiento cultural entre ellos.  Son muchos los ejemplos que se pueden citar 
en donde se ha considerado la eficacia del arte en cualquier proyecto de integración 
comunitaria.    
 
América Latina y especialmente nuestro país se ha caracterizado por un constante 
vacío artístico producto de una historia excluyente, encargada de eliminar o por lo menos 
ocultar tradiciones y cosmovisiones distintas, y por lo tanto, formas diversas de hacer arte. 
El problema que hemos encontrado radica en que el arte mismo se ha convertido en un 
elemento de exclusión, la receptividad a medias que se hace del arte lo aprisiona y no llega 
a las mayorías nacionales, se quiere hacer pensar que sólo un segmento fragmentario de la 
comunidad lo puede comprender y valorar.  
 
Esta es la visión que  la masificación del arte a través de los medios masivos  podría 
desvirtuar. todos tenemos derecho a conocer el arte, a interpretarlo y por que no, ha 
manifestarnos a través de él.  El arte viene a constituirse  en una forma de manifestación 
política de facto, por lo tanto, los sectores populares deben aprender a manejar este lenguaje 
político para convertirlo en un espacio desde donde ejercer su derecho a la critica. 
       
Es bajo esta óptica y respondiendo a la necesidad de crear ‘un arte para todos’ como 
nace nuestra propuesta. El arte como elemento esencial dentro del proceso educativo debe 
democratizarse también y la televisión por sus características, es el canal mas eficaz para el 
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logro  de  dicho objetivo, con  la masificación del arte la idea de que el arte es impopular 
por esencia se desvirtúa  y  podrá  ejecutar el papel revolucionario que siempre se le ha 
adjudicado  en lo que atañe a las relaciones sociales.  
 
La interrogante ¿el arte es un lenguaje? es un debate que ha recorrido la historia de 
las teorías estéticas y de la crítica del arte durante todo el pasado siglo. Las posiciones que 
se presentan acerca de la materia se pueden establecer en dos corrientes: las que sostienes al 
arte como un fenómeno único e irrepetible por lo tanto su esencia no se logra recoger en 
términos racionales y, la que establece que el arte tiene el mismo estatuto que el lenguaje, 
es decir  que es un objeto estructurado del que se puede tomar el mecanismo de 
funcionamiento interno. 
 
No pretendemos encaminarnos por alguna de las mencionados corrientes, no 
obstante, nuestra postura estará determinada al considerar al arte como un ‘fenómeno 
comunicativo y de significación’. Definir la forma en la cuál la obra de arte comunica algo, 
es lo complejo, de todas formas no podemos desconocer  la capacidad que tiene para 
expresar los sentimientos del artista, para hacer emocionar al observador, para determinar 
las condiciones externas del autor; su  naturaleza simbólica y su cualidad de  “medio” son 
ostensibles, condiciones básicas y suficientes para dar cumplimiento a  los objetivos 
propuestos. 
 
El contenido artístico es otro de los aportes con que el proyecto, en el caso de que se 
llegara a ejecutar,  podría contribuir con la sociedad. La desvalorización del arte es un 
problema tangible que está afectando a nuestra sociedad. Las deficiencias educativas 
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latentes  sobre todo el  ámbito del desarrollo integral del individuo generan sociedades 
estáticas, insensibles ante las injusticias, incapaces de generar procesos de cambio, en este 
punto se establece nuestra participación activa dentro del desarrollo del país. La posición 
del comunicador social con respecto al resto de la sociedad es privilegiada, pues está 
capacitado para diseñar y ejecutar estrategias comunicativas que promulguen cambios 
favorables en la comunidad.  Es responsabilidad de todo comunicador social, no solo 
denunciar los problemas y demandar por su oportuna solución, sino también buscar 
soluciones y utilizar los recursos de que disponga para resolver  las problemáticas que 
aquejan a la sociedad. 
 
2.7 LA HERRAMIENTA DEL ARTE AL SERVICIO DE UNA FORMACIÓN EN 
VALORES 
 
Otro aspecto importante que hemos considerado en el eje educativo de nuestro 
proyecto, que si bien no consta al inicio de este marco conceptual, es la necesidad de una 
formación en valores.  El mundo actual gira en torno a los avances tecnológicos, a la 
comunicación y a la globalización, sin embargo en contraste, los problemas sociales se 
agudizan día a día.  
 
La falta de tolerancia, el irrespeto a la vida, la agresividad y la ausencia de diálogo 
son características de nuestra sociedad. Por eso consideramos que la educación actual debe 
responder a la formación de valores  humanos y a la construcción de una sociedad basada 
en el diálogo, la tolerancia y el respeto.  La educación artística puede contribuir a este 
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objetivo para desarrollar el potencial humano, promover la reflexión y rehumanizar a los 
hombres y mujeres.  
 
Es por esta razón que nuestro programa toma a las artes como una herramienta para 
aprender valores, somos conscientes de que la formación de valores es un proceso largo y 
complejo, pero también sabemos que la educación tanto de niños, niñas y jóvenes actúa 
como una buena vacuna para la prevención y cura de los distintos problemas sociales. Y  
como sostiene  Herbert Read nuestra intención se resumen en su postulado. 
 
“Como pedagogos y comunicadores no es nuestro interés hacer 
de todos los individuos artistas, sino acercarles a una disciplina 
que les permita nuevos y distintos modos de comunicación y 
expresión, desarrollando las competencias individuales 
interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la 
experimentación, la imaginación y la creatividad”19 
 
El programa demo de nuestra tesis contiene ciertos elementos que buscan  encontrar 
“al hombre como supremo valor entre todas las realidades humanas” (Mantilla- Alberto, 
1996).  Hemos pretendido mantener una equidad de género entre los participantes; darle un 
giro al buen uso del conocimiento y la razón. Reconocer lo valioso del ser humano y el 
importante aporte que realiza para la transformación de las realidades de forma positiva. 
Redescubrir la bondad y la confianza con auto-aceptación, autoestima y tolerancia a la 
diversidad. Ser concientes de las necesidades de los otros, aprender de ellos, escucharlos, 
                                                  
19 READ Herbert, “Arte y Educación”, Ed Peisa,1991, pág 87. 
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respetarlos, no ofenderlos y valorarlos. Es decir, retomar la importancia del “YO” y del 
“OTRO” para formar un “NOSOTROS” y aprender a trabajar en equipo y cooperación.  
 
Otro aspecto importante que hemos considerado respecto a las artes, es que "...a 
menudo las artes se consideran como meros adornos, o como actividades extracurriculares, 
y a la hora de efectuar cortes presupuestarios o de pénsum de estudio entre los primeros que 
lo padecen se encuentran los cursos o profesores de educación artística" (Gardner y 
Grunbaum, 1986). En el Ecuador poco se incluye y apoya la educación artística en los 
planes y programas de estudio, mucho menos al artista que de forma autodidacta ha logrado 
cierto nivel profesional. Sin embargo, los resultados de nuestras investigaciones a los 
padres de familia demuestran la importancia que le otorgan a esta área, y la necesidad de 
implementar de manera más profunda herramientas (tanto dentro del colegio como fuera 
del él) que permitan crear una nueva cultura capaz de valorar y generar producciones 
artísticas.   
 
Es justamente esa necesidad la que nuestro proyecto pretende subsanar de manera 
parcial, convirtiéndose en un programa de posible discusión dentro de las aulas o por lo 
menos, abriendo un espacio de interés que motive a los niños por el conocimiento ya sea 
como mera diversión o profesionalización de las diferentes ramas artísticas. Para de esta 
forma ampliar el campo laboral con nuevas carreras que sean valoradas y respetadas en la 
misma dimensión que las tradicionales, o simplemente, crear espacios de expresión desde 
otros lenguajes. 
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2.8 LA TELEVISIÓN AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 
 
Como comunicadores somos concientes de que actualmente los medios de 
comunicación masiva compiten con las instituciones tradicionales en el desarrollo del 
proceso educativo, y hasta llegan a desplazarlas en muchos casos y bajo múltiples aspectos. 
Toda información genera una influencia y, por lo tanto, se convierte en un agente de 
educación, lo importante es transformar esta información en un elemento productivo para el 
desarrollo de los individuos. 
 
En primera instancia realizaremos un breve recorrido histórico que nos orientará  en 
el conocimiento del proceso evolutivo y de las transformaciones sociales que se suscitaron 
con el advenimiento de la televisión.  Además conoceremos cuáles fueron los orígenes,  
misión y visión de la producción televisiva de nuestro país en sus primeras década.  
 
Los orígenes de la televisión se remontan 1907 cuando por primera vez se tiene una 
transmisión telegráfica de fotografías enviadas de Londres a Paris.  En 1926 John Logie 
Bair mostró por primera vez un prototipo de televisión usando la misma técnica de 
transmisión de fotografías.  A pesar de los múltiples experimentos no es sino hasta 1947 
cuando la televisión pudo ser comercializada y en la década de los cincuentas, dos nuevas 
innovaciones volvieron a sorprender al mundo: la televisión a color y el magnetoscopio o 
video, que posibilitaba la reproducción de programas con gran fidelidad. 
 
En 1884 varios investigadores se basaron en un procedimiento mecánico inventado 
por el ingeniero alemán Paul Nipkow, para transmitir imágenes experimentales, las 
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primeras imágenes eran borrosas y de baja definición, mientras que las televisiones 
resultaban extremadamente grandes para el tamaño de las imágenes que proyectaba.  Los 
televisores al principio eran reservados para el público y tenían cierto control monopólico, 
pero en 1936 se crean en Alemania 25 salas de proyección pública para mirar los juegos 
olímpico en Berlín. 
 
La Segunda Guerra Mundial frenó esta expansión en Europa pero la desarrolló en 
los Estados Unidos, para esta época ya no era necesario reunir a la familia para ver la 
televisión pues se contaba con más de uno de ellos  por cada casa.   Por su parte la radio 
quedó desplazada y se convirtió en una compañía para enfermos, ancianos, montañeses, etc.   
A partir de 1960 la conquista del espacio permitió el desarrollo de transmisiones a grandes 
distancias: varios satélites fueron puestos en órbita y actuaban como potentes repetidores de 
telecomunicaciones.  Beneficiándose de la aventura humana en el cosmos, la televisión 
rindió homenaje a esta conquista en julio de 1969, al transmitir en directo, a todo el planeta, 
los primeros pasos del hombre sobre la superficie lunar. 
 
El fenómeno televisivo empieza aislar pero al mismo tiempo a acortar distancias, 
Además invade el terreno del ocio, de lo político y se convierte en una herramienta vital 
para los publicistas, que encontraron en este medio el terreno propicio para manipular la 
opinión pública. 
 
La televisión llega a nuestro país en 1959, después de que HCJB hace la petición de 
instalar un canal de televisión, Giff Hartwell comenzó a reunir el equipo y en 1961 se 
instala la primera antena de 30 metros localizada en medio camino de ascenso al monte 
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Pichincha.  Los primeros programas llegaban únicamente hasta Ambato, pero en 1963 la 
señal televisiva llega a Guayaquil con un solo canal. 
 
El financiamiento de todas las estaciones se solventaba sobre la base de la 
publicidad comercial; se presentaba a la TV como medio de difusión importante para los 
productos y a pesar de tener un costo más elevado que la prensa y la radio estaba 
comprobado que su efectividad era superior.  
 
Teleamazonas fue el primer canal que introdujo el color a la televisión ecuatoriana, 
luego le siguieron los canales 8 y 2 de Quito y algunos del Puerto.   La política de estos 
canales para 1980 era: mantener programaciones exclusivamente culturales, eliminando los 
contenidos de las telenovelas y películas violentas.  Es decir dar al público  programación 
que siempre lleve un mensaje constructivo.  Además de tener como objetivos la producción 
de programas nacionales. 
 
El problema es que la realidad fue cambiando, se crearon nuevas necesidades que 
hicieron perder a la televisión nacional sus premisas y objetivos con las que fue fundada.  
La necesidad de producir en la medida de lo que se vendía fue vanalizando la 
programación, inclusive la programación de entretenimiento.  La lógica de consumo primó 
en el mercado, una lógica que si bien tiene sus razones fundamentadas, también es 
vulnerable en la medida que violente los derechos humanos.  
 
La intencionalidad de nuestro proyecto  pretende restituir las ideas que gestaron 
televisión en nuestro país, ideas que sin dejar de brindar entretenimiento permitan generar 
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procesos educativos que aporten al desarrollo social, científico, humano y tecnológico de 
las generaciones presentes y futuras.  Es este aspecto el que analizaremos a continuación 
algunos postulados teóricos. 
 
Marshall  McLuhan argumenta que quién trata de encontrar las diferencias entre 
educación y entretenimiento, mostrará su total ignorancia en ambas materias. Esto es 
especialmente cierto cuando nos referimos a los contenidos de la televisión, a los cuales 
niños y jóvenes tienen acceso, y donde reciben una amplia información que muchas de las 
veces retienen mejor que las enseñanzas que reciben en la escuela. En ocasiones el discurso 
escolar y el televisivo pueden llegar a ser contradictorios, pero son asimilados por una 
niñez ávida de aprender y que al estar expuesta a ambos contenidos adquiere una cultura 
mosaico que requiere de una formación crítica para poderla integrar.    
 
La televisión nos permite una multiplicidad de lenguajes: verbal, gestual, auditivo, 
gráfico, escrito, etc., que nos propicia estructurar diversas estrategias de comunicación, 
pues no resulta lo mismo ver algo por la televisión que escucharlo por la radio o leerlo en la 
prensa. La televisión incluso nos permite utilizar dichos lenguajes simultáneamente lo que 
nos permite reforzar  el proceso cognoscitivo.  
 
La eficiencia de la educación a través de la imagen se multiplica a pesar de su uni-
direccionalidad. En este punto, cabe rescatar la tesis de Roland Barthes  sobre “la retórica 
de la imagen”20  en donde señala la importancia de los mensajes propiamente lingüísticos 
que a menudo complementan una imagen. De esta forma hemos aplicado dicho supuesto en 
                                                  
20 BAILÓN Christian, “ La comunicación” , Ed Cátedra, Barcelona, 1996, pág 170. 
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algunas de las escenas del programa en las cuales hemos querido reforzar su contenido 
educativo, por ejemplo, al momento en que aparece la fotografía de Prokofiev hemos 
dispuesto un pie de foto en el cuál  aparece el texto con  su nombre, su fecha de nacimiento 
y  de desaparición; cuyo cometido en primer lugar es, el de neutralizar la polisemia que 
puede generar la imagen, pues se trata de una caricatura y no de fotografía real del artista y 
en segundo lugar por que son datos que por su origen idiomático pueden presentar 
dificultad durante el proceso de asimilación de los niños.  
 
La televisión es el canal por donde la mayoría de la población recibe información, 
criterios de análisis, diversión y entretenimiento. También se convierte es un espacio de 
interacción en donde la propia situación genera un espacio colectivo familiar, a veces el 
único, que suscita en el peor de los casos un comentario de lo que se está receptando. 
 
Es aquí donde se puede analizar el papel que cumplen los medios de comunicación, 
especialmente la televisión en el proceso de aprendizaje infantil, partiendo desde el 
contexto de una sociedad "informacional" y "tecnológica. Creemos que uno de los primeros  
recaudos que debemos tomar en cuenta para analizar las relaciones entre Pedagogía y 
Tecnología es evitar la falacia de oponer conceptos como si fueran mutuamente 
excluyentes: presencial a distancia; real virtual; ficción realidad; diferencias que cada vez 
se hacen más difíciles delimitar y que incluso han llevado a discusiones estériles. 
 
Para ello debemos pensar en términos de integración y complementariedad. Los 
principios pedagógicos y didácticos que sustentan los procesos educativos deben brindar el 
espacio necesario para incorporar "las herramientas poderosas" que la tecnología aporta, 
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puestos al servicio de mejores formas de enseñar y aprender.  No debemos olvidar que las 
nuevas tecnologías de la comunicación nacieron y se desarrollaron en contextos diferentes 
del educativo (como lo pudimos observar en el recorrido histórico ) y desde allí, es común 
que la oferta comercial extrapole, con alguna ligereza, las ventajas de sus productos al 
campo educativo. 
 
Como en muchos otros casos, la alternativa más adecuada es el trabajo 
interdisciplinario. Un trabajo encuadrado en el respeto mutuo y la cooperación en función 
del establecimiento de objetivos compartidos. Mas que de Pedagogía y Tecnología, que son 
abstracciones, se trata de pedagogos y tecnólogos, o sea personas, que se unan en una tarea 
común.   
 
Rosa María Alfaro sostiene:  
 
      “...Para la ciudadanía, los medios de educación sí los educan y 
forman, valorando la importancia de esa función.  Más aún les 
han ayudado a modernizarse y a apreciar la democracia.  Sin 
embargo los medios se resisten a aceptar tal demanda o verdad 
comunicativa, pues su intención no va por esos caminos.  
Evidentemente, no instruyen, más aún si se parte de nociones 
comunicativas verticales y atrasadas.  Tampoco se trata de dar 
clases o disertar ponencias.  De los medios se aprende de 
manera heterogénea y dinámica, en proceso largos de 
interacción y en momentos fuertes específicos de gran 
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relevancia. Hay una utilidad de los medios legitimada por la 
opinión pública en el campo educativo que necesitamos 
revalorar.  La información  permite auto-educarse y repensarse 
a sí misma y a los demás.  Una formación más atractiva, más 
ética, ayuda a forjar valores ciudadanos, a asentarlos mejor.  
Los profesionales de los medios deben debatir esa demanda 
planteada y empezar a pensarse también como formadores de 
opinión, y mediadores políticos”21 
 
Es sobre esta propuesta que nuestro proyecto fue pensado, como comunicadores es 
indispensable re-funcionalizar los  medios (la televisión especialmente) desde una visión 
ética y de mayor responsabilidad que asegure un producto cuyos resultados puedan generar 
un cambio en la forma de pensar y de producir televisión ecuatoriana.  Es importante crear 
lineamentos sobre los cuales se pueda elaborar un programa televisivo desde una propuesta 
pedagógica, que permita un aprendizaje holístico desde la matriz del entretenimiento.   
 
Los lenguajes que emplea la televisión, su dinámica y multiplicidad abarcan las 
diferentes posibilidades de aprendizaje que el ser humano tiene: un aprendizaje auditivo 
(sonidos), visual (imágenes), repetitivo (periodicidad de contacto con el medio),  semántico 
(creación de nuevos sentido), etc. Lo importante es que su evolución (feed back) sea 
llevado a cabo por otras instituciones como los son la escuela y la familia.  La televisión 
por ser un medio que no permite una evaluación de la recepción de forma inmediata, 
                                                  
21 ALFARO Rosa María, “Folleto Vigilancia ciudadana de los medios informativos”, , Documentos en 
fotocopias suministrados por la autora para el autor del libro, pág.  40. 
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requiere de la ayuda externa, es por eso que nuestro producto pretende a través del 
intercambio de opiniones, del rechazo o aceptación de los mensajes, de la reapropiación de 
lo observado y de la reelaboración de sus propios discursos, establecer un sistema de 
comunicación integral, entre familia, televisión y escuela.  Esa es otra visión a partir de la 
cual se le puede entender el aspecto educativo del programa. 
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CAPITULO II 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 PROCESO INVESTIGATIVO 
 
Ningún proyecto, contenga la naturaleza que contenga, puede aventurar a realizarse 
sin un previa y exhaustiva investigación. los antecedentes que podamos descubrir  
facilitarán el desarrollo del proyecto,  evitará que los costos se dupliquen, pero sobre todo,  
nos otorga la certeza que la problemática que nos hemos planteado es real y  que se 
constituye en una prioridad a la hora de ser resuelta. 
 
La selección del método investigativo que utilizaríamos estuvo claro  desde un 
principio, sabiendo que no existe un método único ni más optimo para la recolección de 
datos y, conociendo que cada uno de ellos presenta ventajas y limitaciones concluimos: 
 
Que la encuesta es el método investigativo que de manera más eficaz puede 
ayudarnos a reconocer la problemática que se suscribe al mal uso de la televisión por parte 
de los niños. Sus características y en especial la forma directa de obtención de información, 
además de la posibilidad que nos brinda  de trabajar con una muestra, nos permitió  cumplir 
con los objetivos de la investigación. De entre los tipos de encuesta que existen optamos 
por la “encuesta general” o también llamada “encuesta por muestreo”, ya que se  ajusta más  
a la investigación social y ha sido la más utilizada y recomendada por los investigadores en 
la recolección de información en grupos representativos.  
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La encuesta se ha  dirigido a los padres de familia que por lo general son los 
encargados de administrar el tiempo de consumo de televisión y de seleccionar los 
programas de acuerdo a  sus particulares criterios de educación y formación hacia sus hijos.   
 
Debido a lo numeroso de la población que debíamos investigar, esto es, las conductas 
televisivas de los niños cuya especificación sea:  que se encuentren entre los 5 y 10 años de 
edad y que residan en el ecuador, se creyó conveniente y necesario por la imposiblidad que 
este estudio representaba, tomar solo una muestra de dicha población.  En pro de definir la 
muestra se identificó el número de establecimientos primarios y secundarios del cantón 
Quito así como el número de alumnos inscritos en cada uno de ellos. Con dicha 
operacionalización del universo, se pretendía obtener información relevante  sin necesidad 
de acudir a la medición de toda la población. 
 
Los datos que nos ayudarían a definir la muestra fueron proporcionados por el SIISE 
(Sistema de Indicadores sociales del Ecuador). Se contabilizaron un total de 1994 
establecimientos de educación primaria y pre-primaria en el cantón Quito, cuyo universo es 
de 288.601 alumnos en total. Consideramos que el grupo focal al que estaría dirigido 
nuestro programa se encuentra entre esos niveles de educación primaria y que dicha 
muestra reflejaría claramente  la conducta televisiva  del universo a estudiar  en su 
conjunto, estableciéndose en una muestra representativa. Las conclusiones que 
obtendríamos del estudio de la muestra serían susceptibles de ser generalizadas al conjunto 
del universo, aunque para ello debamos admitir un margen de error en nuestras 
proyecciones. 
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Otro punto importante lo determina la elección  de tipo de muestra que aplicaríamos para  
la operacionalización del universo. Optamos por una muestra aleatoria, el azar,  nos dice la 
bibliografía,22 “... es la forma de selección que le puede dar  a  cada uno de los elementos 
del universo la misma  probabilidad de ser seleccionado...”. Era necesario que cada una  de  
las instituciones de educación pre-primaria y primaria que existen en Quito tengan la 
misma posibilidad de ser seleccionadas para que la muestra no resulte viciada, así mismo el 
número de estudiantes  de cada escuela cuyos padres desarrollaría la encuesta sería  
determinado de forma tal que facilite el proceso. 
 
Para  sacar el tamaño de la muestra   se aplicó la siguiente formula: 
        n = Z2 (1-a/2) NPQ 
               Z2 (1-a/2) PQ+NE2 
 
En donde: 
 
N = Tamaño de la población 
n = Tamaño de la muestra 
P = Proporción de éxito 
Q = 1-P 
Z (1-a/2)= Cuantil de orden (1-a/2) de la distribución normal estándar 
E = Error permitido 
 
                                                  
22 TAMAYO Mario “El Proceso de la Investigación Científica" Ed Lumen, Buenos aires,1998. 
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Se fijaron los siguiente valores:  
 
N =  288.601 alumnos inscritos en escuelas primarias y pre-pimarias de  Quito 
Z = 1,96  (95% de confiabilidad) 
P = 0.5 máxima varianza 
Q = 0.5 máxima varianza 
E = error  5% 
 
Aplicada la formula mediante  programa “excel  tamaño de muestra evaluación intermedia”   
se obtiene los siguientes resultados: 
n = 383.64 alumnos =  se hizo una aproximación  a 390  alumnos 
 
Se seleccionaron por facilidad de las 1994 escuelas  39 al azar, las que a continuación se 
detallan y se  encuestaron a 10 padres de familia por escuela, los cuáles resultaron de una 
división simple  390/ 39 = 10. 
 
AB.JAIME ROLDOS AGUILERA    
REPUBLICA FEDERAL SUIZA    
NUEVO MILENIO    
EL ROSAL DEL NIÑO    
BERTOLT BRECHT    
VIRGEN DEL CONSUELO    
ERNESTO CHE GUEVARA    
CONTRALMIRANTE MANUEL NIETO CADENA    
EDWARDS DEMING    
SAN JUAN DE JERUSALEN    
ARMONIA    
CONTRALMIRANTE MANUEL NIETO C.    
DIAS DE LAS AMERICAS    
MI PEQUEÑO ANGELITO    
CARDENAL DE LA TORRE    
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ALEXANDER GRAHAM BELL    
EL CARMEN    
LUCIA BAQUERO DE LEON DONOSO    
REINA DE FATIMA    
SAN FRANCISCO DE CALDERON    
SAN ANTONIO DE GUAYLLABAMBA    
KYRYOS CRISTIAN SCHOOL    
ACADEMIA AER. MAYOR PEDRO TRAVERSARI    
BROOK TAYLOR    
BROOK TAYLOR    
NOMBRE    
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA    
CARLOTA JARAMILLO DE ARAUJO    
ROSA BORJA ICAZA    
ELISA ORTIZ DE AULESTIA    
POLICIA NACIONAL    
COLEGIO MILITAR N°  10 ABDON CALDERON    
JULIO HIDALGO    
CRECER ALANGASI    
NIÑO JESUS DE PRAGA    
QUITO ENGLISH COLLEGE    
CRISTIANO IÑAQUITO    
JUAN PABLO II    
SAN DIEGO    
 
 
La estructuración del cuestionario de preguntas contó con el asesoramiento del 
Experto en Encuestas Ing. Carlos Cárdenas, Coordinador Nacional de Encuestas del 
Sistema de Selección de Beneficiarios SELBEN,  su amplia experiencia en este campo 
abaló la calidad y objetividad de las encuestas, quien nos sugirió entre otras cosas: el error 
de realizar preguntas con respuesta inducida, la importancia de la neutralidad en las 
preguntas, y aspectos sobre la diagramación de los cuestionarios. 
 
Para facilitar el trabajo de las encuestas, se  diseñó dos prototipos básicos de 
preguntas  y de tipos de formulación: 
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3.1.1 PREGUNTAS CERRADAS O ESTRUCTURADAS, LECTURA DE TEXTO 
Y LAS CATEGORÍAS: 
 
En este tipo de preguntas el encuestado lee el texto y registra la respuesta marcando 
una de las categorías de  respuesta con una X. Este tipo de respuesta se identifica por el 
signo de interrogación que aparece al final de la respuesta. Es uno de los tipos de pregunta 
que mas facilita la respuesta al encuestado pues le sugiere una serie de alternativas entre las 
que puede elegir además,  requiere  poco tiempo a la hora de   contestar.23 
 
3.1.2 PREGUNTAS PARCIALES ESTRUCTURADAS: 
 
Este tipo de preguntas  a más de las alternativas de respuesta dan la posibilidad que 
el investigado registre otra respuesta. Con esta modalidad de pregunta se pretendió 
profundizar los criterios o temas a investigar y otorgar una posibilidad de libre respuesta.24 
 
La muestra representativa a la cual estuvo enfocada la encuesta  esta comprendido 
entre los padres de niños de entre 5 y 10 años de edad, grupo focal este, al que estaría 
dirigido nuestro producto comunicativo. Las 390 encuestas se distribuyeron entre los 
alumnos de primero a cuarto grado de la sección  primaria de los distintos planteles  para 
que a través de ellos llegaran a sus padres, las mismas que con  carácter de obligatorio 
fueron devueltas  a los colegios  (aproximadamente un 88,5 %) y retiradas personalmente 
por  las integrantes del equipo en cada plantel después de una semana. 
                                                  
23 SELBEN, “Manual del Encuestador” Quito, 2000, pág 12. 
24 SELBEN, “Manual del Encuestador” Quito, 2000, pág 12. 
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En la etapa de sistematización de datos se contabilizaron 337 encuestas, las mismas 
que se analizaron de manera particular pregunta por pregunta. Dicho proceso se llevó a 
cabo en dos partes. Primeramente,  Los datos de las encuestas fueron ingresados al sistema 
mediante el programa Excel 2000.  Cada variable se tabuló independientemente, de acuerdo 
a las dos clases de preguntas diseñadas en el cuestionario y de acuerdo al número de 
alternativas que presenta cada pregunta. En el caso de preguntas directas, se identificaron 
las respuestas con los números de alternativa marcadas y,  en el caso de  las preguntas con 
respuesta múltiple, con el numero cero únicamente a las alternativas marcadas  (las no 
marcadas fueron  dejadas en blanco). En la segunda fase de sistematización de datos, se 
procedió a sacar automáticamente los resultados mediante  el paquete informático de 
procesamiento de estadísticas SPSS data editor, versión 10.0. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de la primera fase de sistematización. P1 y 
P2 corresponden a las preguntas con respuesta única 1 y 2.  P3 por corresponder a una 
pregunta de elección múltiple se subdivide en P3.1, P3.2, P3.3, P3,4 y P3.5. 
 
P 1 P2 P3 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 
3 3  0     
1 3  0     
1 1   0 0   
3 3  0   0  
3 1  0  0   
3 1  0  0   
1 1    0   
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3 3  0     
3 1  0     
1 1  0     
3 1  0    0 
3 3  0     
1 3  0     
1 1  0    0 
3 1  0     
 
 
 
Los siguientes son los resultados que arrojó la encuesta. Es necesario precisar que 
en las preguntas de opción múltiple se tabuló cada variable  independientemente, 
debido a que  no se  marcó una sola opción  de respuesta sino que existieron 
combinaciones. Además, también se debe tener en cuenta que los porcentajes de cada 
variable no suman el cien por ciento de los encuestados, sino solamente el porcentaje de 
personas que marcaron la opción. 
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3.2 EXPOSICIÓN Y GRAFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA UNA 
DE LAS VARIABLES DE LA ENCUESTA 
 
¿Selecciona usted los programas televisivos que mira su hijo? 
 
Cuadro No. 1 
 
 
Opciones Número de Personas 
Si 76
No 4
A veces 117
Total personas encuestadas. 197
 
 
Gráfico No. 1 
 
¿Selecciona usted los 
programas televisivos que mira 
su hijo?
39%
2%
59%
Siempre
Nunca
A veces
 
 
Fuente: elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
Al responder la pregunta número 1; El 2,01 % de los encuestados (4 personas de un total de 
197) respondió que si selecciona los programas que miran sus hijos. El 38,19 %  (76/197) 
respondió que no .El 58,79 %  (117/197) respondió que a veces. 
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¿Cuántas horas al día le permite a su hijo mirar televisión? 
 
Cuadro No 2 
 
 
Opciones Personas 
Hasta 2 horas 120
De 2 a 4 horas 8
Más de 4 horas 68
Total 196
 
 
Gráfico No 2 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
Al responder la pregunta número 2; el 60.30  % de los encuestados (120 personas de 196 ) 
respondió que permite a su hijo ver televisión hasta 2 horas. El 4,02 %   (8/196) respondió  
que de 2 a 4 horas. El 34,17 %  (68/196) respondió que más de 4 horas. 
 
 
¿cuantas horas al día le permite 
a su hijo ver televisión?
61%
4%
35%
Hasta 2 horas
De 2 a 4 horas
Más de 4
horas
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 ¿Qué tipo de programación consume con mayor frecuencia su hijo? 
 
 
Opción 1 : Animados 
 
 
Cuadro No. 3 
 
 
Opción Animados No personas 
No marcados 13 
Marcados 134 
Total 146 
 
 
Grafico No. 3 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
En la pregunta No 3; el 91 % de los encuestados marcaron la opción animados y el 9% no 
marcó la opción animados. 
 
¿Qué tipo de programación 
consume con mayor frecuencia su 
hijo?. Animados?
9%
91%
No marcados
Marcados
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¿Qué tipo de programación consume con mayor frecuencia su hijo? 
 
 
Opción 2 :Shows 
 
 
Cuadro No. 4 
 
Opción: Shows No personas 
Marcados 18 
No Marcados 181 
Total 199 
 
 
 
 
Grafico No. 4 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
En la pregunta No 3; el 9 % de los encuestados marcaron la opción Shows y el 91% no 
marcó la opción Shows. 
¿Qué tipo de programación 
consume con mayor frecuencia su 
hijo?. Shows?
9%
91%
Marcados
No Marcados
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¿Qué tipo de programación consume con mayor frecuencia su hijo? 
 
Opción 3:  Educativos 
 
Cuadro No. 5 
 
Opción Educativos No. Personas 
No marcados 71
Marcados 128
Total 199
 
 
 
Grafico No. 5 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
En la pregunta No 3; el 64 % de los encuestados marcaron la opción Educativos y el 36% 
no marcó la opción Educativos. 
 
 
 
¿Qué tipo de programación 
consume con mayor frecuencia su 
hijo?. ¿Educativos?
36%
64%
No marcados
Marcados
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¿Qué tipo de programación consume con mayor frecuencia su hijo? 
 
Opción 4: Novelas 
 
Cuadro No. 6 
 
Opción Novelas No. Personas 
No marcados 22
Marcados 177
Total 199
 
 
Grafico No. 6 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
En la pregunta No 3; el 89 % de los encuestados marcaron la opción Novelas y el 11% no 
marcó la opción Novelas. 
 
 
 
¿Qué tipo de programación 
consume con mayor frecuencia su 
hijo? ¿Novelas?
11%
89%
No marcados
Marcados
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¿Qué tipo de programación consume con mayor frecuencia su hijo? 
 
Opción 5: Películas 
 
Cuadro No. 7 
 
 
Opción Novelas No. Personas 
No marcados 43
Marcados 156
Total 199
 
 
Grafico No. 7 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
En la pregunta No 3; el 78 % de los encuestados marcaron la opción Novelas y el 22% no 
marcó la opción Novelas. 
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¿Qué tipo de programación consume con mayor frecuencia su hijo? 
 
 
Opción 6: Otros 
 
Cuadro No. 8 
 
Opción Otros  No. Personas 
No marcados 13
Marcados 186
Total 199
 
 
Grafico No. 8 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
 
 
En la pregunta No 3; el 93 % de los encuestados marcaron la opción Otros y el 7% no 
marcó la opción Otros. 
 
 
¿Qué tipo de programación 
consume con mayor frecuencia su 
hijo?. ¿Otros?
7%
93%
No marcados
Marcados
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¿Cree usted que los programas que su hijo más consume tienen efectos negativos para 
su conducta? 
 
Cuadro No. 9 
 
Opciones No Personas 
Si 23
Mas o menos 79
No 92
No se 2
No contestadas 1
Total 197
 
 
 
Grafico No. 9 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
En la pregunta No 4; el 10 % de los encuestados marcaron la opción Si,  el 20% marcó la 
opción Mas o menos, el 30% marcó la opción NO, y el 40%  restante marcó la opción No 
se. 
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¿Cuáles son los efectos negativos más comunes que usted ha podido apreciar y que 
piensa son provocados por el consumo de dicha programación?. 
 
Opción 1:  Agresividad 
 
 
Cuadro No. 10 
 
Opción Agresividad No. Personas 
No marcados 81
Marcados 118
Total 199
 
 
 
Gráfico No. 10 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
En la pregunta No.5: el 59% de los encuestados consideró que el consumo de la televisión 
SI provoca agresividad en los niños. El 41% consideró que No. 
 
¿Cuáles son los efectos negativos más 
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¿Cuáles son los efectos negativos más comunes que usted ha podido apreciar y que 
piensa son provocados por el consumo de dicha programación?. 
 
Opción 2: Hiperactividad   
 
 
Cuadro No. 11 
 
 
Opción Hiperactividad No. Personas 
No marcados 38
Marcados 161
Total 199
 
Gráfico No. 11 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
En la pregunta No.5: el 81% de los encuestados consideró que el consumo de la televisión 
SI provoca Hiperactividad en los niños. El 19% consideró que No. 
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¿Cuáles son los efectos negativos más comunes que usted ha podido apreciar y que 
piensa son provocados por el consumo de dicha programación?. 
 
Opción 3: Depresión   
 
 
Cuadro No. 12 
 
  
Opción Depresión No. Personas 
No marcados 25
Marcados 174
Total 199
 
 
 
Gráfico No. 12 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
 
En la pregunta No.5: el 87% de los encuestados consideró que el consumo de la televisión 
SI provoca Depresión en los niños. El 13% consideró que No. 
¿Cuáles son los efectos negativos más 
comunes que usted ha podido apreciar y 
que piensa son provocados por el 
consumo de dicha programación?. 
¿Depresión?
13%
87%
No marcados
Marcados
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¿Cuáles son los efectos negativos más comunes que usted ha podido apreciar y que 
piensa son provocados por el consumo de dicha programación?. 
 
Opción 4: Pasividad   
 
 
Cuadro No. 13 
 
Opción Pasividad No. Personas 
No marcados 5
Marcados 194
Total 199
 
 
Gráfico No. 13 
 
¿Cuáles son los efectos negativos más 
comunes que usted ha podido apreciar 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
 
En la pregunta No.5: el 97% de los encuestados consideró que el consumo de la televisión 
SI provoca Depresión en los niños. El 3% consideró que No. 
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¿Cuáles son los efectos negativos más comunes que usted ha podido apreciar y que 
piensa son provocados por el consumo de dicha programación?. 
 
Opción 5: Otro   
 
Cuadro No. 14 
 
 
Opción Otro No. Personas 
No marcados 32
Marcados 167
Total 199
 
 
Gráfico No. 14 
 
 
¿Cuáles son los efectos negativos más 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
 
En la pregunta No.5: el 84% de los encuestados marcó la opción otro. El 16% la dejo en 
blanco. 
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¿Qué tipo de programación infantil le gustaría a usted que la televisión nacional 
emita?. 
 
Opción 1: Educativos   
 
Cuadro No. 15 
 
Opción Educativos No. Personas 
No marcados 177
Marcados 22
Total 199
 
 
Gráfico No. 15 
 
¿Qué tipo de programación 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
 
 
En la pregunta No 6: el 11% de los encuestados marcó la opción Educativos. El 89% la 
dejo en blanco. 
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¿Qué tipo de programación infantil le gustaría a usted que la televisión nacional 
emita?. 
 
Opción 2: Deportivos   
 
Cuadro No. 16 
 
 
Opción Otro No. Personas 
No marcados 46
Marcados 153
Total 199
 
 
Gráfico No. 16 
 
 
¿Qué tipo de programación 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
 
En la pregunta No 6: el 77% de los encuestados marcó la opción Deportivos. El 23% la 
dejo en blanco. 
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¿Qué tipo de programación infantil le gustaría a usted que la televisión nacional 
emita?. 
 
Opción 4: Artísticos   
 
Cuadro No. 17 
 
 
Opción Artísticos No. Personas 
No marcados 10
Marcados 189
Total 199
 
 
Gráfico No. 17 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
En la pregunta No 6: el 95% de los encuestados marcó la opción Artísticos. El 5% la dejo 
en blanco. 
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¿Qué tipo de programación infantil le gustaría a usted que la televisión nacional 
emita?. 
 
Opción 5: Otros   
 
Cuadro No. 18 
 
Opción Otros No. Personas 
No marcados 70
Marcados 129
Total 199
 
 
Gráfico No. 18 
 
 
¿Qué tipo de programación infantil le 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo 
 
 
 
 
En la pregunta No 6: el 65% de los encuestados marcó la opción Otros. El 35% la dejo en 
blanco. 
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¿Qué temáticas le gustaría más que  se aborden en estos programas? 
 
Cuadro No. 19 
 
 
      
Opción Deportivos     
Marcados 51    
No marcados 148    
Total encuestados 199    
 
 
Gráfico No. 19 
 
 
¿Qúe temáticas le gustaría más que 
se aborden en estos programas?
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
 
En la pregunta 7, el 26 %  de los encuestados (51 personas de las 199 que respondieron esta 
pregunta) marcaron la opción Deportivos y el 74 % la dejó en blanco (148 personas de 
199). 
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¿Qué temáticas le gustaría más que  se aborden en estos programas? 
 
Cuadro No. 20  
 
 
Opción Académicas 
Marcados 74
No marcados 125
Total encuestados 199
 
 
Gráfico No. 20 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
 
 
En la pregunta 7, el 37 %  de los encuestados (74 personas de las 199 que respondieron esta 
pregunta) marcaron la opción Académicas y el 63 % la dejó en blanco (125 personas de 
199). 
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¿Qué temáticas le gustaría más que  se aborden en estos programas? 
 
 
 
Cuadro No. 21 
 
 
 
Opción  Culturales 
Marcados 139
No marcados 60
Total encuestados 199
 
 
 
Gráfico No. 21 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
 
 
En la pregunta 7, el 70 %  de los encuestados (139 personas de las 199 que respondieron 
esta pregunta) marcaron la opción Culturales y el 30 % la dejó en blanco (60 personas de 
199). 
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¿Qué temáticas le gustaría más que  se aborden en estos programas? 
 
 
 
Cuadro No. 22 
 
 
Opción Artísticas 
Marcados 84
No marcados 115
Total encuestados 199
 
 
Gráfico No. 22 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
 
En la pregunta 7, el 42 %  de los encuestados (84 personas de las 199 que respondieron esta 
pregunta) marcaron la opción Artísticas y el 58 % la dejó en blanco (115 personas de 199). 
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¿Qué temáticas le gustaría más que  se aborden en estos programas? 
 
 
 
Cuadro No. 23 
 
 
Opción Tecnológicas 
Marcados 72 
No marcados 127 
Total encuestados 199 
 
 
Gráfico No. 23 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
En la pregunta 7, el 36 %  de los encuestados (72 personas de las 199 que respondieron esta 
pregunta) marcaron la opción Tecnológicas y el 64 % la dejó en blanco ( personas de 199). 
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¿Qué temáticas le gustaría más que  se aborden en estos programas? 
 
 
 
Cuadro No. 24 
 
 
Opción Otro 
Marcados 14 
No marcados 185 
Total encuestados 199 
 
 
Gráfico No. 24 
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Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
 
En la pregunta 7, el 7 %  de los encuestados (14 personas de las 199 que respondieron esta 
pregunta) marcaron la opción Tecnológicas y el 93 % la dejó en blanco (185 personas de 
199). 
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¿En que horarios le gustaría la difusión de este tipo de programas? 
 
 
Cuadro No. 25 
 
 
Opciones Número de personas 
Entre semana 80
En fin de semana 115
Total 195
 
 
Grafico No. 25 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
En la pregunta 8, el 41 %  de los encuestados (80 personas de las 195 que respondieron esta 
pregunta) contestaron que prefieren la difusión de  programas culturales, educativos, 
deportivos, de naturaleza, entre otros,  entre semana y el 59 % contestó que en fin de 
semana (115/195). 
¿En que horarios le gustaría la 
difusión de este tipo de 
programas?
41%
59%
Entre semana
Fin de semana
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¿Considera usted que la educación formal debería poner énfasis en las áreas 
artísticas? 
 
Cuadro No. 26 
 
 
Opciones Número de personas 
Si 186 
No 10 
Total 196 
 
 
Grafico No. 26 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por Rocío Guerrero y Dione Jaramillo. 
 
 
 
En la pregunta 9; el 95 % de los encuestados (186 personas de 196 que respondieron la 
pregunta) respondió que la educación formal  si debería poner énfasis en las áreas artísticas, 
el 5% (10 / 196) respondió que no. 
 
¿Considera usted que la educación 
formal debería poner énfasis en las 
áreas artísticas?
95%
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3.3 CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES A PARTIR DEL PROCESO  
DE ENCUESTAMIENTO 
 
Los resultados recogidos a través de la encuesta demuestra efectivamente que la 
problemática del mal uso  de la televisión por parte de los niños y niñas en el Ecuador es 
real, que los padres son consientes de ello y que exigen a los medios una reestructuración 
en los formatos con los que trabajan. Demuestra también que el tiempo que los niños 
ecuatorianos dedican a ver televisión es considerable, la encuesta indica que el 61% de los 
encuestados admiten que sus hijos ven por lo menos 2 horas diarias de televisión. (hay que 
considerar que  uno de los establecimientos encuestados, el colegio SEK, trabaja con una 
jornada completa  de actividades académicas (de 8 am a 4 pm), es decir, que desde el 
momento en que los niños llegan a casa hasta la hora de dormir tienen tres horas libres, dos 
de las cuales (66,7 % del tiempo libre)  las dedican al ver televisión. 
 
Muchas veces los padres por permanecer la mayor parte del día ausentes del hogar, 
debido a  compromisos y obligaciones laborales, se ven imposibilitados para  controlar el 
tiempo que  hijos dedican a la televisión, aquí es donde la problemática se incrementa ya 
que el control total muchas veces se hace imposible, también depende de la calidad de 
programas que la televisión esta transmitiendo y a la cuál  los niños tienen libre  acceso. En 
este punto se hace indispensable el compromiso social con la educación infantil por parte 
de  productores de televisión y de comunicadores sociales, si bien, no podemos 
adjudicarnos el descubrimiento de la potencialidad de este medio de comunicación masiva, 
si conocemos la fuerza que puede alcanzar si se plantean objetivos canalizados a la  
educación  y a la cultura.  
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Los padres son concientes de la baja calidad de los programas infantiles que 
transmite la televisión nacional y han podido cerciorarse directamente que muchas de las 
temáticas que en ellos se trata,  afectan  la sicología y conducta  de los niños. Al contestar 
la pregunta No 4: ¿Cree usted que los programas que su hijo más consume tiene efectos 
negativos para su conducta?,  solo el 10% de los padres de familia encuestados marcaron la 
opción SI, Otros, el 40%, admiten no saber si dichos efectos se hacen presentes en sus 
hijos. Sin embargo, al momento de responder la pregunta No 5: ¿Cuáles son los efectos  
negativos que usted ha podido apreciar y que piensa son provocados por el consumo de 
dicha programación?, las respuestas fueron  concluyentes, pues  el 59% de los encuestados  
marcó la opción Agresividad al preguntarle por los efectos que ha descubierto en sus 
niños, el 81% marcó la opción Hiperactividad, el 87 % marcó la opción Depresión, el 
97% marcó la opción Pasividad y un 84 % marcó la opción otro.    
 
Consideramos que esta contradicción se debe a que en parte los padres, al saberse  
responsables de la formación de sus hijos y al descubrirse, en el  caso del control del 
consumo de televisión, transgresores de dicho compromiso, prefieren mentir o considerarse  
desconocedores de la problemática.   
 
Los resultados de la encuesta también reflejan una gran  necesidad de crear espacios 
televisivos que transmitan contenidos diferentes enfocados al enriquecimiento cultural y al 
estimulo del desarrollo integral en los niños y niñas. Al responder las preguntas No 6 y No 
7, referentes a los géneros y temáticas que los padres de familia gustarían que la televisión 
nacional aborde, un 95% marco la opción  ‘Géneros artísticos’  y un  42 % de los 
encuestados marcó  la opción ‘Temáticas artísticas’.  
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Queda demostrado que la temática del arte es bastante apreciada por los padres de 
familia y que la consideran necesaria dentro de cualquier proyecto educativo, además 
consideran indispensable dentro del pensum académico de las escuelas. Al responder la 
pregunta No 9 de la encuesta, el 95% de los encuestados marcó SI al preguntarle si 
consideran que la educación formal debería poner énfasis en las áreas artísticas, al 
preguntarles, ¿por qué lo consideran importante?  suministraron argumentos contundentes 
desde que: el arte estimula la creatividad en los niños, hasta que arte se pueden  puede 
utilizar como una terapia en los niños que presentan problemas sicológicos o de 
aprendizaje. 
 
Los resultados del  proceso investigativo son una muestra clara de que existe la 
necesidad de pensar no solo en la parte comercial o estética a la hora de  producir  
televisión infantil, es necesario considerar aspectos como la sicología del niño, las edades a 
las que están dirigidas, los mensajes que se le están transmitiendo, los efectos que se  
derivan de dichos mensajes,  la relevancia de los contenido, etc. Se hace obligatorio un 
estudio  previo que presente un carácter integral, que considere relevante los elementos 
anteriormente mencionados y que trabaje en torno a la educación, al sano entretenimiento y 
a la formación de los niños como una prioridad. Este el objetivo que nos hemos planteado y 
esperamos nuestra propuesta sea tomada como un modelo a seguir  desde el cuál  proyectar  
una nueva forma de hacer televisión. 
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3.4 EXAMINADO ALGUNOS APORTES INVESTIGATIVOS 
 
Como apoyo a nuestro trabajo investigativo y con el fin de sustentar nuestra  
hipótesis, ponemos a consideración un trabajo de investigación llevado a cabo por alumnos 
de la facultad de Sicología de la Universidad Católica de Quito (2002), dirigido por  
Rodrigo Tenorio Ambrossi,  denominado  “IMPACTO DE LA TELEVISIÓN EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES”. El estudio concluye  analizando, a partir  de una entrevista 
directa entre el grupo focal (niños desde los 5 años hasta la adolescencia), la influencia que 
ejercen los programas infantiles en la conformación de la identidad en los niños y 
adolescentes.  
 
Según  el autor de este estudio, es de vital importancia analizar de que manera la 
televisión, y específicamente los programas infantiles influyen sobre la personalidad de los 
niños, recomiendan  tener  en cuenta  los altos niveles  de consumo televisivo por parte de 
los mismos y la forma en que  se ha ido convirtiendo en  el medio  transmisor de valores 
sociales, desplazando de manera considerable a la familia y la escuela. 
 
Un estudio realizado por la Academia Americana de Psiquiatría de la Niñez y la 
Adolescencia  afirma que muchos niños pasan un promedio de 3 a 4 horas diarias viendo 
televisión. De la misma forma nuestro estudio asevera un promedio similar entre el grupo 
focal encuestado ( 2 a 4 horas). Frente a esto es interesante analizar la posición de los 
padres, quienes a pesar de estar en contra de ciertos programas animados que ven sus hijos, 
no se dan el tiempo para analizar sus contenidos ni tampoco para discutirlos con ellos. Y  
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que decir de la escuela, en donde la prioridad es cumplir a cabalidad los cronogramas 
académicos preestablecidos y no se da espacio a orientar a los niños respecto a fenómenos 
sociales actuales como la televisión y la Internet por ejemplo.  
 
La familia por su parte,  cada vez más débil  y proclive a  las influencias de las 
modificaciones sociales  y culturales, ya no es la encargada exclusiva de impartir los 
valores, por el contrario el concepto de familia se encuentra en la actualidad en un estadio 
de ‘ausencia’ cuando de formación de valores en los hijos se trata.  
Una acertada  definición  sobre valores humanos es la que nos proporciona Thomas 
Williams: 
 
“Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 
naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos 
‘humanizan’ por que mejoran nuestra condición de personas y 
perfeccionan nuestra naturaleza humana” 25  
 
Sin estos dos ejes las normas y valores tradicionales pierden su rigidez y coherencia, 
y las relaciones que se sostenían en la figura paterna y en la escuela, se quedan sin bases, es 
aquí, aprovechando esta insuficiencia, donde la televisión cobra importancia como 
promotor de nuevos valores, convirtiéndose  tanto en la fuente como en el escenario de las 
modificaciones socioculturales. Allí se hacen las nuevas generaciones y allí ellas transmiten 
e imponen los nuevos modelos. 
 
                                                  
25www.udayton.edu/mary/resources/spansh/twelvee.html 
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La formación de la identidad en  los jóvenes presenta entonces, según Tenorio,  una 
fuerte influencia de la televisión: 
 
  “El ser humano es eminentemente referencial por que no está en 
el mundo ni por si ni tan solo para sí. Por el contrario, necesita 
de una cadena de significaciones y significantes que le aten a 
una historia en la cuál se encuentran sus orígenes y con la cuál 
teje su historia”26.  
 
 
En este punto vale la pena cuestionarse sobre cuales son las significaciones y 
significantes  que tienen como referencia nuestra niñez y juventud, ¿será acaso la 
inestabilidad que se ha convertido en una condición de vida? o ¿talvez la mutabilidad como 
reacción de tan complejo sistema? 
  
  Tenorio Ambrossi nos dice: “Las nuevas generaciones están conformando una 
identidad móvil: por un lado se produce un fenómeno de ‘traslación’, de movimiento  de su 
identidad, en relación a un referente fijo; y por el otro de ‘volátilidad’ en su identidad 
debido a la inestabilidad en la construcción de la misma, frente a varios referentes fijos”27.  
Estos elementos identitarios son, según  Tenorio,  los que absorben los niños y adolescentes 
de los video-clips y los dibujos animados que ven a través de la televisión. 
 
                                                  
26 TENORIO Rodrigo, “Vida y esperanza”, Ed LNS, Quito, pág. 78. 
27 TENORIO Rodrigo,  “Impacto de la televisión en niños, niñas y adolescentes” , Ed. LNS, Quito, pág. 36. 
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Así, en los niños, según el presente estudio,  uno de los factores que crea procesos 
de identidad  entre ellos es el de la demostración y prevalenscencia de la fortaleza en el 
plano  físico. La tendencia a identificarse con las figuras fuertes estaría relacionado, explica 
Tenorio, con la necesidad de desconocer la relativa debilidad de los niños, estaríamos 
posiblemente al frente de un proceso de compensación.   
 
Otro de los elementos que es abordado con interés por el grupo de investigación,  es 
la moda. Como es conocido, las leyes de mercado han tocado también a la música , junto 
con los grupos y cantantes que pugnan por mantenerse en los primeros lugares de 
popularidad. Conducidos por estrategias de marketing, cambian a menudo sus formas de 
vestir, de peinarse y de manejarse hacia el público con el fin de vender. Es indiscutible que 
los máximos consumidores de dichas promociones son los niños y los adolescentes.  
 
Quizá en los adolescentes la identificación con los cantantes y su forma de verse sea 
más evidente;  en el caso de los niños el consumo lo ejercitan a partir de la imagen impresa 
de sus personajes animados favoritos (que cambian periódicamente) en  prendas de vestir , 
útiles escolares, elementos de aseo personal y en los productos comestibles de su 
preferencia como los cereales y golosinas. 
 
La moda ha sido  estudiada desde varios puntos de vista, sin embargo consideramos 
importante abordar el tema de la moda al momento de la estructuración de los sujetos y la 
identidad. “La volatilidad” y “la traslación” se encuentran reflejadas en los cambios bruscos 
de la moda y las tendencias nos dice Tenorio; “los niños y adolescentes deben seguir estos 
cambios lo más cercanamente posible para poder seguir estando inmersos en sus grupos y 
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aceptados por sus iguales. En muchos de los casos los cambios pueden producirse más 
lentamente pero se producen en todo caso y cada cambio va dejando nuevos elementos que 
constituyen, a la larga, la identidad de los sujetos”28. 
 
La identificación con los personajes de los animados y video clips, a nuestro 
criterio, posibilita en los niños y adolescentes  la creación de modelos para poder cristalizar 
sus deseos y aspiraciones. 
 
Con respecto a la violencia (otro de los elementos con los que se identifican los 
niños) que está presente en los programas televisivos preferidos por los niños y 
adolescentes. Montenegro afirma “que la violencia es un valor que tiene mucho 
reconocimiento en nuestra cultura. Además de exaltarla y sobre representarla, los medios la 
distorsionan y no la presentan como acontece en la vida real”29. 
 
La violencia en la televisión parece ser un elemento primordial y se ha convertido 
en  un atractivo para los televidentes, “ un programa de televisión sin acción, no sirve” es el 
común decir de la gente. En mucho de los casos aparece por  perversión,  cualquier 
estructura narrativa debe  presentar un personaje antagónico que representa la maldad por 
fuerza.  
 
Detenerse a analizar el espacio en el que socializan los niños hoy es descubrir una 
sociedad que manifiesta una gran carga de violencia, se avizora un modelo de organización 
                                                  
28 TENORIO Rodrigo,  “Impacto de la televisión en niños, niñas y adolescentes” ; Ed. LNS, Quito, pág. 38. 
 
29 MONTENEGRO A H. “ La violencia y medios de comunicación”, Ed Dolmen, Santiago de Chile,1997. 
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social regido por la competencia, en el que es natural la violencia contra el otro, 
transformado necesariamente en un rival, aparece casi como condición de supervivencia. Y 
aún a pesar de ello la televisión antes que alivianar el problema lo agudiza con temáticas 
cargadas de violencia. 
 
Frente a esto es importante analizar la fuerte influencia que tiene la televisión para 
los niños y adolescentes. El mismo estudio citado anteriormente  (Academia Americana de 
Psiquiatría de la niñez y adolescencia)  afirma que la televisión puede ser una influencia 
muy poderosa  en el desarrollo de valores, carácter y conducta. Se debe tener en cuenta que 
muchos dibujos animados contiene un alto grado de violencia, pudiendo existir efectos en 
niños y adolescentes tales como: 
 
?  Imitar la violencia 
?  Identificarse con victimas y victimarios 
?  Volverse inmunes al horror de la violencia 
?  Aceptar la violencia como forma de resolver problemas. 
 
Se debe tener en cuenta que la violencia televisiva  se  evidencia tanto  en el plano 
de lo físico como de lo simbólico: Por violencia física  se entiende todas aquellas acciones 
violentas que se ejecutan con medios concretos y que producen o intentan producir un daño 
a los cuerpos o a las cosas. La violencia simbólica es la que se construye discursivamente 
(por el discurso ficcional) y no causan en forma directa un daño material. 
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Según el estudio de la PUCE, los niños entrevistados afirman reconocer la violencia 
en los programas de su elección; de la misma forma, en nuestra  encuesta, los padres de 
familia  (95% de los encuestados) reconocieron que los programas de televisión que sus 
hijos prefieren presentan altos niveles de violencia. Lo más preocupante de esto, es que los 
niños escogen los dibujos animados que más violencia contienen, es el caso de  Dragon 
Ball Z, Digimón y Pokemón.  
 
Una de las consecuencias de esta exposición de los niños a la violencia  a través de 
los medios de comunicación, es la inmunidad frente a ella, los niños entrevistados afirman 
que las imágenes violentas que absorben de la televisión ya no les impacta, al contrario, 
muchas veces la aplauden. Podría pensarse que la televisión incita a los chicos al ejercicio 
de la violencia,  sin embargo,   sería muy determinante afirmar que la televisión es el gran 
culpable de la situación actual de la sociedad. Tal vez sea al mismo tiempo un producto  y 
no solo un causante. De todas formas los niños toman de la televisión varios elementos para 
la construcción de su identidad, entre los que puede estar la violencia. La que  
efectivamente, se instaura como un elemento de la vida diaria de  los niños y jóvenes. 
 
Los diferentes estímulos que reciben los niños en los distintos ámbitos  determinan 
mucho la personalidad de éste cuando llegue a adulto, por lo que se deben tomar en cuenta 
las formas de cómo se construyen los proceso de identidad desde la infancia, en especial de 
lo que ven, oyen y viven día a día. Esto quiere decir  que, en el proceso de formación de 
identidad , no influye únicamente la televisión , sino también la familia, la escuela, y en fin, 
el medio en el que el niño se desarrolla. 
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Es probable que la violencia en los medios de comunicación no sea la única 
culpable de las conductas violentas, sin embargo, no parece oportuno tomarla a la ligera. 
Los estudios citados anteriormente  comprueban  que efectivamente existe una influencia 
directa de los medios de comunicación en los niños y adolescentes; esto se refleja  tanto en 
las construcciones lúdicas de los niños (ya que ellos imitan en  sus juegos a personajes 
violentos de la televisión), en los discursos que manejan (jerga), en la moda, y en general 
en sus gustos y predilecciones. es por esto que no se puede pensar que la violencia  está 
excluida de esta apropiación de representaciones tanto en niños como adolescentes. Aquí 
radica nuestra gran preocupación. 
 
Es en este punto, es donde se debe cuestionar el manejo y sobre todo el papel 
orientador que cumplen los medios de comunicación en la sociedad; ¿que clase de modelos  
están transmitiendo e imponiendo hacia  la comunidad joven?. En la actualidad en donde la 
instancia familiar ya no cumple a cabalidad el papel formador dentro de su propio  núcleo 
vale la pena preguntarse si la televisión está adoptando de manera positiva  esta función. 
 
 Muchos niños y adolescentes ven reflejadas su propias realidades  familiares en la 
televisión; dicha identificación se presenta en un doble sentido: por un lado el niño o 
adolescente puede ser fuente de inspiración para los productores o tal identificación se 
puede efectuar al momento de construirse bajo la realidad de dicho programa. Para los 
niños la familia está estrechamente relacionada con el amor,  el respeto y la unión. Lo que 
la televisión exhibe generalmente son conflictos y crisis familiares. Ello en definitiva, se 
convierte en un elemento desestabilizador. 
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3.5 LOS VALORES QUE LA TELEVISIÓN ACTUALMENTE  DIFUNDE 
 
    “La sociedad en general, ha visto modificados muchos de sus 
valores, primando en la actualidad el éxito y la competencia, la 
eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, el bienestar y el 
ocio, el estatus social y la belleza. La eclosión de los medios de 
comunicación y, en especial, de la televisión, ha marcado 
notablemente la vida social. La publicidad, que  a los jóvenes les 
invita a correr determinados riesgos, demuestra que su poder 
puede ser más fuerte que el de sus propios padres, sociedad y 
escuela”30. 
 
la familia y la escuela son las instancias encargadas de enseñar los valores sociales 
principales, tales como: la importancia de los lazos de amor y fidelidad, la amistad, el 
compañerismo, la comprensión y la solidaridad, el trabajo, la valentía y la honestidad. 
Dichos valores no aparecen en los dibujos animados que ven los niños sino enfocados a 
conseguir el éxito y el poder. En ellos, los amigos son importantes en tanto pertenezcan al 
equipo de lucha, la fidelidad es necesaria en cuanto tenga la finalidad del trabajo en equipo 
y ayude a la reafirmación de la meta a alcanzar. Así mismo la violencia (considerada como 
un contravalor) está justificada , en la medida en  que contribuye a la consecución de la 
victoria y al poder por ende. Los valores correspondientes a la solidaridad, la honestidad y 
                                                  
30 TENORIO, Rodrigo “  Impacto de la televisión en niños, niñas y adolescentes”, Ed LNS, Quito, Pág 35. 
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el respeto por la libertad de los animales y las personas, en cambios son comunes en estos 
dibujos. 
 
 A la televisión no solo se le puede adjudicar resultados negativos para los niños, 
por el contrario,  existen  resultados favorables también, por ejemplo, el ensanchamiento en 
sus horizontes de interés, la ampliación de su imaginación, el impulso hacia el compromiso 
social,  otorga al niño una visión global del mundo, lo estimula al diálogo y al 
cuestionamiento, lo ayuda a utilizar un lenguaje más adecuado, lo lleva a desarrollar el 
gusto estético y la afectividad. Por todo ello, resulta absurdo desconocer el impacto positivo 
que puede producir la televisión cuando  se la utiliza de manera adecuada. Entre los efectos 
negativos podemos destacar: la evasión de la realidad, aumento de dependencia y  
distracción del estudio personal. Lo más negativo sería la de-sensibilización por la 
violencia, que la lleva a convertirse en un nuevo valor y principio. 
 
Se está insistiendo en que los niños, adolescentes y la población más joven está 
cambiando bajo influencias o modelos derivados más de la imagen que del mundo de las 
ideas o valores. Este dispositivo se convierte en uno de  los principales factores de 
moldeamiento de la niñez y la adolescencia.   
 
Para Tenorio Ambrossi, la imagen ha supuesto, en suma31: 
 
- El advenimiento de la sociedad de consumo, del record, de la competitividad y la 
popularidad. 
                                                  
31 TENORIO, Rodrigo “ Influencia de la televisión en los niños, niñas y adolescentes” , LNS, Quito, Pág 36. 
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- El tránsito del hombre “ser” al hombre “tener”. 
- Excesiva tendencia la lenguaje concreto y al lenguaje condensado. 
- El transito de una cultura del alfabeto a una mentalidad de la imagen. 
- La trivialización de ciertos problemas o valores. 
- La aparición de mensajes violentos superfluos. 
- Una nueva manera de adquirir los nuevos valores de la sociedad. 
- El riesgo que supone “mirar sin ver y escuchar sin oír”. 
- Una dificultad: evadirse de la imagen. 
 
En cuanto a la violencia, su constatación en el mundo no debe interpretarse en el 
sentido de una justificación del contenido de los programas infantiles, musicales o de otro 
tipo. Tenorio  Ambrossi   señala que lo más peligroso de los dibujos animados y de los 
videos, mas que las heridas, los golpes  e insultos, es lo que no se dice explícitamente, lo 
que no se explica, pero se construye como efecto discursivo. 
 
La necesidad de “protectores” fuertes o sabios, la militarización de la defensa contra 
el “mal”, la natural maldad de los enemigos, la desconfianza hacia el diferente, el desprecio 
y la burla hacia el débil, el fracasado y el feo, la rivalidad y competencia naturalizada entre 
padres, la no valoración del trabajo productivo, el ejercicio arbitrario del poder. Estos son 
los valores y las representaciones que se reflejan en los programas que nuestros niños 
prefieren y que están siendo absorbidos por ellos de manera sistemática, ya que dichos 
programas se transmiten a diario en las principales cadenas televisivas nacionales y por 
cable.  
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Razonar y crear espacios para la reflexión de estos temas no es suficiente; 
deberíamos revisar primero los valores y modelos que nosotros los grandes hemos 
instituido como naturales, para desde aquí, otorgarle a nuestros niños un lugar desde donde 
pensar otras respuestas a partir de otros valores que sean razonados desde la crítica y la 
libertad.  
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3.6  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
COMPONENT
ES 
 
ACTIVIDAD 
 
CRONOGRAMA 
 
RESPONSAB
LES 
 
POSIBLES 
RIESGOS 
 
1) Establecer  un 
equipo de trabajo 
de confianza. 
(Director de 
producción, 
camarógrafos, 
asistentes 
técnicos, 
guionista, 
continuista, 
publicista, niños 
presentadores 
etc.)   
 
 
 
 
 
 
 
2) Legalización 
de acuerdos 
laborales 
 
 
 
 
 
a) Consultar con 
personas que se 
encuentren en 
este campo de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
b) Reunión con 
el Lic. Patricio 
Rosas, tutor de 
tesis, para 
determinar el 
equipo de trabajo 
y horarios de 
trabajo semanal. 
 
a) Fijar una 
reunión con el 
Dr. Enrique 
Saenz (abogado) 
para establecer 
  
 
Durante el mes de 
Febrero del 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentativamente la 
primera semana de 
Marzo del 2003. 
 
 
 
 
 
 
Durante la última 
semana de Marzo 
del 2003 
 
 
 
 
Rocío Guerrero 
(Productora 
ejecutiva) y 
Dione Jaramillo 
(Directora) 
 
 
 
 
 
 
 
Rocío Guerrero, 
Dione jaramillo, 
Lic. Patricio 
Rosas. 
 
 
 
 
 
Rocío Guerrero 
 
 
 
 
 
 
Que las personas 
seleccionadas, no 
tengan el tiempo 
suficiente para 
colaborar con el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el abogado 
falte a la cita. 
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3) Contratar 
diseñador gráfico, 
de interiores, 
músicos, 
animadores y 
costurera de 
disfraces.   
 
 
 
 
 
4) Reestructu-
ración   del guión 
definitivo para el 
primer programa. 
 
 
 
las pautas legales 
de los contratos 
por servicios 
profesionales 
para los 
integrantes del 
equipo. 
 
b) Estableci-
miento de las 
condiciones del 
contrato y 
posterior cierre 
del mismo. 
 
a) Diseño de 
personajes 
animados del 
programa, 
producción del 
jingle. 
Definir 
ambientación del 
set y 
animaciones. 
 
 
a) Citar una 
reunión  
Con todo el 
equipo de 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicios del mes de 
abril del 2003 
 
 
 
 
 
Inicios del mes de 
Mayo del 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda semana de 
Mayo 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocío Guerrero y 
Dione Jaramillo 
 
 
 
 
 
Dione Jaramillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocío Guerrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de acuerdos 
en los términos del 
contrato. 
 
 
 
 
Que la tarea de 
encontrar personas 
idóneas para cada 
trabajo se haga 
imposible.  
 
 
 
 
 
 
 
Diferencias 
irreconciliables en 
los criterios de 
producción. 
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5) Definición del  
presupuesto del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
6) Establecer  un 
aproximado de la 
posible inversión. 
 
 
 
 
7) Optimización 
de los recursos 
financieros.  
 
 
 
 
8) Inicio de las           
actividades 
previas a las 
grabaciones. 
 
 
 
 
 
a) Establecer  un 
presupuesto de 
honorarios del 
área de recursos 
humanos, 
técnicos, 
insumos, 
materiales, etc., 
por separado. 
 
a) Apertura de 
una cuenta  de 
ahorro 
compartida por 
las directoras  
del proyecto. 
 
a) Depósitos 
mensuales con 
un monto 
previamente 
establecido por 
las partes. 
 
a) Recepción de 
los trabajos y 
productos 
encomendados 
(jingle, muñecos, 
diseños 
computarizados, 
etc).  
 
 
3ª semana mes de 
mayo 2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª semana del mes 
de junio del 2003. 
 
 
 
 
 
 2ª semana de junio 
del 2003. 
 
 
 
 
 
 Mediados  de 
Agosto del 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocío G. y 
Dione Jaramillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocío Guerrero y  
Dione Jaramillo  
 
 
 
 
 
Rocío G,  Dione 
Jaramillo. 
 
 
 
 
 
Rocío Guerrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprecisión en el 
presupuesto 
debido a agentes 
externos tales 
como inflación, 
etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que no exista 
acuerdo en los 
montos. 
 
 
 
 
Que los contratos 
de entrega no se 
hayan cumplido. 
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9) Determinar 
fechas,   set y 
equipos 
definitivos para 
grabaciones. 
 
 
10) Definición 
actores. 
 
 
 
11)  Inicio de 
rodaje de 
Misión Seyfert 
 
 
12)  Pagos 
personal 
 
 
 
 
 
13) Edición del 
proyecto. 
 
 
14) Animaciones 
2D y 3D 
 
 
 
15) Sonorización 
a) Comenzar 
obras de 
adecuación del 
set. 
 
 
 
a) Ensayos de 
los guiones 
particulares. 
 
 
a) Inicio 
Grabaciones 
 
 
 
a) Pagos  totales 
al personal de 
acuerdo a las 
especificaciones 
de los contratos. 
 
 
a) Tareas de 
edición  
 
 
a) Diseño y 
ejecución de 
animaciones 
 
 
a) Tareas de 
3ª Semana de 
Agosto  del 2003 
 
 
 
 
 
Primera semana  de 
septiembre del 2003 
 
 
 
Segunda semana de 
septiembre 
 
 
 
Segunda semana de 
septiembre del 2003 
 
 
 
 
 
Primera semana de 
Noviembre del 2003 
 
 
Primera  semana 
diciembre del 2003. 
 
 
 
Segunda semana de 
Dione y Rocío 
Maestro 
cerrajero 
 
 
 
 
Dione y los niños 
presentadores 
 
 
 
Equipo técnico y 
directores del 
proyecto 
 
 
Rocío y Dione 
 
 
 
 
 
 
Editor y 
directores 
 
 
Animadores y 
directivas del 
proyecto 
 
 
Sonidista y 
No ponerse de 
acuerdo en la 
fechas por 
compromisos 
personales. 
 
 
Que los actores 
previstos  no 
cuenten con 
tiempo libre. 
  
Que el personal 
contratado 
incumpla  sus 
obligaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el editor tenga 
otros compromisos 
de trabajo. 
 
Que haya 
necesidad de 
contratar nuevos 
animadores 
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del producto. 
 
16)  Montaje 
 
 
 
 
17)  Presentación 
del producto. 
 
 
 
18)  Validación  
 
 
 
19) Presentación 
sonido 
 
a)  Montaje de 
sonido y 
terminación del 
producto. 
 
a)  Presentación 
del producto 
concluido al 
Director de tesis 
 
 a) Validación 
del producto con 
el grupo focal 
 
a) Entrega del 
Producto 
definitivo e 
informe . 
 
diciembre del 2003. 
 
Tercera  semana de 
diciembre del 2003. 
 
 
 
4ª semana de enero 
del 2004 
 
 
 
Ultima semana de 
Enero del 2004 
 
 
Primera semana de 
Febrero del 2004 
 
 
 
 
equipo técnico 
 
Editor y 
directivas 
 
 
 
Directoras del 
proyecto y 
Director de tesis 
 
 
Dione Jaramillo 
 
 
 
Dione Jaramillo 
y Rocío guerrero  
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4. LA SECUECUENCIA DE PRODUCCIÓN 
 
Todo proyecto requiere un orden de ejecución, para ello es necesario consultar 
desde diferentes fuentes las pautas sugeridas en este aspecto, con el fin de conseguir mayor 
eficacia y regularidad en su desarrollo. Los siguientes son los pasos sugeridos por la 
bibliografía32 para la realización de una producción ambiciosa.  
 
4.1  IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO: 
 
Después de identificar claramente las metas y objetivos de la producción como el 
primer paso, se procedió con  la creación del  programa televisivo con formato y contenido 
infantil.  Si no existe un entendimiento claro de las metas y propósitos de una producción 
será imposible evaluar su éxito, se debe tener claro hacia donde están encaminados nuestros  
esfuerzos. Los objetivos pueden estar dirigidos a instruir, informar, entretener o 
posiblemente generar sentimientos de orgullo o necesidades sociales, religiosas o políticas, 
en nuestro caso, el objetivo estuvo claro desde un principio: fusionar entretenimiento y 
aprendizaje en un programa que pretende revalorizar la educación artística. El paso 
siguiente fue la ejecución del proyecto, siguiendo en parte,  los pasos necesarios para la 
producción televisiva.  
 
 
                                                  
32 www.altavista.com/web/resultados=producciòn para+televisión 
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4.2  ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA: 
El paso siguiente fue la identificación y análisis del target  o audiencia específica 
basado en elementos como: sexo, edad, estrato socioeconómico, nivel educativo, etc. De la 
misma forma hubo la necesidad de tener en cuenta el país y la región a los que estaría 
dirigido nuestro programa, es muy importante dicha determinación puesto que cada zona, 
país y región tiene preferencias y realidades sociales distintas, de acuerdo a ello los 
contenidos de un programa diferirán.  En Estados Unidos por ejemplo, es frecuente que se 
establezca la programación televisiva o fílmica de acuerdo a estas variantes regionales. 
Existen algunas estaciones locales que se rehúsan a transmitir cierta programación. 
Otro aspecto a tener en cuenta  a la hora de analizar a la audiencia es la  
demografía33, pues dicho aspecto determina la aceptación de algunos contenidos. Cuando 
se trata de temas sexuales, por ejemplo, la gente de las zonas urbanas tienden a ser más 
tolerantes que las personas que tienen un antecedente rural. En nuestro país este problema 
se hace evidente entre las regiones costa sierra. Muchas veces las producciones realizadas 
en la costa perturban a las audiencias serranas que suelen ser más conservadoras con 
respecto al tratamiento, que según ellos, se  le debe  dar a los temas sexuales.  La educación 
esta también relacionada, mientras más educación tenga una audiencia habrá menos 
rechazo a temáticas sexuales. Curiosamente parece que esta relación se invierte cuando se 
trata de violencia. 
                                                  
33Ciencia que estudia los efectos de las tendencias sociales en el número de personas de una población y los 
efectos de estos números en las tendencias sociales. 
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En la televisión el productor y el escritor también deben tener cuidado con las 
experiencias, necesidades y expectativas de la audiencia. Por ejemplo subestimar la 
educación o experiencia e inadvertidamente "hablar por debajo de" el nivel de una 
audiencia puede insultarlos. Sobrestimar la educación o experiencia y hablar “por encima 
de todos” es también negativo. 
Es importante revisar estos asuntos, no siempre es bueno “decir las cosas como son” 
sin preocuparse de perturbar a la audiencia. Si constantemente estamos ofendiendo sus 
preferencias y costumbres, tendremos un futuro muy limitado en el campo de la producción 
de televisión, es preciso tener siempre presente este aspecto.  
4.3  ANÁLISIS DE PRODUCCIONES SIMILARES: 
 
El estudio empezó con un análisis de producciones similares hechas en el pasado 
tanto en la televisión nacional como en la televisión por cable. Dicha observación nos 
permitiría establecer las diferencias de nuestra propuesta con respecto a los éxitos o 
fracasos de las realizadas anteriormente; nos permitiría además, localizar las razones de por 
que funcionaron y por que no. Dentro del análisis de la producciones con éxito, nos 
interesamos por  los elementos  comunes que causan interés y expectativa en los niños, 
tales como: la cromática, la dinámica de los programas, los aspectos sicológicos, las 
características de los personajes, la musicalización, los efectos visuales y sonoros, las 
tramas y temáticas, la jerga, etc. Es decir, todos los elementos positivos en los que 
pudiéramos apoyarnos para la realización de nuestra propuesta. Por supuesto, teniendo en 
consideración la diferencia de épocas, locaciones y audiencias, ya que los estilos de 
producción cambian rápidamente. 
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Entre los programas infantiles que se analizaron están. Bob Esponja, Arnold, Barny, 
Los Torn Berry, art atakc, Rocket power, entre otros. Programas que fueron señalados por 
los padres, como los preferidos de los niños, al momento de responder la pregunta No. 3 de 
la encuesta, en la que se consulta por el tipo de programación que  consumen con mayor 
frecuencia sus hijos.   
 
4.4 DETERMINAR EL VALOR BÁSICO DE LA PRODUCCIÓN: 
El próximo paso es, determinar para el productor o patrocinador el costo total de la 
producción. Obviamente, el cliente o anunciante requiere de una retribución para su 
inversión. Se debe justificar el costo de producción en términos de cierta ganancia en 
relación a la inversión. 
Para determinar el costo de inversión es necesarios hacerse ciertas preguntas. 
Primero, ¿Cual es el nivel probable de audiencia? Debe tomar en cuenta si acaso será una 
presentación única o si mas bien, los costos de producción podrán ser amortizados en el 
tiempo presentando el programa a otras audiencias. Generalmente, mientras mayor la 
audiencia mas rentable la producción para clientes y patrocinadores. Pero los números no lo 
dicen todo. 
Digamos que un anunciante tiene un producto diseñado para gente joven, por 
ejemplo. En este caso, una producción que atrae un gran porcentaje de este grupo de edad 
será más valiosa que una producción que posee una mayor audiencia general, pero con un 
menor porcentaje de gente joven. El precio de una producción para un anunciante o 
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asegurador tiene que estar relacionado con el costo proyectado de realización y 
presentación de la misma. Si el costo excede los ingresos ¡estaremos  en problemas!. 
 
4.4.1 PRESUPUESTO PROYECTO MISIÓN SEYFERT 
 
 
4.4.1.1  COMPONENTES: Misión Seyfert 
 
INSUMOS USD 2000 (Dòlares americanos) 
PRODUCTO: Programa audiovisual de educación artística (dirigido a la 
audiencia comprendida entre los 5 y 10 años) 
EFECTO: Difundir las diferentes manifestaciones artísticas a través 
de la televisión para provocar el interés de los niños por 
alguna de estas áreas. 
IMPACTO: Conseguir por medio de un proceso educativo la 
culturización de la comunidad, comenzando desde la 
infancia. 
 
 
 
4.4.2  PRODUCTOS MISIÓN SEYFERT 
 
FECHA INDICADORES PRODUCTOS 
PROGRAMADOS 
PRODUCTOS  
LOGRADOS 
% 
PROGRAMADO 
 
2003-02-10 
 
 
 
 
2003-02-28 
 
 
 
 
 
 
2003-02-15 
 
 
 
 
 
Diseño gráfico de 
los personajes. 
 
 
 
Composición de 
banda sonora y 
música ambiental. 
 
 
 
 
Jingle del 
programa 
 
 
 
 
Diseño de cinco 
personajes en  
ilustraciones. 
 
 
Elaboración de la 
música a cargo del 
compositor Juan 
Valdano. 
 
 
 
Composición de 
letra y música que 
presente el 
programa. 
 
 
Diseño total de 
los personajes. 
 
 
 
Composición 
musical para la 
ambientación del 
programa 
finalizada. 
 
 
Jingle del 
programa 
finalizado. 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
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2003-03-10 
 
 
 
 
 
 
2003-03-30 
 
 
 
 
 
2003-04-01    
 
 
 
 
 
2003-07-07  
al 18 
 
 
2003-07-25 
 
 
 
 
 
 
2003-05-05 
          
Contrato Productor 
General  
 
 
 
 
 
Disfraz del 
personaje principal 
 
 
 
 
Materiales e 
insumos 
 
 
 
 
Set del programa 
 
 
 
Contrato por mano 
de obra con pintor 
y decorador de la 
nave 
 
 
 
Alquiler de set           
Establecimiento del 
monto  y pago por 
prestación de 
servicios 
 
 
 
Elaboración textil 
del disfraz del 
personaje de 
Marduck. 
 
 
Compra de 
materiales para 
elaboración del set 
 
 
 
Construcción de la 
nave espacial por 
parte del carpintero 
 
Contratación y             
establecimiento de 
costo por  pintura y 
decoración del set.  
 
 
 
Firma del contrato 
de alquiler del set  
Pago parcial por 
prestación de 
servicios 
 
 
 
 
Adquisición de 
proforma 
 
 
 
 
Compra  parcial 
de materiales e 
insumos 
 
 
 
Construcción de 
la estructura de la 
nave espacial. 
 
Acuerdo 
definitivo por 
costo 
 
 
 
 
Pago total  por 
arrendamiento 
del set 
40% 
 
 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
80% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
100% 
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4.4.3  INSUMOS MISIÓN SEYFERT 
 
FECHA INDICADOR INSUMO GASTO     % GASTO 
 
2003-04-10 
 
 
2003-12-15 
 
2003-02-28 
 
 
2003-02-15 
 
 
2003-03-10 
 
 
2003-06-30 
 
 
2003-08-01    
 
2003-08-15 
 
 
2003-08-30 
 
 
2003-08-25 
 
 
2003-09-10 
 
   
 
2003-09-13 
 
2003-12-06 
2003-05-04 
 
 
 
 
 
TOTAL 
        
 
Diseño gráfico de los 
personajes. 
 
Animaciones 3D 
 
Composición de  música 
ambiental. 
 
Jingle del programa                
 
 
Contrato Productor 
General  
 
Disfraz del personaje 
principal 
 
Materiales e insumos 
 
Contrato por mano de obra 
con pintor y decorador de 
la nave 
Set del programa (nave) 
(costo total) 
 
compra cintas video (8) 
 
 
Alquiler de set de video 
  
 
 
Alquiler equipos de video 
 
Edición 
Sonorización 
Viáticos 
 
Gasto varios    
 
 
GASTOS GENERALES          
 
$ 100 
 
$ 800 
 
$ 50 
 
$ 900             
 
$ 800 
 
 
$ 300 
 
$ 200 
 
$ 50 
 
$ 800 
 
$ 150 
 
$ 160 
(2 días)  
 
$ 700 
 
$ 500 
$ 200 
$ 100 
$ 150 
 
  
$ 5.960   
 
$ 80 
 
$200 
 
$ 25 
 
$ 00 
 
$ 520 
 
  
$ 50 
 
$ 50 
 
$  20  
 
$ 330 
 
$ 120 
 
$ 240  
(3 días) 
 
$ 600 
 
$ 250 
$   50 
$  50   
$ 100   
 
  
$ 2.685        
 
   80 % 
 
   25 % 
  
    25 % 
 
    00 % 
 
    65 % 
  
     
    16  % 
 
    25  % 
 
    40 % 
 
     41 % 
 
     88% 
 
     150 % 
 
 
     85 % 
 
     50% 
     25%      
     50 % 
     66 % 
 
     
 45 % 
 
4.5  CONSIDERAR LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN: 
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En la televisión comercial la "ganancia sobre inversión" es generalmente en forma 
de aumento de ventas y beneficios. En nuestro caso, el índice de ganancia se mide en 
términos  sociales, es decir de acuerdo al cumplimiento de los objetivos establecidos.  Pero 
dichos beneficios también pueden  aparecer como beneficios derivados del programa, 
influencias morales, políticas, espirituales o de relaciones públicas. 
 
4.6  DESARROLLO DEL ARGUMENTO O PROPUESTA DEL PROGRAMA: 
 
 
El paso siguiente es, escribirlo todo. La parte medular del proyecto la constituye por 
supuesto la trama de la historia. Pretendimos desde un inicio la construcción de un 
programa que se constituyera en una propuesta innovativa, que no tuviera precedentes en el 
país, que  fuera ilustrativo, recreativo, divertido, versátil  y original. Después de definir 
que el arte constituiría el eje cultural-educativo que pretendíamos, nos llevo mucho tiempo 
pensar  una forma entretenida   de enseñarlo. La particularidad que presentan los programas 
educativos en nuestra televisión es que siempre están distribuidos en segmentos, ello, 
además de tornarse aburrido para los niños genera una perdida de interés entre el paso de un 
segmento a otro. Este aspecto debíamos evitarlo a como diera lugar, la idea era captar la 
total atención del niño desde el inicio hasta el final del programa, para ello era 
indispensable entrecruzar una historia divertida en medio de la estructura educativa, la 
conjunción daría como resultado educación cultural y entretenimiento, arista clave para 
conseguir el objetivo deseado. Existen varios pasos que cimentarán la estructura entre la 
propuesta inicial al guión final de producción, hay que considerar que el guión está sujeto a 
continuos cambios, determinados entre otras cosas, por el presupuesto, las locaciones, la 
propia creatividad, el diseño del set, etc.  A continuación la presentaremos la estructura 
final del guión literario y del guión técnico. 
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4.6.1 GUIÓN LITERARIO 
 
MISIÓN SEYFERT 
 
Muy lejos de aquí, mucho más allá de las estrellas y de donde la vista puede 
abarcar, hay un planeta en donde los pequeños han perdido la ilusión de soñar. A primera 
vista parece un planeta como cualquiera, se parece mucho a nuestro  planeta: un radiante 
sol que los alumbra, prados extensos y grandes montañas. Parece normal. Sin embargo,  en 
el  planeta Seyfert no conocen forma de distracción alguna. ¿Lo puedes creer?, los chicos  
no conocen la risa. Los pequeños seyfertianos  jamás han reído y nunca han experimentado 
una emoción.  
 
En Seyfert, cualquier forma de diversión ha sido exterminada, ninguno de sus 
habitantes sabe reír, ni siquiera el anciano  Drávacor, el más sabio de los seyfertianos. Hace 
algunos lustros, el malvado comandante Thor conquistó por la fuerza su planeta  y sometió 
a sus habitantes al trabajo permanente, ordenó a sus súbditos que aniquilaran de las mentes 
de sus hasta ahora esclavos,  cualquier recuerdo de su vida pasada.  
 
Ahora la preocupación se centra  en los pequeños seyfertianos, de pronto los 
pequeños han perdido su color, se volvieron transparentes, de una transparencia absoluta, 
que es el no color de la tristeza. Los viejos seyfertianos han decidido asignar al comandante 
Marduck una importante misión, denominada "Misión Seyfert".  
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El objetivo de la misión es descubrir la forma  en que los pequeños de otros planetas 
ocupan su tiempo libre, con este fin parten del planeta seyfert; y un día, después de mucho 
haber viajado por el espacio entran en las coordenadas del planeta tierra.  Friga (la 
computadora) registra una altísima fuente de energía que proviene del  planeta azul y se 
dirigen a él para descubrir el lugar exacto donde se origina tanta energía. ¡Es un parque!,  
afirma emocionado el comandante Marduck, quien, siguiendo las instrucciones de Friga 
dispone la nave en posición de aterrizaje.  
 
El aterrizaje es violento y Marduck queda inconsciente por unos momentos. 
Mientras tanto,  dos niños terrícolas dejando el temor se suben a la nave sin que Marduck ni 
Friga, se percataran de su presencia.    Repentinamente el comandante Marduck vuelve en 
sí y los niños luego de un momento de suspenso y admiración se hacen amigos.  Marduck 
es un extraño ser de color verde, que no provoca otra cosa más que ternura, inmediatamente 
Marduck activa uno de los comandos del panel de control y programa nuevamente a Friga 
quien se desconfiguró por el impacto. 
 
Después de un mutuo reconocimiento o más bien, descubrimiento, comienza el 
bombardeo de preguntas de parte de los niños: ¿quién eres tú?, ¿de donde vienes?, ¿que 
haces aquí?, etc. Marduck, ya programado para manejar el  lenguaje humano,  tranquiliza a 
los niños asegurándoles que viene en son de paz, después les presenta a Friga, y ella les 
habla de los objetivos de la Misión Seyfert. Los niños complacidos se ofrecen a ayudarles 
en todo lo que  les sea posible  y de inmediato son relevados a miembros de la misión.  
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Friga pide a uno de los niños que colocara su mano en el panel de control, mientras 
ella realiza una lectura genética de la vida humana en el planeta, así empieza un bombardeo 
de imágenes que muestran la historia de la humanidad terrícola.  Marduck mira la pantalla y 
en una de esas imágenes le pide a Friga que se detenga, la computadora obedece la orden. 
Marduck le pide  investigar a quién corresponde esa imagen, que tanto le llamó la atención 
y empieza el descubrimiento.   
 
La fotografía correspondía al nombre de un terrícola que vivió a principios del siglo 
pasado, su nombre es Sergei Prokofiev, quien según datos, compuso un magnífico cuento 
musical llamado "Pedro y el lobo", Friga explica tanto a Marduck como a los niños que esta 
composición fue hecha exclusivamente para los niños, y con ella los infantes aprendían a 
identificar el sonido de los diferentes instrumentos musicales. Descubren además, algunos 
datos de la vida del compositor y la computadora se ha programado para mostrar y analizar 
cada uno de los instrumentos musicales que forman parte de la obra. Uno a uno van 
apareciendo los instrumentos junto al personaje que representaron en la obra, de esta forma 
Marduck y el niño podrán reconocerlos junto con sus respectivos sonidos. 
 
Gracias a la tecnología seyfertiana nuestros amigos logran tele transportarse hasta 
un teatrito, donde un grupo de titiriteros han adaptado esta composición clásica al teatro 
para que los niños la disfruten y comprendan mejor.  Es así como Marduck y los niños 
terrícolas van a poder observar la obra de Pedro y el Lobo y a disfrutar del arte de 
Prokofiev escenificado.  
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Después de un breve desplazamiento por el tiempo y el espacio, nuestros amigos se 
encuentran en el teatrino, donde la función está a punto de  iniciar, Marduck se siente 
sumamente emocionado, pues va a presenciar algo que jamás pensó ver. Todos los detalles 
le llaman la atención: la escenografía; los títeres que parecen seres con vida; la música, se 
siente realmente fascinado. “La función va a comenzar” murmura el comandante a los 
niños, pidiéndoles que guarden silencio. 
 
Nuestros amigos disfrutan de la función para después desplazarse a la nave, en 
donde Friga los esperaba ansiosa por conocer los detalles de la experiencia.  
Lastimosamente cuando se inicia la tele transportación Friga tiene un problema de 
coordenadas y se produce un error en al determinar el destino de los tripulantes. Marduck y 
los niños se han perdido no se sabe con exactitud dónde se encuentran, por suerte las 
comunicaciones no han sido afectadas y Friga les pide un poco de paciencia hasta 
determinar con exactitud el lugar donde están ubicados. 
 
Friga ha determinado las posiciones y coordenadas de nuestros visitantes, se 
encuentran en el taller de una artista. Marduck confundido le pide a Friga ser 
desmaterializado en holograma para no ser descubierto. La computadora  obedece y in 
visibiliza al comandante mientras los niños piensan en la forma de presentarse frente a ella. 
 
Rocío, una gran artista ecuatoriana, se sorprende al encontrar a los dos niños en su 
atelier, pregunta: ¿qué hacen allí? y ¿cómo entraron?.  Después de una confusa explicación 
por parte de los niños, Rocío les pide ayuda para descubrir el misterio de una obra pictórica 
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realizada hace algunos años atrás.  Los niños gustosos se adentran en el mundo de la 
pintura hasta convencer a Rocío de realizar juntos un trabajo artístico. 
 
Sin ser visto Marduck participa de la actividad y aprende a realizar un auto-retrato. 
Llegado el momento de regresar a la nave Marduck olvida su estado de anonimato e 
imprudentemente se despide de Rocío, quien al escuchar la extraña voz se siente 
perturbada.  Luego de ofrecer a los niños unos refrescos se ausenta por unos momentos del 
lugar, mientras Marduck se materializa nuevamente y emocionado realiza contacto con 
Friga. 
 
La computadora comunica al comandante que es hora de partir pues su señal está 
siendo interceptada y podrían ser descubiertos. Tras la prisa uno de los niños deja una nota 
despidiéndose de Rocío. Luego de ello Marduck ordena a la computadora tele 
transportarlos a la nave, desde donde los niños se despiden de los visitantes. El comandante 
agradece por su colaboración en la misión y pide a Friga dejarlos en el parque.  Los niños 
se ubican en los núcleos de tele transportación y la nave emprende su viaje de retorno a su 
planeta de origen. 
 
 
 
 
 
4.6.2  GUIÓN TÉCNICO 
 
 
MISIÓN SEYFERT 
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VIDEO AUDIO 
   
ENTRADA 
No de Escena: 1 
Ambiente: Espacio 
Luz: Interior 
Locación: Animación 
 
27 segundos/Animación 3d.  
 
PG -La nave viajando por el espacio  
 
10 segundos 
 
La nave viajando por otras escenas 
 
10 segundos 
 
La nave visualizando el planeta tierra y 
aterrizando. 
 
 
 
 
Aparece el texto de la narración escrita en 
pantalla, con animación .(10 seg.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No de Escena: 2 
Ambiente: Interior 
Luz: Interior 
Locación: Set 1( Nave espacial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música de fondo :  Jingle con voces  del 
programa  Tema: “Misión Seyfert” 
 
TIEMPO: 27 segundos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loc: en off  
Más allá de las estrellas existe un lugar donde las 
emociones son solo un sueño, donde la maldad 
venció sobre el bien, y las nuevas generaciones 
de lo que fue el planeta Seyfert olvidaron la 
forma de vivir con alegría.  Sus mentes fueron 
reprogramadas por el malvado comandante Thor, 
quien conquistó el planeta borrando sus 
recuerdos y emociones. Una misión secreta ha 
sido enviada para recuperar el conocimiento que 
vencerá al mal. (10 seg) 
FM: Música de suspenso (10 seg) 
Efx:  Frenos de aire. 
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?  EFX: Simulación de vuelo:  
 
1) PM posterior - Del comandante operando 
la nave y en la parte frontal de la nave se ve 
el croma del cielo. 
 (5 seg) 
 
2) PP de Computadora con animación de 
habla. (3 seg). 
 
3) PM lateral izq: - De Marduck hablando  
con la computadora, (8 seg). 
 
4) Till up 
PP- Manos Marduck alrededor  los 
comandos y aparatos de la nave. (6 seg). 
 
5) PG- De la computadora, (ángulo frontal).  
(8 seg) 
 
6) PP Frente 3/4- Rostro de Marduck  
(5 seg) 
 
7) PP – Computadora. 
(10 seg) 
 
 
8) PM posterior_  Personaje principal 
maniobrando la nave, angustiado. Parte 
frontal de la nave. (3seg) 
 
9) PM- lateral izquierdo “ (3 seg) 
10) – lateral izq. desde volante (3 seg.) 
11) PM- lateral derecho, movida (3 seg) 
 
 
12) PG- Del parque a través de la parte 
frontal de la estructura, tomas movidas para  
 
simulación de aterrizaje violento de la nave. 
(6 seg).  
 
Fade out 
 
 
 
 
 
-EFX: Sonido de vuelo 
 
 
 
 
 
 
Friga: Cargando lenguaje humano.... 
 
 
Marduck: Necesito informe de coordenadas 
y activación del sistema de aterrizaje. 
 
 
Música de tensión.( CD 1) (6 seg) 
 
 
F: Presencia de error de ejecución , por favor 
vuelva a intentar. 
 
M: Necesito informe de control de daño 
 
 
F: Activando sistema de control...... Daño en 
la central de aterrizaje, a todos los tripulantes 
prepararse para un aterrizaje forzoso. 
 
Música de fondo: “Pulsaciones de Ozono” 
 
 
EFX: frenos de aire (9 seg) 
EFX: frenos de aire (9 seg) 
EFX: frenos de aire (9 seg) 
 
 
 
 
EFX:  sonidos de coalición   y  
música de fondo anterior (6 seg). 
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Efx: Disolvencia.  
 
Personaje sentado en silla de pilotaje, brazos 
abiertos y ojos cerrados. 
 
13) PG- Acostado en la silla (5 seg) 
 
14) Till Down (subjetivo de Marduck) a 
till up, con desenfoque 
 
15) PG – (subjetivo de Marduck) niños 
rodeando al personaje,  
Termina paneando IZQ a DER  en PM  
(8 seg) 
 
16) PP- Rostro de Marduck aún recostado, 
abre los ojos. 
(5 seg). 
 
17) PG – Marduck se incorpora de la silla 
rodeado de los niños. (5 seg) 
 
18 ) PM – Marduck gira su silla hacia el 
parabrisas. 
 
19) PM – Marduck se incorpora de la silla y 
mira a través de la ventana. 
 
20) PG- Imágenes del  Parque (5 seg) 
 
 Los niños responden a sus interrogantes.  
 
21)PM –  Marduck gira nuevamente hacia 
los niños,  David y Vanessa estrechan la 
mano de Marduck (8 seg) 
 
 
22) PP _ De Vanesa (5 seg) 
 
 
23) PP_ David (5 seg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonido Ambiente 
 
 
 
M: ¿Qué pasa, dónde estoy? 
¿Quiénes son ustedes? (5 seg) 
 
 
 
 
 
M: Expresiones de confusión. 
Sonido ambiental. 
 
 
 
 
 
D: Hola!, Yo soy David y ella es mi amiga  
 Vanessa.(8 seg). 
 
 
 
V: Estábamos jugando en el parque y vimos 
que tu nave chocó. 
 
D: Pero tú...  ¿quién eres? 
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24) Contrapicado PC - de Marduck, manos 
en la cabeza y su rostro hacia arriba.(7 seg)  
- Paneo IZQ a DER 
 
 
25) PM _ de la computadora. Animación 
habla (cabeza) (3 seg).  
 
26) PPP -  de la computadora animación 
habla (15 seg). 
 
 
 
 
27) PG- Marduck hablando a los niños 
(ángulo lateral).(4 seg) 
 
28) PM – De los niños mirando a Friga con 
rostros interesados.  
 
29) PP_ Rostro de David pregunta a los 
visitantes el objetivo de su misión. ( 3seg) 
 
30) PPP _  De computadora con animación 
habla.  (7 seg)  
 
Se abre el tiro de cámara hasta PG de la nave 
(15 seg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas desde el frente 
 
31) PG - Vanesa.(5 seg) 
 
M: Soy el comandante  
Marduck, venimos del planeta Seyfert y yo 
estoy al mando de misión Alfa14.  
 
Loc: en off 
M:  Ella es Friga. 
 
F: Soy una unidad intergalac jeta con  
1250 formas de lenguaje, comando de 
pilotaje y cyber transportaciones.  Estoy a 
cargo de la navegación  y operaciones  
interplanetarias.  
 
M: Nuestro objetivo es cumplir una misión  
Encomendada. 
 
Silencio 
 
 
 
D: ¿Y cuál es esa misión?  
 
 
F: Debemos descubrir la fuente de alegría 
que los niños terrestres poseen, 
Loc: en off  
Los pequeños Seyfertianos, a diferencia de 
ustedes tienen una vida triste y aburrida;  
nuestra misión consiste precisamente en 
devolverles la felicidad y derrocar al 
malvado comandante Thor, quien tiene 
dominado nuestro planeta.             
 
 
 
 
 
 
 
V: Nosotros queremos ayudarles. 
D: Sí, en la tierra conocemos muchas formas 
de diversión . 
V: ¡Es cierto!, los niños en la tierra  
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32) PG - David.(7 seg) 
 
33) PM - Vanesa.(8 seg) 
 
34) PP - David.(6 seg) 
35) PM - Vanessa.(12 seg) 
  
Tomas desde la  ventana 
 
36) PM – Marduck mirando a los 
 niños. (7 seg) 
 
37) PP – Marduck dirigiendose a David.  
(7 seg) 
 
38) PG – David se acerca y pone su mano. 
(5 seg). 
 
39) PPP - de la mano de David sobre 
 el control, ángulo posterior de David.(5 seg) 
 
40) PPP -  Computadora animación 
 búsqueda información. (5 seg) 
 
41) PP – Computadora animación 
 bombardeo de Imágenes 
(25 seg) 
 
42) Crane up - Marduck reacciona 
 al ver la  foto de un hombre.(10 seg) 
 
43) PM lateral Der- De David .(5 seg ) 
 
44) PP - Monitor de computadora. ( 7 seg) 
 
45) PG picado _Los personajes observando 
la pantalla de la computadora. (5 seg) 
 
 
 
No de Escena: 3 
Ambiente: interior 
Luz: interior 
cantamos, bailamos. 
D: Jugamos futbol , vamos al cine. 
V: Pintamos, vemos  títeres, y tenemos 
muchas otras formas de pasarla bien. 
 
  
 
M: ¡Es fabuloso! Quiero conocer más 
 sobre lo que me están diciendo. 
 
M:  David acércate a Friga. Coloca tu mano 
derecha sobre el panel de control. 
 
D: Listo!.  
 
 
Sonido de botón activado 
 
 
F: Iniciando búsqueda. 
 
 
Efx de búsqueda (sonidos de  
computadora).(25 seg). 
 
 
M: Hey ¡Detente! Quien es este 
 personaje. 
 
D: No sé,  ¡investiguemos! 
 
F: Buena idea... descargando información . 
 
Efx:  De búsqueda sonido de teléfono 
celular. 
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Locación:  Set 1 Nave espacial 
 
 
1) PP -  fotografía de Prokofiev.  
Escaneo, pantalla completa. (5 seg) 
 
2)  PP - de Vanesa, ángulo frontal.(3seg) 
 
  
3) PM -  de los personajes sonriendo.(3seg) 
 
4) PPP – lateral izq de la computadora 
(5seg) 
 
5) PP - Aparece la fotografía mapa de 
Europa. Escaneo, pantalla completa  
(6seg) 
 
 
6) PM  largo- de los niños y posterior de la 
computadora.( 8 seg) 
 
 
 
7) PP - lat Izq. de Marduck mirando a Friga 
 (5 seg) 
 
8) PP  Por disolvencia - de foto de  
conservatorio. (5seg), escaneo 
 
 
9) PPP - De la computadora.(6 seg) 
 
 
 
10) PP -Por disolvencia de foto de hombre 
en conservatorio. (5 seg) 
 
 
 
 
 
11) PP -  De Marduck y los niños, ángulo 
frontal de los niños posterior de la 
computadora. (5 seg) 
 
12) PP – Por disolvencia foto de  Persona 
 
 
Loc en off: 
F: Su nombre es SERGEI PROKOFIEV, los 
datos dicen que nació en 1891 en Sonsovka. 
 
V: Y donde queda Son-sons...   
 
D,V y M: Risas. 
 
 Es Sonsovka, ¡miremos donde se encuentra 
en el mapa! 
Loc. En off 
F: Ahí está, es un pueblito de Ucrania 
ubicado en Rusia. 
 
Loc: en off 
F: Miren qué extraordinario!, aún siendo un 
niño entró al conservatorio de San 
Petersburgo. 
 
M: Y ¿qué es un conservatorio?  
 
 
Loc: en off 
 D: ¡Es un lugar donde vas a estudiar 
música!  
Loc: en off 
F: Efectivamente, por esto llegó a 
convertirse en uno de los compositores... 
 
.. más importantes y reconocidos de su país y 
el mundo. 
 
 
 
 
 
M: ¡Wow!  Eso es muy interesante. 
 
Loc: en off 
F: Dice que viajó  presentando recitales de 
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tocando piano. escaneo (10 seg) 
 
 
 
 
13) PM - de la computadora animación  
habla. (5 seg) 
 
 
14) PP-  de foto de pedro y el lobo (8 seg) 
 
 
 
Tomas desde la ventana 
15) PG - de los personajes dialogando. (15 
seg) 
 
 
 
 
16) Close up PM - de Marduck.(8 seg) 
 
 
 
 
17) PP – De la computadora con animación 
de habla. (8 seg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
piano por toda Europa y América.  Y fue 
durante estos viajes que compuso algunas de 
sus obras más importantes. 
 
F:_ Para Prokofiev  los niños eran muy 
importantes tanto así.... ...que antes de morir 
compuso un cuento musical dedicado a ellos, 
llamado “Pedro y el lobo”. 
 
Loc. Off. 
 
 
V: Y ¿de cuantos años murió? 
 
 
Loc: en off 
F: Calculemos, si nació en1891 y murió en 
1953.  Entonces debería tener.... 
 
M, D y V: ¡62 años!  
  
 
M: Friga... me gustaría escuchar este cuento 
musical. 
 
 
 
F: Tengo una mejor idea porque no vamos a 
escuchar y a ver este cuento. 
 
M: ¿Es posible? 
 
Loc: en off 
F: Claro...Pero deben tener en cuenta que los 
personajes del cuento están  representados 
por un instrumento musical, con cada uno de 
ellos Prokofiev quiso  imitar la voz o sonido 
de los personajes.   
 
 
F: Deben identificarlos! Tripulantes ahora sí 
pueden ubicarse en los núcleos de 
teletransportación. 
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18) PG – Los tripulante se dirigen  hacia los  
núcleos de teletrasportación. ( 5 seg) 
 
 
19) PG picado -Los tripulantes ubicados en 
sus posiciones. (5 seg) 
 
 
 
 
 
No de escena: 4 
Ambiente: Interior 
Luz: Interior 
Locación: Set 2 Teatrino 
 
 
1) PM  - desde parte  posterior de los 
personajes sentados frente al teatrito. 
(5 seg) 
 
2) PP -  de David ángulo lateral.(3 seg) 
 
3) PM – lateral izq. de Marduck.(5 seg) 
 
 
 
No de escena: 5 
Ambiente: Interior 
Luz: Interior 
Locación: Set 2 Teatrino 
 
 
PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA 
PEDRO Y EL LOBO  EN TÍTERES. 
 
PARTE 1: introducción de la obra. 
 
1) PM – del títere presentador (TP). (10 seg)  
 
M: ¡Vamos chicos! 
 
 
 
M: ¡Estamos listos! 
EfX. Teletransportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V: ¡qué chévere!  Son títeres. 
 
 
 
D: Si, son títeres. 
 
M: Hagamos silencio, va a comenzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TP: Pedro y el lobo, un cuento musical para 
niños. Cada personaje de este cuento está 
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3) PG – del títere presentador (TP). 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 2: Desarrollo de la obra. 
 
1)PM – De títere presentador narrando la 
primera escena. 
 
 
2)PG - De Pedro saliendo  a caminar por el 
bosque. (5 seg) 
 
4)PM _ De títere presentador hablando. 
 
 
 
5)PG -  De Pedro se encuentra con el pájaro   
que está en la rama del  árbol.(5 seg) 
 
 
6) PM Lateral izq. _ De títere presentador 
hablando. 
 
 
 
7) PG – Aparece abruptamente el pato quien 
se dirige directamente hacia la charca. 
 
8) P M_  De títere presentador hablando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) PM -El pajarito ve al pato,  baja del árbol, 
representado por un instrumento diferente de 
la orquesta:   
 
El pájaro por la flauta 
El pato por el oboe 
El gato por le clarinete 
El abuelo por el fagot 
El lobo por las tres trompas 
Pedro por el cuarteto de cuerdas 
 
 
 
 
TP: Una linda mañana, Pedro abrió la puerta 
de su casa y salió a la verde y ancha pradera. 
 
 
Música ambiental (cassete de P y el L) 
 
 
TP: En la rama de un frondoso árbol estaba 
posado un pajarito amigo suyo que al verlo 
lo saludo gozoso y le dijo: 
 
Pájaro: Buenos días Pedro, por aquí esta 
todo bien tranquilo. 
Música ambiental (cassete de P y el L) 
 
TP: A poco llegó un pato contoneándose, al 
ver que Pedro no había cerrado la reja, se 
sintió feliz y decidió darse un chapuzón en la 
profunda y soleada charca. 
 
Música ambiental. (cassete de P y el L) 
 
 
TP: cuando el pajarito vio al pato, bajo del 
árbol y se posó a su lado en el césped, 
encogiéndose de hombros. 
 
 
 
 
Sonido ambiental y música de fondo (cassete 
de P y el L) 
 
Pájaro: ¿Qué clase de ave eres tú que no 
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se acerca a el   y le habla (8 seg) 
 
10) PM - Del pato que contesta. (5 seg) 
 
 
11) PPP (rostro) _  De títere presentador 
hablando. 
 
 
12) PG -  el pato y el pajarito discuten, un 
gato aparece desde la izquierda de repente y  
Pedro grita.  (7 seg)  
 
 
13) PM - Del abuelo saliendo de casa.  
(5 seg) 
 
 
14) PG – Del abuelo tomando del brazo a 
Pedro, lo lleva hacia la izquierda y le dice. (5 
seg) 
 
 
 
15) PP - de Títere presentador hablando. 
 
 
16) PP - El lobo aparece en el bosque, 
revoletea por el árbol. 
 (8 seg) 
 
17) PM - de Títere presentador hablando. 
 
 
 
 
18) PPP   -  Del gato  saltando al árbol  hasta  
una de sus ramas,  el lobo alcanza al pato y 
se lo come. ( 10 seg) 
 
 
 
 
19) PM -  Del gato y el pajarito a una corta 
distancia entre las ramas, observando como 
el lobo se come al pato. (7 seg) 
 
sabes volar? 
 
Pato: ¿Qué clase de ave eres tú que no sabes 
nadar? 
 
TP: De pronto algo atrajo la mirada de 
pedro, era un gato que se deslizaba por el 
césped. 
 
Pedro: Cuidado pajarito! 
-Música ambiental (cassete de P y el L) 
 
 
 
Música ambiental (cassete de P y el L) 
 
 
Abuelo: El bosque es un lugar peligroso, 
¿que pasaría si te encontraras con un lobo? 
¡Vamos ala casa!,¡ vamos a la casa! 
 
Música ambiental (cassete de P y el L) 
 
TP: No bien habían entrado, cuando salió del 
bosque un gran lobo. 
 
Lobo: Gemidos del lobo 
Música ambiental (cassete de P y el L) 
 
 
TP: El gato de un solo salto trepó a la rama, 
el pato se puso a graznar con terrible 
excitación. El lobo se acercaba, se 
acercaba..... 
 
Sonidos ambiente 
Sonidos de  los animales 
Música ambiental (cassete de P y el L) 
 
 
 
 
Sonidos ambientales 
Música ambiental (cassete de P y el L) 
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20) PP - Del lobo dando vueltas alrededor 
del árbol, relamiéndose. (10 seg) 
 
 21) PP –  de Títere hablando. 
 
 
 
 
 
22) PP – De Pedro subido en el techo de la 
casa.  
(9 seg) 
 
 
23) PG – Pedro hablando con el pajarito 
subido en el techo. (8 seg) 
 
24) PP - Del pajarito revoloteando alrededor 
de la  cabeza mientras el lobo lanza 
mordiscos. (8 seg) 
 
25) PM (lateral izquierdo) –  de Títere 
hablando. 
 
 
26) PP – De Pedro lanzando  una soga. 
 
27) PM –  de Títere hablando. 
 
 
 
 
 
28) PP - Pedro gritando desde el techo de la 
casa.(8 seg) 
 
 
 
29) PG –  de Títere hablando. 
 
 
 
30) PG – de los títeres llevando al lobo 
atado.(5 seg) 
 
 
 
Lobo: relamiéndose 
Música ambiental (cassete de P y el L) 
 
TP: Mientras tanto Pedro detrás de la reja, 
sin el menor temor, contemplaba todo lo que 
estaba sucediendo. De pronto, corrió a la 
casa, buscó una cuerda gruesa y a toda prisa 
se subió a la tapia de piedra. 
 
Pedro: ¡Voy a atrapar a ese lobo comelón 
que tanto molesta! 
Música ambiental. (cassete de P y el L) 
 
 
Pedro: pajarito, Revolotea por su cabeza, 
¡con cuidado que no te agarre!. 
 
Música ambiental  (cassete de P y el L) 
 
 
 
TP: Entre tanto, Pedro había hecho un lazo 
con la cuerda y la fue dejando caer 
suavemente. 
 
Música ambiental. (cassete de P y el L) 
 
TP: Al sentirse el lobo lazado, empezó a 
brincar desesperadamente tratando de 
soltarse, en esos momentos salieron del 
bosque los cazadores siguiendo las huellas 
del lobo, disparando. 
 
Pedro: No disparen el pajarito y yo hemos 
atrapado al lobo y lo llevaremos al 
Zoológico! 
Música ambiental.  (cassete de P y el L) 
 
TP: y allá van... 
 
 
 
Música ambiental.  (cassete de P y el L) 
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31) PP  (del rostro de ) –  de Títere 
hablando. 
( 15 seg) 
 
 
 
 
 
FIN DE LA OBRA 
 
 
 
40) PM – de Marduck  conversando con la 
computadora a través de su 
intercomunicador.  Le ordena  tele 
transportarlos de regreso a la nave. (18 seg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41) PM -  de todos los personajes sentados, 
ángulo posterior. (5 seg) 
 
EFX:   Efecto de desaparición. 
Plano medio de las sillas vacías. Ángulo 
posterior. (3 seg) 
 
 
No de escena: 6 
Ambiente: interior 
Luz: interior 
 
Locación: Set  3 Atelier de manualidades 
 
 
1)PG – De todos  los  Personajes aparecen 
TP: Si escucháis con atención podéis 
escuchar al pato graznar dentro del vientre 
del lobo, pues por habérselo tragado entero 
todavía estaba vivo. 
 
Música ambiental y aplausos. 
 
 
FIN DE LA OBRA 
 
 
 
M: la función ha concluido, tele 
transpórtanos de inmediato a la nave. 
 
 
EFX: de intercomunicador computadora . 
 
Loc : en off 
F: Afirmativo preparando retorno a estación 
central.  
 
M: Chicos, volveremos a la nave en unos 
segundos. 
 
 
 
EFX:  Efecto de tele transportación. 
 
 
Silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silencio. 
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en un nuevo escenario.( 5 seg) 
 
 2)PM – Del personaje principal conversa 
por el intercomunicador  con la 
computadora.  
( 8 seg) 
 
 
3)PPP -  de animación  de computadora 
hablando. (12 seg) 
 
 
 
 
4)PM -  Personaje principal. (8 seg) 
 
 
 
 
5)PM - del panel  de control, ir a PPP de 
señales de computadora.( 12 seg) 
 
 
6)PM – De Marduck moviéndose de 
izquierda a derecha, hablando a través del 
intercomunicador. (18 seg) 
 
 
 
  
7) PM -  largo de todos los  personajes. 
( 10 seg) 
 
8) PP - de David y Vanesa desde perspectiva 
de Marduck.  (10 seg) 
 
 
 
 
9) PM -  de Marduck. (5 seg) 
 
 
 
10) PG -  de Marduck conversando por su 
intercomunicador, caminando por el set. 
(15 seg) 
 
 
 
M: Friga, ¿qué ocurre? ¿dónde estamos? 
 
 
EFX: de intercomunicador computadora . 
 
 
F: Comandante lamento informarle que hubo 
un error en el proceso de tele transportación.  
Este momento estoy determinado sus 
coordenadas. 
(10 seg) 
 
M: Afirmativo. 
 
EFX: de intercomunicador computadora . 
Animación  
 
F: Tripulantes he identificado su 
localización, están el atelier de Rocio Toral, 
una talentosa artista ecuatoriana....  
Loc :  en off 
F: ....Por el momento es imposible realizar 
un nuevo proceso de tele transportación 
tendrán que permanecer allí hasta reiniciar el 
sistema  
(12 seg) 
 
M: Entendido Friga, niños estamos en el 
atelier de Rocio, ella es una pintora. 
 
D: comandante, no es una buena idea que 
ella te vea. 
 
V: No puedes presentarte así. 
 
  
M: Tienen razón! 
 
 
 
M: Friga,  es muy peligroso que más 
humanos se percaten de nuestra presencia en 
la tierra.  Hay  alguna forma de solucionar 
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11) PM – panel de controles, con barrido ir a 
PP de Friga (animación) (10 seg) 
(usar toma 5 esc7) 
 
12) PM -  Marduck respondiendo. (5 seg) 
(usar toma 4 escena7) 
 
13) PPP -  del escudo deflector del 
comandante que lleva en su cinturón. (10 
seg) 
 
14) PPP -  de la computadora, efecto de 
virtualización. (12 seg) 
 
 
15) PG – de los niños con manos en la cara y 
Marduck, (5 seg) 
EFX: de luz intensa.  
 
16) PG -  de los niños, sin Marduck,  
descubriéndose la cara . ( 8 seg) 
 
18) PM -  de la pintora  entrando al atelier 
desde la derecha, mirando un libro que lleva 
en sus manos. (10 seg) 
19) PM–  De Rocio, sorprendida. 
(10 seg) 
 
20) PM - De David y Vanesa.( 10 seg) 
 
 
 
21)  PM  -  De  David codeando a Vanessa.   
( 10 seg) 
 
 
 
 
22) PG -  de Rocío hablando con los niños.   
(8 seg) 
 
23) PM -  de Rocío.(10 seg) 
este problema. 
 
EFX: de intercomunicador computadora  
 
F: Si comandante, nuestro sistema  cuenta 
con   el programa de desvirtualización  
holográmica.    
 
M: ¡intentémoslo!  
 
Loc: en off 
¡activando escudo deflector!  
  
F: Iniciando virtualización, 5, 4, 3, 2, 1. 
EFX: sonido de descarga eléctrica . 
 
EFX: continua efecto anterior 
 
D : ¡Woou!  
V:  ¡Esto es genial! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocio :   Pero... y ustedes ¿qué hacen aquí?, 
¿cómo  entraron? 
 
D: Hola yo soy David 
V: y yo Vanesa,  Llegamos aquí porque un 
extra…  
 
D: ehhh!,  Vimos la puerta abierta y 
decidimos entrar, espero que no te moleste. 
 
 
 
 
Rocío: claro que no!, al contrario me da 
gusto que estén aquí.   
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24) PP  lateral izq -  Del  rostro de Vanesa. 
( 8 seg) 
 
25) PM – de Rocío apoyando el libro sobre 
la mesa, explicándole a los niños.(12 seg) 
 
 
26) PPP – Picado de la pagina del libro 
donde está la pintura. (5 seg) 
 
27) PPP – De los dedos de los niños 
apuntando el objeto de la pintura.(8seg) 
 
28) PM – De David mirando al libro.( 8 seg) 
 
29) PP – Rostro de Rocío hablando (10 seg) 
 
 
30) PP – De David ( 5 seg) 
 
31) PM – De los tres personajes, observando 
el libro con atención. (10 seg) 
 
 
32) PPP - De la pagina de la foto de 
Holbein. 
( 15 seg) 
 
 
33) PP- de las dos siguientes paginas del 
libro donde esta explicada la técnica, el dedo 
de Rocío indicando el proceso.(12 seg) 
 
 
34) PP – de David preguntando (8 seg) 
 
 
 
35) PM – de Vanesa (5 seg) 
 
 
36) PM -  de los David y vanessa riendo y 
conversando (25 seg) 
Rocío: ¡Ahora ustedes me van a ayudar a 
descubrir un misterio! 
 
 
V: ¿ de que se trata? 
 
 
Rocio:   ¡Observen con atención !,     
En  esta  pintura está oculto un extraño 
objeto, ¡ayúdenme a encontrarlo!. 
 
Niños: ¡hhmmmmm! 
 
 
V: ¡Aquí esta! 
D: ¡ Es este! 
 
D: ¿Pero que es esto? 
 
Rocío: ¡es una cráneo humano!, ¿increíble 
no?  
 
D: No es cierto 
 
Rocío: siii, el secreto es que está 
distorsionada. 
 
Loc: En off 
Rocío: ¡pongan atención !, se trata de un 
técnica utilizada por Hans Holbein, 
denominada anamorfosis. 
 
Loc en off:  
Roció : es de esta forma como Holbein fue 
deformando el cráneo hasta darle esta forma. 
 
 
D: ¿Y como se llama esta pintura? 
 
 
 
V: ¡la calavera! 
 
Personajes: risas 
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37) PP -de la pintura “los embajadores” 
 
 
 
38) PP -  De rostro de David 
 
 
39) PP -de la pintura “los embajadores” 
 
 
 
 
40)PM – De david y Vanesa. (10 seg) 
 
 
41) PP - Rostro de Rocío 
 
 
42) PG-   De los personajes hablando.(15 
seg)  
 
 43) PPP – De cada paso de la manualidad 
ángulos diferentes. la manualidad en cámara 
rápida. Efectos de edición en cámara rápida  
(30 seg) 
 
 
44)  PM - De la pintora terminando su obra y 
presentándola a los niños. (15 seg) 
 
45) PG – De los personajes , Rocío regresa a 
mirar a todos lados para identificar de donde 
proviene la voz que acaba de escucha 
(12 seg) 
 
 
 
46) PM -  de Vanesa dirigiendo su rostro 
hacia la dirección del holograma de 
Marduck, con la mano en la boca, haciendo 
un gesto de silencio. (10 seg) 
 
 
 
Rocío: nooo, se titula “Los embajadores” y 
fue hecha en 1533, actualmente reposa en la 
galeria Nacional  de Londres. 
 
D: debe ser muy difícil pintar algo así. 
 
 
Rocío: se requiere de mucha práctica, pero 
no es imposible, si ustedes quieren podemos 
realizar una técnica muy divertida para 
aprender a pintar. 
 
V: ¡que bien! 
D: ¡Suena divertido! 
 
Rocío: ¡entonces, manos a la obra! 
 
Rocío: ¡ por favor David, alcánzame esos 
materiales! 
 
Loc: en off 
Rocío: Descripción de cada uno de los pasos 
de la manualidad. 
 
 
Música de Fondo: “Jungle”  Putumayo 
African Song.    
 
Rocío: Y aquí tenemos un hermoso retrato 
de ............. (improvisación)  
 
 
M: (susurrando) creo que esta técnica 
gustará muchos a los pequeños de mi 
planeta.  
 
 
V: ¡Guarda silencio!, podría escucharte. 
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47) PP –  De Rocío hablando, confundida.   
(10 seg) 
 
48) PM – De David y vanesa hablando, los 
niños se miran y sonríen después del diálogo.  
 (15 seg) 
  
 49) PM -  de la pintora recogiendo su 
material y saliendo del atelier por la 
derecha.(15 seg) 
 
  
50) PM:  -  de los niños y  del comandante 
en holograma, hablando y sonriendo, 
Marduck se lleva la mano al 
intercomunicador después de recibir una 
señal.(20 seg) 
 
51) PP – Friga , efecto de desvirtulización 
(animación computadora). (5 seg) 
 
52) PG – de los dos personajes, con 
Marduck  visible y hablando por el 
intercomunicador. 
(20 seg) (usar toma 11 esc 7) 
 
53) PP – Computadora  
 
 
 
 
54) PM - De Marduck y David 
 
 
55)  PPP -  De la computadora señales de 
computadora ( animación 1). (15 seg) 
 
 
56) PP  - De Marduck hablando. (10 seg) 
 
 
 
 
 
Rocío: me pareció escuchar una voz extraña, 
¿ustedes la escucharon? 
 
 
 
D: claro que no 
V: aquí nadie ha dicho nada. 
D y V: risas 
 
 
Rocío: creo que estoy algo cansada, 
espérenme un momento, voy por unos 
refrescos. 
 
M: casi me atrapan ehh! 
D , V , M: sonrisas 
Loc: en off 
F: programando  desvirtualización 
 
F: 3, 2, 1 .. 
 
 
M: ¿Friga, me copias?  
Loc: en off 
 
 
F: adelante comandante. 
 
EFX:  de intercomunicador computadora  
animación. 
 
M: ¡Esto fue increíble!  No te imaginas 
cómo nos divertimos. 
 
F: tenemos problemas comandante, acaban 
de interceptar nuestra señal, ¡debemos 
despegar de inmediato!.   
 
M: niños:  debemos volver a la nave, ¡dense 
prisa! 
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57) PP -  De rostro de David 
 
58) PPP – de la hoja de papel y  mano con  
lápiz escribiendo la nota. (Rocío, tuvimos 
que marcharnos, gracias.) (5 seg) 
 
 
 
 
59) PG – de los personajes en posición de 
teletransportación en atelier.(5 seg) 
EFX: efecto de luz intensa. 
 
 
 
No de escena: 8 
Ambiente: interior 
Luz: interior 
Locación: Set 1 Nave espacial 
 
 
1) PG Picado - de los personajes en la nave, 
tener en cuenta la misma posición de escena 
anterior, en núcleos de teletransportación, 
después se dirige a la computadora. 
(20 seg) 
 
 
2) PM  - de Marduck inclinado  hablando 
con la computadora, ángulo posterior de la 
computadora. ( 15 seg) 
 
 
 
3) PP -  de Vanessa.(8 seg) 
 
 
4) PP-  de Marduck, mientras manipula los 
controles. (10 seg) 
 
5) PPP -  de la computadora, ángulo frontal 
efecto de tele transportación.( 10 seg) 
 
 
 
D: Le dejaré a Rocío una nota.  
 
Loc: en off 
M:  ¡Apresúrate David! 
 
(Mùsica  infantil de fondo) 
 
Efx:  Efecto de teletransportación. 
 
Silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: ¿qué pasa Friga? 
Loc: en off 
F: Nuestra posición ha sido descubierta por 
sistemas de radar terrícolas. 
 
 
M: Es hora de partir, deja a nuestros amigos 
en sus lugares de destino. 
 
Loc en off:  
F: ¡entendido! 
 
V: ¿Nos volveremos a ver?. 
 
M: Afirmativo,  nosotros les comunicaremos 
nuestra próxima visita a la tierra. ¡Estaremos 
en contacto!   
 
 
F: Colóquense en sus posiciones, ¡hasta 
pronto amigos!. 
 
Loc: en off 
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6) EFX: de teletransportación.  (5 seg) 
 
7)  PG -  de la nave únicamente con el 
comandante, ángulo picado desde la parte 
superior de la nave.(5 seg) 
 
No de escena: 9 
Ambiente: interior 
Luz: interior 
Locación: Animación 3D 
 
 Por disolvencia vamos a la animación de la 
nave saliendo de la tierra. ( 27 seg) 
  
CRÈDITOS en amimación 3D 
 
 
D y V:  ¡Adiós Marduck, adiós Friga! 
 
EFX: efecto de teletransportación. 
 
Sonidos de motores encendidos 
 
 
 
 
 
 
 
EFX Sonido de la nave, 
Música ambiental : Jingle Instrumental 
(27 seg.) 
 
CONTINÚA JINGLE INSTRUMENTAL 
DEL PROGRAMA 
 
 
 
4.6.3 STORY BOARD 
 
La realización de un story board previo a la grabación,  es un mecanismo que nos ayudará a 
optimizar el tiempo de rodaje, mediante una imagen de cada toma el camarógrafo tiene la 
idea exacta de lo que el director de fotografía quiere, es por este hecho que recomendamos 
a los productores  graficar el guión técnico y tenerlo a mano en el momento de rodar. Esta 
herramienta   de hecho se constituyo  en un apoyo importante dentro del desarrollo de 
nuestro proyecto. Usted encontrará  el story board  de la animación en tres D como anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN  DE LOS PERSONAJES 
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Después de estructurado  el  guión, la etapa posterior, la establece la caracterización  
de los personajes. Dicha etapa requiere de gran  importancia dentro del proyecto, ya que 
vendrá a constituirse en la carta de presentación del producto y en el dispositivo a través del 
cual se captará la atención de los niños con el propósito de difundir en ellos el interés por el 
arte. La importancia que tienen los personajes de televisión para los niños determinó el 
grado de perfección que debíamos alcanzar en la parte creativa.  
   
A partir de estos elementos se diseñaron diferentes prototipos de personajes que 
fueron perfeccionándose paso a paso con las sugerencias o desaprobaciones de los niños, es 
importante mencionar que todos los diseños de los personajes fueron puestos a 
consideración  de nuestro grupo focal entre los alumnos del colegio Americano de Quito, 
en la academia de música “Mozarte” (establecimientos en donde trabaja una de las 
realizadoras de la presente tesis) y entre los niños de las respectivas familias. De la misma 
forma es importante explicar que si bien  el demo contaría con un solo personaje de estas 
características, se crearon mas personajes para otorgarle mayor versatilidad a la historia a la 
hora de la producción de los posteriores guiones, consideremos en este punto que los 
objetivos de un proceso educativo de tal naturaleza no se podrán alcanzar con la 
presentación de un solo capítulo. El futuro productor de televisión debe tener previsto por 
lo menos los bocetos de guiones de los siguientes cinco capítulos del programa, en caso de 
que su propuesta sea aceptada (ello en el caso en que la serie se transmita semanalmente).    
 
Al mismo tiempo fue necesario definir los nombres de los personajes, de la nave 
espacial, así como de los lugares. De acuerdo a la temática espacial que maneja la historia, 
se debió consultar desde diversas fuentes contenidos afines a la misma, tales como  
nombres de galaxias, planetas, misiones espaciales, etc. El análisis de algunos famosos 
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filmes nos permitió abstraer el lenguaje de tipo técnico que se utilizaría en los diálogos, así 
como del análisis de  programas  infantiles famosos se abstrajo el lenguaje coloquial.  
 
Para el avance  de los diferentes bocetos se tuvieron en cuenta las sugerencias 
directas de los niños, las cuáles se enmarcaban entre los aspectos  gestuales de los 
personajes, su cromática, personalidad, tamaño,  sicología,  vestimenta, etc. De igual forma  
se tuvo en cuenta  las reacciones en los niños, las cuales  iban desde provocarles miedo, en 
el caso de los primeros bocetos, hasta considerarlos “cool” (por utilizar las exactas 
expresiones de los niños).  
 
Los bocetos  definitivos de los personajes fueron presentados por el dibujante 
Gabriel Chancai (telf: 2570864) , los cuales contaron con la completa aprobación tanto de 
los niños como de las directivas y asesores del proyecto. Su posterior trabajo de 
digitalización estuvo a cargo de Christian Mosch, estudiante de   diseño gráfico de la 
Universidad Católica de Quito, quien se encargó de pasar los dibujos al computador 
utilizando para ello  el programa de diseño  Ilustrator  (versión 9.0), trabajo por el cual se 
pagó además del costo por el diseño de los dibujos, la utilización por hora  de equipos de 
computación (aproximadamente 20 horas de trabajo).  
 
4.7.1 PRESENTACIÓN DE LOS BOCETOS PERSONAJES DE MISIÓN 
SEYFERT. 
 
Como anexo 2 presentamos los bocetos definitivos, incluidos los que se presentarían en las  
 
futuras emisiones de los personajes del  presente proyecto audiovisual 
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4.7.2 NOMBRES  DE  LOS  PERSONAJES  PROTAGONISTAS 
 
 
 
A continuación presentamos la lista de nombres de los personajes, lugares y nave, el origen 
y significado de los mismos: 
 
?  NOMBRE Y ORIGEN 
 
 
a) MARDUCK.- Asesino del dragón, redentor del mundo, pastor de las estrellas y amo del 
viento y las tormentas. Proveniente de la mitología babilónica. 
(Nombre del primer visitante extraterrestre inteligente y noble) 
 
b) FRIGA.- Diosa del amor y de la fecundidad, proveniente de la mitología escandinava. 
(Nombre de la computadora) 
 
c) PLANETA SEYFERT.- Nombre propio de una galaxia.  
(Nombre de la galaxia de donde provienen nuestros visitantes) 
 
d) ODÍN.- Dios de la suprema sabiduría según la mitología escandinava. (Nombre del 
visitante extra-terrestre más pequeño) 
 
e) THOR.- Dios del trueno y de las tempestades en la mitología escandinava. (Nombre del 
comandante). 
f) CLUTTER.-  Nombre de una galaxia 
(Nombre del visitante extra-terrestre de mal humor y despistado) 
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g) AlFA XIV.- Nombre abstraído de un misión espacial perteneciente  al argumento de una 
conocida película. 
(Nombre de la nave que tripulan) 
 
h) ISHTAR.- ésta diosa también  traía la Paz, a veces mediante la victoria en la guerra. 
Proveniente de la mitología babilónica. 
(Nombre de la visitante extra-terrestre dulce y coqueta) 
 
 
 4.7.3 DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS      
PERSONAJES  
 
MARDUK: 
 
Es el primer visitante que llega a la tierra en busca de los orígenes de la alegría y las formas 
de distracción de los terrícolas. 
Es muy inteligente e investigativo.  Además es el líder del grupo.  Es muy curioso y le 
gusta llegar al fondo de las cosas. 
Es intelectual,  amigable y el más responsable del grupo. 
Su estatura es de 1.70 cms  aprox. 
Es llamativo y su voz es distorsionada. 
Su personalidad es bondadosa e inspira ternura. 
ODÍN: 
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Es el más pequeño de los tripulantes. (Es como un niño de 5 años) 
Es travieso y juguetón. 
Es divertido e imaginativo, por lo que su forma de ser provoca risa. 
Es hiperactivo y sus ojos son vivaces. 
Es saltarín, juega con todo lo de la nave y saca de sus casillas a sus compañeros de 
tripulación. 
Siempre hay que estarlo reprendiendo y corrigiendo 
 
CLUTTER: 
 
Es muy fuerte y grande 
Es serio y responsable pero tiende a estar de mal humor. 
Es poco tolerante con las travesuras de sus amigos. 
Es desordenado por lo que pierde y olvida las cosas con facilidad. 
Tiene una voz gruesa y ronca. 
Su estatura supera a la de los demás. 
 
ISHTAR: 
 
Es una extra-terrestre de sexo femenino. 
Es delicada y tierna. 
Su voz es melodiosa y amigable. 
Es mimada y consentida por sus compañeros. 
Es coqueta y vanidosa. 
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Su estatura es un poco más pequeña que Marduk y Clutter, pero más grande que Odín.  
Es inteligente, suspicaz y emprendedora. 
 
FRIGA: 
 
Es una computadora estática y fija al panel de control de la nave. 
Es muy inteligente y rápida para procesar datos. 
Tiene un dispositivo para tele-transportaciones.  
Tiene una voz femenina y sensual  
Es bromista y habladora. 
Los diseños definitivos de los personajes de misión seyfert constan en los anexos del 
presente informe. 
 
4.8 CONFECCIÓN DE LOS PERSONAJES: 
 
 
El siguiente paso correspondió a la personalización (representación física) del  
personaje principal de la historia, a partir de los bocetos se busco a una persona idónea en la 
elaboración de  disfraces, quien se ocupó de replicar  la máscara, guantes y botas de 
Marduck, la parte de la vestimenta fue encargada a una diseñadora de ropa (Creaciones 
Mayte). Definitivamente, la máscara fue el elemento que mas dificultad presentó, sin 
embargo, contamos con la colaboración de Martín Calabresse, un titiritero argentino, quien 
realiza un excelente trabajo en la elaboración de títeres en base a espuma flex, para él 
también se trato de un reto, pues nunca antes se la había encargado un trabajo de esta 
naturaleza, en sus manos estuvo también la elaboración de los títeres que se utilizaron en la 
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adaptación para teatro del cuento musical de Prokofiev. De todos formas el resultado del 
trabajo fue satisfactorio teniendo en cuenta las limitaciones que se tienen en medio. 
 
4.9 COMPOSICIÓN DEL JINGLE MUSICAL  
 
 
Otro de los componentes esenciales de un programa de televisión lo constituye el 
tema musical que lo identifica. Según el músico Felipe Terán “un jingle es una idea 
publicitaria  que se expresa a través del canto, con una melodía de fácil repetición  y un 
tratamiento musical (armonía y ritmo) de fácil audición”. “Es necesario que el texto 
publicitario cantado sea pegajoso y con un mensaje claro”, argumenta, “además de que la 
música presente estructuras rítmicas que le gusten a la audiencia al que está dirigido”.. “ El 
término ‘jingle’ es de origen norteamericano y su finalidad principal es lograr, en el menor 
tiempo posible, persuadir y permanecer en el inconsciente de las personas como una 
información, desde otro canal de aprehensión, como lo es el auditivo, Es necesario 
considerar de manera general la condición socioeconómica para de esta manera lograr una 
mayor familiaridad con los gustos de la audiencia”. 
 
Después de determinar el nombre del programa,  de los personajes y por supuesto 
del tema central, se encargo  la composición y producción del tema musical al estudio de 
propiedad de los hermanos Terán, conocidos cantautores ecuatorianos, integrantes del 
grupo  de música pop “Contravía”. Felipe Terán, miembro de dicho grupo, fue el 
directamente encargado de su producción. Para ello se otorgó al compositor de una 
descripción detallada de lo que era el programa: la historia de Marduck (el  comandante), su 
personalidad, los objetivos de la ‘Misión Seyfert’ y la finalidad del programa. 
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En primera instancia se pensó en incluir dentro de la letra del tema musical al menos 
el nombre  del   personaje, no obstante, la sugerencia fue descartada debido a que el 
programa no llevaba el nombre del protagonista y por esta razón no era necesario ni 
describir la historia, ni la personalidad del mismo. Únicamente se conservó los objetivos y 
la finalidad del programa para la composición de la letra del tema musical. 
 
Así se escribió las dos estrofas con las que cuenta el jingle, en donde aparecía el 
nombre del programa, el qué y lo divertido del mismo. A continuación ponemos a 
consideración  la letra del jingle de Misión Seyfert.  
 
 
4.9.1  LETRA DEL JINGLE “MISIÓN SEYFERT” 
 
 
1ª  ESTROFA  
 
Llegó la hora de aprender... 
El arte de soñar 
El arte de reír 
El arte de divertirse 
El arte de jugar 
Si el arte te gusta a ti 
Tu lugar es aquí 
 
2ª ESTROFA 
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Misión Seyfert 
Por el mundo te llevará 
El mundo del color, del sonido y la imaginación 
Misión Seyfert 
Un viaje que nunca olvidarás. 
 
4.9.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA MUSICAL DEL JINGLE 
 
 
Presentada la letra del jingle y tras  una mutua aprobación  por parte de las 
directivas del proyecto se prosiguió a la composición de la música. La melodía sería 
monódica y monopartita (dos estrofas iguales sin coro), estaría escrita en un compás de 4/4 
y en una tonalidad de Do mayor. Se optó por una tonalidad mayor debido a que se 
necesitaba que la música mostrara alegría diversión y movimiento y esas opciones no nos 
ofrecía su Relativa Menor. 
 
Luego de tener claro este esquema se empezó el trabajo desde un secuenciador 
creando tracks para cada instrumento que acompañaría a la melodía del jingle. 
Primero se creo el track para cada parte de la batería: bombo, redoblante, hihat, tomos, 
platos (ride, crash) con diferentes ritmos de  acompañamiento y un pulso estable. 
Posteriormente se creó un track para el bajo estableciéndose así los soportes armónicos.  
Para reforzar tanto a la armonía como a la melodía se creó un track más para los 
sintetizadores a los que se les colocó ciertos efectos de sonido y cambios tímbricos.  
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Finalmente, terminado la estructura musical se procedió a escoger las voces, y por 
ser un programa de niños se pensó importante que los cantantes fueran niños también, es 
decir, voces blancas. Así tres de sus hijos  decidieron colaborarnos  y se estableció el ultimo 
track dentro de la estructura para las voces. Se realizo un balance de toda la orquestación 
para que la melodía no se perdiera y los diferentes timbres de los instrumentos se 
destacaran en ciertas partes de la obra. Luego de ello el producto estaba terminado, su 
duración era de 28 segundos y fue grabado en formato Cd. Para que pudiera ser 
reproducido en cualquier equipo de sonido. Además realizamos otra grabación solo 
instrumental  para utilizarle como fondo musical en ciertas escenas del programa, para ello 
únicamente eliminamos el track de las voces y mantuvimos los demás tracks de la 
estructura. 
 
El resultado, una hermosa canción de 28 segundos de duración, tiempo que se 
encuentra dentro de los parámetros normales de duración de un jingle  televisivo (25 y 40 
segundos).   El cd con el jingle podrán encontrarlo como el anexo No. 3. 
 
 
4.10  DISEÑO  DE LOS SETS DEL PROGRAMA  
 
 
4.10.1 SET 1: NAVE ESPACIAL 
 
 
Teniendo como base el boceto de la nave, el paso siguiente fue la realización de la 
estructura física de la misma. Como se puede observar,  el diseño presentado    evidencia  
mucha inventiva y novedad, en un inicio se pensó en la  ambiciosa idea de hacer una replica 
del mismo a una escala de 1 a 1, esta idea fue desvirtuada de inmediato por su dificultad y 
costos, después se pensó en una escala menor de 1 a 3, sin embargo, todas nuestras 
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alternativas iban siendo descartadas por   presentarse  un problema común, era imposible 
realizarlas en el país. Sin perder las esperanzas continuamos buscando opciones.    En este 
punto  contamos con la colaboración del arquitecto Renán Mancheno quien nos sugirió la 
idea de hacer solo una parte de la nave, idea que acogimos de inmediato después de 
presentados los bocetos generales. Se decidió entonces, replicar solo el área frontal y 
simular una nave espacial completa realizando  solo tomas  interiores. 
 
El arquitecto realizó la maqueta con  medidas provisionales de la nave para 
posteriormente llevársela a la persona encargada de su construcción, en este momento era 
importante definir el material en el que se debía realizar, el  debería contar con 
características de maleabilidad, ligereza y economía. Después de mucho buscar y preguntar 
quien podría realizar la construcción de la nave, se  nos sugirió contactarnos con el 
ingeniero Carlos Fernández, persona que  labora en la fábrica  ‘Proyectos Industriales’ 
quien ofreció toda su colaboración y entusiasmo con el proyecto.     
 
El ingeniero acotó que era  indispensable para  facilitar  el transporte y adecuación 
que la estructura fuera desarmable, pues el prototipo armado medía aproximadamente 3 
metros de alto (mediadas definitivas que tras un estudio el mismo sugirió). Se debía tener 
en cuenta que dentro de ella estarían además de los personajes y los demás componentes de 
la misma, el personal y equipo técnico  (cámaras, luces, sonido, etc). Ello determinó el gran 
tamaño de la estructura El tiempo de realización de la misma fue establecido en tres 
semanas , incluida la consecución de materiales. (los planos de la estructura metálica 
también han sido anexados al informe). 
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El paso siguiente, fue de exclusiva competencia nuestra, correspondió a la 
determinación del material para forrar la estructura metálica con el fin de darle la apariencia 
de una nave, algo así como una trabajo de decoración de interiores; debía ser un material 
liviano, elástico, resistente y si fuera posible con color, se nos sugirió tela, espuma, papel 
plástico, entre otras muchas  alternativas, pero ninguna de ellas cumplía con todas las 
características exigidas. El material definitivo corresponde a un material tipo carpa para 
automóvil que fue adquirido en Colombia por cuestión de costos, fueron necesarios 10 mts 
de tela de 1, 50 cms de ancho. Primero se procedió a cortar el molde de la cobertura de la 
nave sobre papel  para evitar cualquier error directamente sobre la tela. Después con la 
ayuda de un profesional en costura se cortaron los moldes y se procedió a coserlos con el 
fin de conseguir la forma de la cubierta. 
 
 El paso siguiente fue ingeniarse un sistema para incorporar la carpa a la estructura, 
decidimos hacerlo mediante broches metálicos que fueron adaptados a la estructura y a la 
tela con el fin de poder retirarla cuando fuera necesario (se instalaron aproximadamente 60 
broches).  
 
Seguidamente se procedió a armar el panel de control de la nave para lo cuál se 
mandó a corta una plancha de triplex con las dimensiones necesarias que coincidan con el 
espacio dispuesto en la estructura metálica para este fin, se la pintó del mismo color de la 
estructura  (plateado) y se la adecuó con bolas de icopor pintadas de diferentes colores y 
luces  para simular los botones de control de la nave. Se previó también la adaptación  de 
luces, una computadora, una silla de comando, etc, elementos que fueron conseguidos con 
anticipación como parte de las tareas correspondientes al equipo de producción. Se adaptó 
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el piso de acuerdo al diseño preestablecido de la nave, para lo cuál se  adquirió un material 
plástico de color negro, denominado en el mercado como “moqueta”, sobre el cuál se 
adhirieron los diseños recortados en papel cometa de colores fosforescentes  protegidos con 
papel ‘contac’ para evitar que se deformen al momento de rodar  y para facilitar la adhesión 
a la moqueta. Así se crearía una ilusión óptica con la que se conseguiría darle al piso el 
aspecto de estar iluminado.   
 
Algunas fotos de las estructura constan entre los anexos del informe (ANEXO 4)  
 
  
4.10.2 SET 2: TEATRINO  
 
 
El  set 2 está relacionado con la adaptación a títeres del cuento musical “Pedro y el 
Lobo” de Sergei Prokofiev. Para  la presentación de la obra de títeres, se mando construir 
una estructura de madera la cuál consta de  una plancha de triple x  de 2,20 mts de altura 
por 1,10 mts de ancho, en la cuál  se  adecuó una ventana y una base para que pudiera 
mantenerse de pie con el fin de presentar la obra de títeres. La estructura se ambientó de 
acuerdo al cuento musical de “Pedro y el Lobo”, es decir, se  pensó en adaptar el entorno 
correspondiente al  bosque en donde se desarrollaría toda la obra; para ello contamos con la 
colaboración del Pintor ecuatoriano Wilfrido Martínez quien realizó para nosotros una 
hermosa pintura del bosque de una dimensión de 1,50 mts de ancho por  90 cms de alto,  se 
consideró que la casa de Pedro era una elemento importante dentro de la trama por lo que 
hubo que diseñarla también, el mismo pintor colaboraría en la construcción de la casita de 
cartón. Dichos  elementos  se dispondrían como fondo a la hora de grabar la obra.   La casa 
y pintura no serian suficientes para ambientar el escenario preciso, así que también se pensó 
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en la utilización de otros materiales como: plantas; piedras; papel crepé de diferentes 
colores para simular las cortinas del teatrino y el césped, entre otras cosas. De esta forma la 
ambientación estaría dispuesta para cuando llegue el momento de grabar. 
 
4.10.3 SET 3:  ATELIER PARA MANUALIDADES 
 
 
Para el  set de  manualidades, espacio  en  que  se  filmaría  una  buena  parte  del  
programa (59 tomas), se dispuso la adecuación de una mesa de trabajo en donde  una artista  
colaboraría con el segmento de manualidades. La mesa estaría llena de libros con imágenes 
artísticas; materiales de pintura tales como temperas, pinceles, crayones, etc; además de los 
materiales que la artista requeriría para  la elaboración de la manualidad que mas tarde se 
definiría. se convino, que la mesa iría cubierta de papel cometa  color celeste, dicho color 
presenta la característica de no ser pregnante evitando así que llame mucho la atención y le 
reste importancia al trabajo que se tendría previsto, además, consideramos que es un color 
muy apropiado para ambientes infantiles ya que es un tono suave, dulce  y se lo puede 
utilizar sin distinción de género. 
 
Dispuesto el espacio de trabajo para la manualidad, se debía pensar en el resto del 
ambiente. Basándonos en los diseños expuestos en las aulas de clase de los más pequeños, 
optamos por adecuar el set  con ‘manitos de colores’ plasmadas sobre las paredes. 
Analizando los colores más adecuados, recurrimos a la experiencia del Pintor que nos 
ayudó con la escenografía anterior, quien  nos recomendó usar como base para la pared 
donde irían las manitos, el color gris, color que según sus estudios y experiencia, es el más 
adecuado para resaltar los otros colores y tonalidades, sin distorsionarlos. Para las manitos 
utilizaríamos temperas con  colores primarios por  facilidad en su aplicación.     
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Para el piso del set, aspecto importante dentro del guión puesto que estuvieron 
previstos muchos planos generales,  se acordó disponer círculos de color sobre una base 
negra,  mas tarde se decidiría por el color naranja para ellos. 
 
Cabe señalar que el estudio de grabación estuvo previsto, incluso, antes de diseñar 
las diferentes ambientaciones. Pues es indispensable identificar las condiciones del lugar 
donde vamos a  grabar. Es importante conocer previamente el espacio con el que 
contaremos; conocer las características de las puertas de acceso, si  son  adecuadas o no 
conforme a nuestras necesidades; también es crucial verificar que tipo de adecuación tienen 
para determinar, entre otras cosas, la pintura de las paredes, en el caso en que este previsto 
cromar es importante conocer este detalle para cambiarlo con anticipación si es preciso.  
 
Con la definición de los sets queda concluida la etapa que compete a la creatividad 
dentro de la secuencia de producción. Si bien se han seguido las pautas dadas por la 
bibliografía existente en el tema de producir para televisión, la ejecución y desarrollo de la 
misma  depende en gran parte de los propios realizadores. Seguido a esto viene el informe 
sobre el proceso de las etapas de  producción y  postproducción que desarrollaremos en el 
siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ETAPAS DE PRODUCCIÓN  Y  POST PRODUCCIÓN 
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Como todos sabemos una producción es básicamente la ejecución misma del 
proyecto de forma concreta, es por eso motivo, que en la pre-producción tiene que 
contemplarse todas las necesidades y variables que se requerirán para obtener los mejores 
resultados al final del proceso de rodaje, y por sobre todo para optimizar de mejor manera 
los recursos tanto humanos como económicos. 
 
5.1 ETAPA DE PRODUCCIÓN 
 
La filmación de nuestro proyecto estuvo dividida en dos etapas que se realizaron de 
forma independiente y en dos locaciones distintas: la grabación de los títeres de “Pedro y el 
Lobo”  (escenas 4 y 5 del guión) se filmaron en la sala pequeña de grabaciones de 
CIESPAL, el sábado y domingo 1 y 2 de agosto.   Mientras que la grabación de las escenas 
restantes (escenas 2, 3, 6, 7) se rodaron los días sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de 
septiembre del 2003 en el set de Audiovisuales Don Bosco. 
 
5.1.1 RODAJE OBRA DE TITERES 
 
Para el rodaje de los títeres la dirección estuvo a cargo de Rocío Guerrero Y Dione 
Jaramillo era indispensable como directoras mantener un diálogo continuo con los 
integrantes del grupo creando una atmósfera de confianza y responsabilidad.  Las cámaras 
la iluminación estuvieron a cargo de Giovanni Jaramillo, mientras que la puesta en escena 
de la función de títeres bajo la responsabilidad de Martín Calabresse. 
Para aquello dos días de grabación realizamos un contrato con (Ques visión) para el 
alquiler de un jugo de lámparas de tungsteno marca 88888 de 650 vatios de potencia cada 
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una. Ese fue el único gasto en el que incurrimos con esta institución,  puesto que la cámara 
digital, el micrófono corbatero y ambiental y el trípode corrían con los gastos que 
correspondían al camarógrafo. 
 
El problema que teníamos era que no pudimos conseguir una camioneta para 
transportar el teatrito de madera hasta el lugar de grabación, ventajosamente la distancia era 
corta, así que con la ayuda de 4 personas lo pudimos llevar a pie unas cuantas cuadras. 
Arribamos a CIESPAL a las 8:00 de la mañana. 
 
Nuestra cita con el camarógrafo y el titiritero estaba prevista para las 9:30 AM.  Por 
lo que rápidamente empezamos a decorar el set para poder empezar a tiempo.  No habíamos 
adelantado este trabajo porque considerábamos que en el traslado, los papeles crepé se 
destruirían y las posibles combinaciones de tonalidades de colores que nos habían sugerido, 
era necesario probarlas con los colores de los títeres y el fondo de la escenografía. 
 
La hora y media que supuestamente teníamos de ventaja no nos fue suficiente para 
terminar con nuestro trabajo de decoración, por lo que empezamos la grabación una hora 
más tarde de lo previsto.  Otro elemento importante a considerar, fue la prueba y 
distribución de luces, debido a la dinámica del cuento se hicieron ensayos con gelatinas de 
diferentes colores para crear diversidad de ambientes. Fueron las de los niños para evitar un 
agotamiento posterior de los mismos y para no mermar su motivación. Luego proseguimos 
con las tomas de la historia siguiendo el guión que había sido previamente corregido por el 
titiritero y las directoras en conjunto.   
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En un inicio tuvimos que realizar repetidas tomas de las escenas, en primera 
instancia, porque a Martín (el titiritero) se le observaba sus manos durante las acciones, 
pero paulatinamente las escenas que teníamos que repetir fueron cada vez menos.  Lo 
importante era asegurarnos que cada escena tuviera otra de respaldo por cualquier drop que 
pudiera aparecer en la cinta. 
 
Eran aproximadamente las 6:00 de la tarde del día sábado y teníamos en cinta 
únicamente la mitad del guión, por el cansancio del grupo consideramos continuar al día 
siguiente pero puntualmente a las 9:00 AM.  Así finalizó el primer día con ciertas fricciones 
por diversidad de temperamentos con el camarógrafo. 
 
A la mañana siguiente estuvimos puntuales la mitad del equipo, y tuvimos que 
retrasar una hora el rodaje hasta esperar que todos arribaran al lugar.  La grabación 
continúo repitiendo una y otra vez las tomas, el problema fue que a pesar de que al 
camarógrafo se le había entregado el guión con anticipación, no lo había analizado y peor 
aún no tenía un plan de rodaje. 
 
Esta primera experiencia que tuvimos grabando una parte de nuestro programa fue 
muy importante, porque nos permitió pensar en los errores que no debíamos cometer en el 
rodaje de las escenas posteriores.  Las fricciones sin embargo continuaron con el 
camarógrafo, muchas de las sugerencias que como directoras aportábamos eran rechazadas.  
Allí descubrimos que la función del director va más allá  del control técnico y de 
información, su rol primordial consiste en  motivar a los miembros su equipo por un 
objetivo común. Es por este motivo que su responsabilidad recaerá en primera instancia en 
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elegir cuidadosamente a su grupo de colegas,  personas con las que pueda discutir sin 
ofender.  
 
Ese fue uno de los problemas más grandes que tuvimos que afrontar en este primer 
rodaje, las directoras y el camarógrafo no teníamos las mismas ideas lo cual podía haber 
sido una ventaja si las hubiéramos podido compartir, el problema era que nuestros 
temperamentos nos lo impedían generando un ambiente de conflicto y tensión continua. 
 
La grabación se terminó alrededor de las 6:00 de la tarde, ventajosamente para esas 
horas contábamos con una camioneta para el traslado del teatrito y del set de luces que 
debía ser devuelto (a queso visión)  al día siguiente. Empacamos materiales 
cuidadosamente, limpiamos el lugar y agradecimos al personal de CIESPAL que 
gentilmente nos colaboró con la contratación del monitor y los cables. 
 
Dejamos pasar unos días para discutir sobre el problema del equipo de trabajo, 
tuvimos una reunión en la que analizamos la situación que para ese momento teníamos: el 
camarógrafo se había comprometido bajo contrato a prestar sus servicios también como 
editor, pero por los conflictos que manteníamos decidimos dar por terminado el contrato 
por mutuo acuerdo. 
 
5.1.1.1  LA EDICIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
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Así empezó otra etapa en nuestra producción era necesario encontrar otra persona 
que nos ayudara con el proyecto.  Franz Jaramillo se convirtió en nuestro editor y fue él 
quien nos ayudó  a contactar a otros camarógrafos para la posterior grabación. 
 
A la semana siguiente llevamos el guión y las tomas al editor para empezar a 
ordenarlas, en eso nos dimos cuenta que la duración de las tomas eran extremadamente 
cortas para la narración que teníamos pensada.  Allí apareció otro problema. La narración 
iba a ser tomada de la obra original para orquesta de Pedro y el Lobo, puesto que la música 
solamente se la podía conseguir con la narración montada.  Así,  con sugerencias del editor 
decidimos intercalar tomas de un títere narrador para compensar la duración de las 
imágenes. Era importante construir un títere narrador que estuviera listo antes del siguiente 
rodaje. 
 
Otro problema que encontramos al revisar las tomas fue que las gelatinas de colores 
empleadas para crear el ambiente de atardecer, hicieron que la imagen se mirara con un 
color rojo saturado, que no se observó  en el monitor de CIESPAL.  En edición intentamos 
corregirlas. 
 
La narración de los títeres estaba en un casete, por lo que era importante mejorar en 
lo posible su fidelidad para poderla incluir.  En un principio subimos al programa de 
edición toda la grabación de la obra musical,  pero era necesario seleccionar correctamente 
las partes que se deseaba incluir en el video.  El editor nos sugirió que realizáramos dos 
pautajes para maximizar el tiempo y economizar gastos: el primero de audio y el segundo 
de video.  Para este último era necesario bajar la tomas a un VHS con el time core, para así, 
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poderlas observar fuera de la productora y seleccionar las mejores tomas para realizar un 
buen montaje armónico y rítmico en la edición.  
 
El día 18 de agosto llevamos las tomas a Audiovisuales Don Bosco para que las 
bajaran a VHS, si bien esta actividad nos tomó un poco más de tiempo, nos permitió 
economizar dinero y asegurarnos de las tomas que deseábamos en nuestra producción. El 
fin de semana siguiente empezamos a estructurar el pautaje de video, para ello miramos 
repetidas veces cada una de las tomas hasta encontrar la mejor, es decir, la menos movida, 
la más dinámica, el mejor plano, etc.  A continuación presentamos el esquema del pautaje 
de video que obtuvimos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.2  ESQUEMA DE PAUTAJE DE LAS TOMAS DEL TEATRINO 
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N° DE 
TOMA 
CASETE DESCRIPCIÓN 
DE LA TOMA 
DE A 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
Niña hablando  
 
Extraterrestre hablando 
 
Teatrino 
 
Pedro sale y pájaro saluda  
 
Pato va a la charca 
 
Discusión pájaro y pato 
 
Aparece gato  
 
Abuelo lleva a Pedro 
 
Aparece el lobo 
 
Lobo come al pato 
 
Pedro va a atrapar al lobo 
 
Pedro en el techo 
 
Pájaro revolotea sobre el 
lobo 
 
Pedro moviendo la cuerda 
 
Lobo atado 
 
Salida personajes 
 
Venia y aplausos 
 
Extraterrestre hablando 
 
Sillas vacías 
 
0: 07:36 
 
0:13:00 
 
0:13:45 
 
0:14:14 
 
0:17:00 
 
0:18:22 
 
0:19:57 
 
0:22:47 
 
0:25:26 
 
0:27:16 
 
0:29:03 
 
0:30:49 
 
0:31:27 
 
 
0:31:44 
 
0:33:58 
 
0:34:20 
 
0:35:13 
 
0:10:27 
 
0:11:27 
 
0: 07: 41 
 
0:13:05 
 
0:13:50 
 
0:14:19 
 
0:17:08 
 
0:18:34 
 
0:20:07 
 
0:23:05 
 
0:25.45 
 
0: 27:33 
 
0:29:12 
 
0:30:59 
 
0:31:35 
 
 
0:31:52 
 
0:34:10 
 
0:34:28 
 
0:35:23 
 
0:10:36 
 
0:11:32 
 
 
 
5.1.1.3  SONORIZACIÓN DE LA OBRA DE TITERES 
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El pautaje de audio resultó un poco más sencillo pues contábamos con la grabación, 
pero lo importante en este caso era saber seleccionar adecuadamente las frases narrativas 
que queríamos comunicar, sin cortar el sentido y la continuidad de la historia.  Pero lo más 
importante también radicaba en saber editar correctamente las frases musicales, es decir, no 
cercenar la musicalidad de compositor que se inscribía en una métrica de compases. 
 
Con los dos pautajes y más claramente estructuradas las ideas de cómo se vería esta 
parte del producto, fuimos donde el editor para empezar a seleccionar las tomas.  La 
edición se realizó en el programa Avid Express DV. y nos tomó aproximadamente dos días 
completos de trabajo. Es importante mencionar que únicamente se armó la estructura (audio 
y video) dejando los espacios para insertar las tomas del títere narrador, que debíamos 
hacerlas en el segundo rodaje. 
 
5.2 RODAJE GENERAL  DEL PROGRAMA    
 
5.1.2 PREPARATIVOS PREVIOS AL RODAJE 
 
Con esto habíamos ganado mucha experiencia teníamos una idea más clara de cómo 
rodar y lo importante que era tener en cuenta la duración de las tomas.  Por eso realizamos 
nuevamente cambios al guión original determinando tiempos aproximados de duración de 
cada toma.  Para este momento la máscara del personaje principal estaba en restauración, 
debido a que en la grabación de los títeres resultó muy difícil de cerrar por lo que se 
estropeó y rompió en ciertos lugares.   
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La persona que nos ayudó con la restauración de la máscara fue la misma persona que nos 
ayudó con la construcción del títere presentador, la señora Fabiola de Paredes. Era 
importante también considerar que el títere presentador debía tener un escenario, puesto 
que junto a él se expondrían las fotos de los diferentes instrumentos musicales. Así, 
mandamos a confeccionar unas pequeñas cortinas con colores que no opaquen a los del 
personaje principal, y que tampoco se presenten como ruidos visuales que distraigan a la 
audiencia. 
 
Los personajes estarían listos para la primera semana de septiembre, incluyendo la 
animación en 2D de la cabeza de la computadora (Friga), la misma que se realizó en el 
programa Flash.  Mientras tanto trabajamos en las fotografías que necesitábamos incorporar 
en el producto de acuerdo al guión.  Seleccionamos las mejores fotografías y las 
escaneamos en la medida de píxeles que la televisión exige: 720 x 480. Las entregamos en 
un CD al editor y fue él quien nos sugirió volverlas a escasear en mejor calidad, puesto que 
la definición de las mismas no se veía bien en pantalla. 
 
5.2.2 CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE VIDEO Y EQUIPOS 
 
Mientras tanto habíamos fijado la fecha de rodaje con el nuevo equipo de trabajo 
para el sábado 12 de septiembre, los guiones fueron entregados a tiempo y se había 
estructurado un plan de rodaje mejor definido. Tanto así que las directoras pediríamos el set 
un día antes para arreglar el escenario. 
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El día viernes 11 el personal de audiovisuales Don Bosco nos autorizó ir al medio 
día a pintar el set, así únicamente pintamos el azul de croma que necesitábamos para los 
fondos de la nave.  Ese mismo día concretamos la autorización para transportar la 
estructura de la nave y dejarla armada para empezar a primera hora el rodaje al día 
siguiente.  La autorización fue aprobada para la seis de la tarde. 
 
Aparentemente todo estaba normal con la producción, pero no es sino hasta las 
cinco de la tarde que intentamos desmontar la estructura de nave para llevarla a 
audiovisuales, que nos percatamos que los remachadores de los broches de la carpa, habían 
pegado estructuras que en un principio eran desarmables y que ahora resultaban imposibles 
de desmontar por la fuerza. Aquella noche no pudimos llevar la estructura de la nave, fue 
nuestra responsabilidad taladrar cada uno de los remaches que estaban impidiendo separar 
la estructura. 
 
5.2.3 PRIMER DÍA DE RODAJE 
 
A la mañana siguiente nuestro día empezó muy temprano la estructura de la nave 
desmontada se la trasladó en un camioneta hasta el lugar de grabación.  La empezamos a 
subir pieza por pieza, pero el momento de subir la estructura frontal pese a haber 
considerado sus medidas con anticipación, no pudo subir por la escaleras de lugar. Tras 
luego de varios intentos por subir la estructura en diversas posiciones, decidimos que la 
única opción que teníamos era subirla por las ventanas.  Así  que con ayuda de 8 personas y 
sogas logramos entrar al set con la estructura. 
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Hasta terminar de armar la estructura de la nave, la carpa, los decorados interiores, 
el panel de control, la computadora, traer las luces, el trípode, la pluma que nos habían 
alquilado la noche anterior; el tiempo pasó y el rodaje empezó cerca del medio día. 
 
Aquel primer día fue una perdida de tiempo y de dinero, no se avanzó de acuerdo al 
plan de rodaje y solamente pudimos realizar las tomas de la escena dos, y varios planos de 
la computadora con sus respetivos efectos visuales. 
 
Nos encontramos además con el problema de que el número de luces que habíamos 
rentado  no fueron suficientes para dar la iluminación de buena calidad que pretendíamos.  
Eso se apreciaba en el monitor.  Aquí aprendimos un nuevo concepto práctico en el arreglo 
de la iluminación: “Se requiere por lo menos tres luces denominadas: Principal que se 
coloca en un ángulo de 45 grados con relación al sujeto, esta luz crea sombras fuertes. Otra 
luz denomina de relleno que se coloca en un ángulo de 90 grados de la primera luz, esta 
atenúa las sombras creando una sensación de volumen al sujeto.  Y por último se debe 
emplear una tercera luz llamada la de contraste que se coloca a espaldas o directamente 
encima del sujeto para separarle del fondo”. 
  
Pero no solamente tuvimos esos problemas además el trípode que rentamos no fue 
compatible con la cámara por lo que teníamos que depender del buen pulso del 
camarógrafo. Así todas las tomas del siguiente día tuvieron que realizarse “al hombro” y 
con las dos únicas luces con las que contábamos por ser fin de semana.  Estas fueron las 
principales razones por las que demoró más de lo previsto el rodaje. Aquella noche las 
directoras nos quedamos arreglando el otro escenario: el de las manualidades.    
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5.2.4 SEGUNDO DÍA DE RODAJE 
 
Al día siguiente empezamos desde temprano la grabación, el protagonista que 
estaba disfrazado del personaje principal (Marduck) no llegó por lo que Dione Jaramillo 
que estaba de continuista hasta ese momento, tuvo que asumir el rol de actriz.  Además el 
día anterior contábamos con un sonidista (Arcenio Cadena) y una camarógrafa (Pilar 
Perdomo), pero el domingo la camarógrafa tampoco llegó, por lo al sonidista le tocó asumir 
el rol de camarógrafo y a la otra directora el de sonidista. 
 
Empezamos el rodaje con las tomas de la escena 7 aprovechando que la artista 
plástica Rocío Toral había llegado al set.  Aquí nos encontramos con otro problema, la 
actuación de ella nunca fue muy natural por lógicas razones, su profesión no era la de actriz 
sino la de grabadora y diseñadora. 
 
Además su colaboración fue desinteresada por lo que teníamos que respetar el 
tiempo que nos podía ofrecer, lastimosamente por la tarde ella tenía otras responsabilidades 
por lo que nos vimos obligados a repetir lo menos posible las escenas, y a adelantar con 
todas sus partes independientemente del orden del guión. 
 
Finalizada la grabación  de los diálogos de Roció y algunos diálogos de los niños 
pasamos a grabar la elaboración del autorretrato, fue un momento de relax tanto para los 
niños como para el equipo.  Ésta actividad tuvo una duración de aproximadamente 20 
minutos. 
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Luego de los respetivos recesos continuamos la grabación con los diálogos de los 
niños, para ello habíamos marcado sitios estratégicos para intentar mantener una 
continuidad a pesar de la ausencia de la pintora.  Los niños respondieron muy bien, sin 
embargo como es natural el cansancio empezaba a mermar su entusiasmo. 
 
Aquel día se fue la luz a los pocos minutos de haber empezado a grabar luego del 
receso, por lo que tuvimos que esperar una hora aproximadamente para reanudar las 
grabaciones.  Mientras tanto las directoras controlábamos el número de tomas que teníamos 
en cinta y las que nos faltaban por realizar. 
 
Cuando regresó la luz empezamos nuevamente el rodaje para terminar toda la 
escena; al prender el monitor y la cámara nos percatamos demasiado tarde que se había 
grabado en todas las tomas hasta ese momento, el registro de la hora. Continuamos 
grabando un poco preocupados pero con la esperanza de poder corregir ese grave error en 
la edición. 
 
La noche del domingo nos reunimos las productoras a analizar la difícil situación 
que teníamos: el plan de grabación se la había estructurado hasta el domingo y el 
presupuesto con el que contábamos había contemplado imprevistos, pero no como el de 
necesitar otro día de set, equipos y personal. Pensamos y vimos que si no empezamos con 
la grabación desde la mañana nos resultaría imposible terminar el rodaje para la noche; el 
problema que teníamos era que el camarógrafo no podía ayudarnos en las primeras horas 
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del día, además, solamente Arcenio (el camarógrafo)  era él único que tenía los equipos 
para grabar el sonido de la producción. 
 
Así decidimos elaborar un plan de grabación donde no se contemplara el sonido, es 
decir, todas las tomas del personaje principal cuya voz se iba a doblar en estudio, incluimos 
en este plan las escenas de tele transportaciones y los paneos al interior de la nave.  Con 
esta idea lo primero que hicimos fue conseguir un camarógrafo.  Realizamos algunas  
llamadas  y concretamos con uno de ellos para empezar a grabar a las 8:00 de la mañana del 
día lunes 14 de septiembre. 
 
5.2.5 TERCER DÍA DE RODAJE 
 
A la mañana siguiente el camarógrafo llegó a la cita, el problema era que no nos 
podía ayudar porque la noche anterior se le presentó un imprevisto con su cámara, pero que 
había conversado con un amigo suyo muy profesional que estaba dispuesto a grabar con 
nosotros.  Así, tuvimos el gusto de conocer a Luis Gonzáles camarógrafo de Teleamazonas 
quien en Audiovisuales Don Bosco solicitó una luz más para trabajar y llevó su trípode para 
realizar las tomas. 
 
Ventajosamente avanzamos con rapidez y llevando un buen control de todo el 
proceso.  Para el medio día, habíamos avanzado casi en la misma medida que en los dos 
días anteriores de grabación. Nos dimos cuenta que la seguridad y la velocidad solamente 
se consigue con la experiencia. 
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Al medio día llegó el camarógrafo de nuestro equipo y continuamos con la tomas 
del final. Gracias al análisis que habíamos realizado cuidadosamente las directoras y 
productoras la noche anterior comprobamos que nos faltaban 5 tomas del atelier, por lo que 
se hizo indispensable volver a recrear el escenario.  Eso nos representó una nueva perdida 
de continuidad y tiempo.  Y en producción el tiempo es dinero. 
 
Cuando terminamos con todas las tomas del guión eran las 6 de la tarde, pero 
necesitábamos todavía hacer las tomas del títere presentador, para ello armamos el set  y 
pusimos la pista de voz de la grabación.  Por ser corta hicimos 3 pruebas de grabación 
utilizando diferentes gelatinas y diferentes ángulos del títere presentador. 
 
Tras largas jornadas de trabajo habíamos terminado la producción de nuestro video, 
un proceso que no solamente involucró un aprendizaje técnico e instrumental,  sino por 
sobre todo, un reto en relaciones humanas.  Nos dimos cuenta del por qué en nuestro país 
no existe una producción de calidad que esté a la altura de los profesionales que tenemos, y 
eso se debe precisamente a que producir involucra un arduo trabajo y si es una producción 
con niños resulta que esa responsabilidad  y esfuerzo se duplica. 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 ETAPA DE POST PRODUCCIÓN  
 
 
Para la posproducción del video realizamos un plan de edición donde contemplamos 
el mismo proceso del pautaje anterior, bajamos la tomas a VHS y seleccionamos las que 
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mejor composición de imagen tenían. Este plan de edición tiene la finalidad de ser un 
registro donde se contengan las imágenes a utilizar, su orden y localización dentro del 
material grabado durante toda la producción, además de detallar el casete donde se 
encuentre ese material. De esta forma el tiempo de edición se maximiza y el presupuesto a 
utilizar para el alquiler de la sala de edición  y el editor se reduce considerablemente. 
 
5.3.1 PAUTAJE Y EDICIÓN DE LAS TOMAS GENERALES 
 
El tiempo estimado para la elaboración del esquema del pautaje fue de 
aproximadamente dos tardes de trabajo.  Luego procedimos a subir las tomas seleccionadas 
de acuerdo a los tiempos, es decir, no subimos tomas innecesarias como lo habíamos hecho 
la primera vez con los títeres de Pedro y el Lobo. Así, empezamos a estructurar el montaje 
de todos los elementos asegurándonos de tener en cuenta las funciones básicas que tiene un 
producto audiovisual: sintáctica, semántica y rítmica. 
 
5.3.2 GRABACIÓN DE VOCES DE REFERENCIA 
 
Cuando teníamos toda la estructura montada, fue indispensable grabar las voces de 
Marduck (capitán)  y Friga  (la computadora) por lo menos de referencia, ya que si bien 
estas tenían que ser dobladas en estudio, se necesitaba considerar los tamaños de los 
diálogos para la toma.  Esta grabación de sonido se realizó con un micrófono Sure FM 58 y 
sin necesidad de un estudio insonorizado. 
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La estructura mostró problemas rítmicos34 y semáticos35.  Rítmicos en el sentido de 
que los diálogos eran muy extensos y no se tenía tanta variedad de tomas, sobre todo en los 
diálogos de la computadora, que eran planos estáticos. Esto produjo un ritmo lento y 
monótono en el montaje. Los problemas semánticos se evidenciaron en la falta de 
continuidad e inclusive por el desorden de las tomas durante la grabación hubo problemas 
de cambio de eje en algunas de ellas.  Además la presencia de la hora en las tomas generaba 
un ruido visual bastante molesto. 
 
Para solucionar estos problemas en primera instancia tuvimos que seleccionar de los 
diálogos frases y palabras inútiles que al ser cortadas no cambiaran la lógica del discurso a 
comunicar.  En segunda instancia tuvimos que buscar tomas de paso  de los casetes del 
material en bruto para montar sobre esas tomas ciertos diálogos que eran de vital 
importancia para el concepto y continuidad. 
 
Con la ayuda del programa Avid Express DV. de edición cambiamos los ejes de las 
tomas que no estaban en correcta posición, además ampliamos algunas de las tomas para 
sacar del margen de seguridad la hora.  El problema es que se hubiera perdido un poco de 
calidad en todo el video si se ampliaban todas las tomas, por lo que se decidió montar un 
                                                  
34 “Grata y armoniosa combinación y sucesión d voces y claúsulas. Orden acompasado en el acaecimiento de 
las cosas.  Proporción graduada entre el tiempo de un movimiento y de otro diferente”  Es decir correcta 
estructura de la velocidad en el discurso. 
 
 
35 “La coherencia del film dependerá del significado que genere la yuxtaposición de imágenes.  De este 
significado se determinará si el objetivo se cumplió en el entendimiento del público de la idea visceral”  
La coherencia del film no está únicamente en la secuencia de tomas, sino inclusive en la lógica individual de 
cada una de ellas. 
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logotipo del programa en algunas de ellas.  Así era necesario pensar un logotipo para 
diseñarlo durante el proceso elaboración de la escena #1 (introducción). 
 
5.3.3 EFECTOS VISUALES 
 
En el fondo azul de croma se tenía en mente montar dos tomas: en la parte posterior 
una puerta, y en la parte frontal de la ventana de la nave un parque. En el instante que 
montamos estas dos imágenes lo estético de la toma se perdió por completo.  El moviendo 
de la cámara (por ser tomas al hombro la mayoría de ellas) impedía un encuadre correcto de 
la toma con el croma, además la mala iluminación del fondo azul dificultaba un cromado 
más natural. 
 
Era necesario pensar en soluciones así que buscamos imágenes que pudieran servir 
como fondo pero no necesariamente con estructura definida. Encontramos una imagen que 
parecía una escotilla en forma de timón, era un back de un programa de 3D.   Exportamos 
la imagen al programa After Efects 5.1 donde le dimos una forma cóncava y movimiento 
giratorio continuo. Además cambiamos el color de gris a azul para que la mala iluminación 
del croma no sea muy notoria. 
 
El fondo era bastante extraño pero le daba el colorido y dinamismo que le faltaba al 
producto, así que lo importamos como archivo de imagen (archivo DV).  Además creamos 
un pequeño corte en forma de ángulo de 90° para colocarlo sobre las tomas que todavía 
tenían la hora, sobre este ángulo se cromaría el logotipo del programa. 
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La fotografías que contiene el producto se montaron en dos etapas: primero las 
imágenes fijas que correspondían a las fotografías de la escena # 3 (músico, conservatorio, 
mapa, conciertos, etc); y posteriormente las fotografías de animación de los instrumentos 
musicales correspondientes a la escena # 5. Para el primer grupo de fotografías realizamos 
una selección considerando el colorido y la mejor definición, luego de ello las colocamos es 
los espacios como tomas, otorgándoles el tiempo definido que estaba previsto durante la 
estructuración del montaje. Por este motivo, a algunas de ellas les dimos movimiento para 
ocupar exactamente el tiempo y no descuadrar la estructura. Además les colocamos un 
pequeño marco de color azul para simular en las fotografías el marco de la computadora.   
  
Para las fotos de los instrumentos creamos una plantilla de fondo que incluye un 
diseño de combinaciones numéricas 1010101 en color rojo.  En este fondo pegamos los 
instrumentos (flauta, oboe, clarinete, fagot, timbales, cornos y cuerdas) previamente 
vaciados de sus respectivos fondos con el programa Photo Editor.   
  
Con la ayuda del programa After Efects  creamos dos efectos para cada instrumento: 
un zoom in para agrandarlo paulatinamente de tamaño y un lents fler que es un reflejo de 
luz que recorre al instrumento. Posteriormente grabamos cada una de las fotografías 
exportándolas como punto AVI,  para luego importarlas al programa de edición con los 
cambios de tamaño que necesitábamos. 
 
No podíamos llevar al técnico de sonido el producto hasta tener la edición completa, 
por ese motivo era necesario trabajar en las animaciones de 2d y 3d de la escena # 1, la 
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introducción, los créditos y el logotipo. Así concretamos una cita con los animadores Juan 
Fernando Herrera y Pablo Galárraga.   
 
5.4 ANIMACION EN DOS DIMENSIÓNES 
 
En primera instancia trabajamos las animaciones en 2d, para ello conseguimos del 
Internet la plantilla de animación de la película “Las guerras de las Galaxias”.  Esta 
plantilla permitía ser trabajada en cualquier programa de animación en dos dimensiones por 
lo que se pensó utilizar Flash. 
 
Lo primero que hicimos fue escribir la narración completa y animarla directamente, 
el problema fue que los caracteres eran demasiado extensos por lo que se salían del margen 
de seguridad de las letras.  Era importante empezar a animar desde el principio es decir 
crear un escenario de espacio, para luego animar párrafo por párrafo considerando el 
margen de seguridad y la altura del desvanecedor36 de las letras. 
 
El espacio fue creado en primera instancia solamente en un fondo negro, pero le 
faltaba color por lo que se creo otro track de video que incluía las estrellas en 2D. Con esos 
dos track empezamos a crear un tercer track que contenía la primera parte del texto:  “Más 
allá de las estrellas  existe un lugar, donde las emociones son solo un sueño…  
 
                                                  
36 El desvanecedor es un pequeño recuadro en donde se empiezan a transparentar hasta desaparece las letras 
de la narración. 
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El siguiente track texto 2 contenía:  donde la maldad venció sobre el bien  y las 
nuevas generaciones de lo que fue el planeta Seyfert olvidaron la forma de vivir con 
alegría.   
 
El track de texto 3 contenía el siguiente párrafo:  Sus mentes fueron reprogramadas 
por el malvado comandante Thor quien conquistó el planeta borrando sus recuerdos y  
emociones. 
 
El track del texto 4: Una misión secreta ha sido enviada a la tierra para descubrir el 
conocimiento que vencerá al mal. 
 
A cada uno de los textos se les fue asignando una trayectoria y una temporalidad 
para su salida y ocultamiento.  No se empleó ningún tipo de disolvencias ni ninguna 
transición. Las temporalidades variaban de acuerdo a las extensiones y a la velocidad de la 
narrativa.  Creamos por último el track de sonido donde colocamos un fondo musical de un 
CD de efectos de sonido 8 librería de efectos): llamado “suspenso”. 
 
La animación de la introducción estaba terminada por lo que luego de hacer ‘reder’ 
la exportamos a un CD sin compresión como archivo punto AVI.  Además guardamos el 
programa para realizar cualquier cambio en la estructura posteriormente.  Y Así fue 
tuvimos que realizar cambios a la velocidad de la animación pues resultaba demasiado 
rápido para la locución en off.  El tiempo aproximado de trabajo para la introducción fue de 
aproximadamente 8 horas sin considerar el tiempo empleado para las correcciones. 
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5.5 LA ANIMACIÓN EN TERCERA  DIMENSION  
  
La animación en tercera dimensión de nuestro producto se la puede dividir en dos 
etapas: en la preproducción y producción de la primera escena y en la animación de la 
escena final y los créditos.  Para  las dos animaciones se utilizó el programa Tres Estudio 
Max versión 4, y el modelado de algunos elementos de la animación se la realizó en la 
versión 5 del mismo programa.  
 
Tres Estudio Max es básicamente es un graficador tridimensional que modela los 
objetos, para luego colocar textura y finalmente la animación.  Además de este programa 
fue necesario utilizar el programa Adobe Premier para la edición de las tomas y para 
estructurar el formato final de exportación del archivo. 
 
El primer paso que realizamos fue el modelado de la nave a través de Primitivas 
Básicas37, es decir, empezamos con una circunferencia la misma que fue modificada por  
Nurbs38, que son líneas guías que van alterando el diagrama inicial, hasta obtener la forma 
del esqueleto de la nave.  Una vez modelada la nave se procedió a colocarle texturas tales 
como: el color, el brillo, el relieve, para aparentar una estructura más realista a través de la 
mezcla de diferentes materiales. A este primer prototipo se le añadió lo que son reflejos 
metálicos en los brazos y transparencias en los cristales de la nave. 
 
                                                  
37 Objetos que constituyen la base para la creación de otros objetos más complejos por combinación y 
conversión. 
 
38 Una clase de objetos compuestos por splines y superficies que utilizan sofisticadas operaciones 
matemáticas para crear formas con aspecto orgánico. 
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Una vez armada y texturizada la nave se procedió a animar.  Para animar es 
necesario tomar en cuenta la escenografía en la que se va a realizar la animación, para ello 
fue necesario construir el fondo del espacio incluido las estrellas, el sol y planetas, para 
luego animar cada uno de los elementos de la composición.  
 
Así empezamos con la creación de los planetas a través de esferas que 
posteriormente fueron cubiertas por un mapa de Bits (dibujo formado por puntos), este 
dibujo a través del programa Tres Estudio Max se convierte en textura, y esta textura al 
recubrir la esfera permite observar al planeta con colores iguales a los que se observan en 
ilustraciones. Esta construcción en bits nos permite a diferencia de una fotografía darle 
profundidad a la estructura de manera que al girarla, se puede observar los diferentes 
puntos de vista del planeta. 
 
Posteriormente empezamos la construcción del espacio que además de su color 
negro y las nebulosas que contiene, se creó individualmente cada una de las estrellas.   
Estas estrellas fueron elaboradas por un Sistema de Partículas39, eso quiere decir que cada 
una de las estrellas es una micro esfera con brillo propio, de tal manera que al observarlas a 
lo lejos la luz empieza a obscurecerse generando una sensación de profundidad.  Estas 
micro esferas fueron ubicadas aleatoriamente en el fondo negro. 
 
Una vez construido el escenario de universo (el espacio o fondo, las estrellas, los 
planetas, el sol, la tierra) se empezó nuevamente a trabajar con la nave para crearle el efecto 
                                                  
39 Conjunto de partículas construidas por microesferas que permiten generar un aspecto de lluvia, humo, agua, 
etc.  
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del fuego en los propulsores.   El fuego se lo construyó con un efecto llamado “efecto de 
atmósfera” éste nos permite delimitar el sector en el cual va a aparecer determinado efecto 
visual (en nuestro caso las llamas) y el punto de vista desde donde se observaría en las 
diferentes cámaras. Este efecto en realidad no es un efecto tridimensional sino simplemente 
una interpretación de cómo se observaría el fuego desde un determinado punto de vista. 
 
Con todos estos elementos se procedió a definir y a delimitar la trayectoria para la 
ubicación de los diferentes planetas.  En primera instancia se graficó una línea que contenía 
la dirección por la que debía transitar la nave en movimiento.  Esta trayectoria requirió de 
posteriores modificaciones que permitió corregir los giros bruscos o saltos que presentaba; 
para estas modificaciones fue necesario emplear curvas bizet que son curvas relativas a dos 
puntos.   
 
En un programa de animación como es el Tres Estudio Max se puede observar en el 
menú toda la trayectoria como si fuera una ecuación en términos de x, y, z.  Las curvas 
bizet permiten codificar los movimientos y giros relacionándolos a dos puntos, esos puntos 
se vuelven exactos y permiten eliminar los saltos que a simple vista no son identificables. 
 
Una vez añadido el recorrido fue necesario crear los giros de la nave, puesto que en 
primera instancia la nave no realiza curvas, sino simplemente se desplaza en forma recta 
por la trayectoria. Para ello fue indispensable entender y graficar las vistas de la nave 
(frontal, lateral o posterior), y la inclinación que ésta presentaría durante cada giro.  
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Delimitada la trayectoria y los giros  se procedió a definir la cámara que tomaría el 
control en cada una de las escenas.  Este programa de animación contiene en la parte 
inferior una escala donde se puede ver el transcurso de los frames en función del tiempo, 
por lo que se trabajó en 30 frames por segundo; de tal manera que teniendo en cuenta el 
tiempo de duración del jingle se calculó el número de frames en el que se debía pasar el 
control de una cámara a otra, y el tiempo de duración de la siguiente trayectoria. Este 
proceso fue realizado escena por escena. 
 
Es importante señalar que la animación en tercera dimensión se trabaja con 
diferentes cámaras que varían de acuerdo a las imágenes que se desea construir en las 
escenas. Para nuestra animación se requirió de cuatro cámaras fijas (una para el 
movimiento de los planetas, otra para las estrellas, otra para la nave y la última para el 
nombre del programa), y de tres cámaras móviles para el seguimiento de la nave durante 
toda la trayectoria.  Además, existen dos cámaras que a pesar de no incluirse en la 
animación final, se las utilizaron en un principio para diseñar y poder observar desde un 
punto de vista más cercano los detalles de cada elemento de la animación. 
 
Con los recorridos, giros y efectos se procedió a separar todo el proceso por tomas 
para de esta manera generar los primeros archivos punto AVI.  Teniendo los archivos 
generados se importaron al programa Adobe Premier para crear el formato final del 
producto.  Este formato incluye tamaño, resolución y la compresión  del archivo. 
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El archivo fue llevado al editor en el formato WINDOWS punto AVI, Codec DV 
índigo 5, este compresor nos permitió tener una buena calidad de vídeo y un tamaño 
relativamente pequeño. 
 
5.6 ELABORACIÓN DE CRÉDITOS Y LOGOTIPO DEL PROGRAMA 
 
Para la elaboración de los créditos se realizó en primera instancia la escena final de 
la animación, esta escena contenía la salida de la nave desde la tierra hacia el espacio 
manteniendo la misma trayectoria en la que entró al planeta al final de la primera escena. 
Con la animación de esta escena final desde una cámara fija y una cámara móvil, se 
procedió a estructurar una trayectoria al mismo fondo de estrellas que se había elaborado al 
inicio del proceso. Se grabó una trayectoria en línea recta de 80 segundos sobre el fondo de 
estrellas para posteriormente incluir los créditos sobre esta matriz. 
 
Una vez grabado el fondo de estrellas y delimitada una estructura lineal de avance 
de la nave desde un plano subjetivo, se procedió a importar este archivo al programa Adobe 
Premier, desde donde a través del croma (fondo azul) se adicionaron los nombres de los 
créditos, los mismos que tenían un tiempo definido de aparición y desaparición.  
 
Esta primera parte de la animación (fondo de estrellas) es totalmente independiente 
a los créditos, pues estos últimos no son en tercera dimensión, sino únicamente en 2D por 
la facilidad que presentaban para cualquier modificación. Otro elemento importante que 
también dentro de esta animación final está realizado en tercera dimensión, es la explosión 
final con el nombre de los productores;  ésta fue creada con los mismos efectos de 
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explosión del asteroide de la primera escena, es decir, con dos efectos: “bomba” y 
“explosión de partículas del mismo material”.  
 
La elaboración del logotipo distintivo del programa resultó un poco más sencilla,  se 
creó en primera instancia un planeta imaginario con una mezcla de materiales que 
permitieron modificar texturas y colores.  Luego se trazó una trayectoria elíptica alrededor 
del planeta en donde se animó la nave que se copió del prototipo inicial. La única 
modificación que se realizó en este prototipo fue que por el tamaño se tuvo que eliminar el 
efecto de llamas que presentaba la nave en un inicio. 
 
Posteriormente se animó a la nave siguiendo la trayectoria definiendo la 
temporalidad de duración de cada giro.  De este logo se realizaron varias opciones para 
escoger en edición la que mejor quedara en la estructura final del producto.  Una de ellas 
fue la modificación de materiales para que apareciera y desapareciera el nombre del 
programa.  Este diseño era uno de los más llamativos, el problema fue que en edición los 
nombres de “Misión Seyfert” ocupaban mucho espacio en la pantalla y al reducirlas se 
perdía definición. Por esta razón el logo empleado para el producto final fue el logo llano, 
es decir, el logo que únicamente contenía la animación elíptica de la nave sobre el planeta.  
 
El trabajo completo de animación nos llevó aproximadamente 34 horas de trabajo 
incluyendo el tiempo empleado para las correcciones que se tuvieron que realizar. 
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5.7  MONTAJE DE LAS ANIMACIONES EN 2D Y 3D  
 
Con las dos animaciones y los créditos empezamos a trabajar con el editor 
nuevamente, se motaron las animaciones en la estructura  y se procedió a colocarle el pip al 
audio y video del producto. 
 
Para poder llevarle al técnico de sonido el programa, era necesario guardar el 
producto en dos archivos por separado, por lo que se creó un archivo exclusivamente de 
video guardado como punto MOVIE y un archivo solo de sonido en punto OMF.  En cada 
uno de los archivos constaba el pip como elemento eje que nos permitiría cuadrar las dos 
estructuras (audio y video) de manera correcta, con la finalidad de no tener que 
posteriormente con la mezcla de audio recuadrar toda la estructura. 
 
5.8    SONORIZACIÓN DEL PRODUCTO TOTAL 
 
Con los dos archivos empezamos a trabajar en el montaje de sonido con Fabián 
Romero en el estudio ‘CODE’.  En primera instancia abrimos los archivos en el programa 
de edición de sonido NUENDO 2.0 y los cuadramos con el pip que cada uno de ellos tenía, 
de tal manera que sonidista podía observar la imagen y controlar únicamente el sonido a 
través de los archivos OMF sin necesidad de mover la edición. 
 
El segundo paso que realizamos fue doblar las voces de los dos personajes 
(Marduck y  Friga), para ello, realizamos la grabación en el estudio de sonido con un 
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micrófono Cad 3000 de todos los diálogos que les correspondían, intentando mantener el 
mismo ritmo de los diálogos grabados como pauta. 
 
La voz de Marduck estuvo a cargo de Diego J. Mancheno.  Para esta voz se 
emplearon dos efectos: el primero un corrector de tono que nos permitió bajarle ½ tono a 
las voz original; y el segundo una reverberancia  de baja frecuencia.  
 
El doblaje de la voz de Friga (la computadora) estuvo bajo la responsabilidad de Dione 
Jaramillo, a esta voz se le aplicaron igualmente dos efectos: una reberverancia de alta 
frecuencia y efecto tipo phaser llamado transformer.  
 
Insertamos los diálogos en los tracks de sonido y procedimos a ecualizar las voces 
de todos los actores del video.  Luego de ello también se realizó un balance entre la música 
y los diálogos del narrador de los títeres, que por ser sonido estero no podía tener tanta 
posibilidad de modificaciones. 
 
5.8.1 EFECTOS DE SONIDO 
 
La estructura estaba tomando forma, pero era necesario insertar efectos de sonido 
para algunas de las imágenes.  Para ello buscamos en una librería de efectos los posibles 
sonidos que podían sernos de utilidad para cada imagen (búsqueda de información, botón 
de búsqueda, tele-transportaciones, despegue de la nave, pasos de la pintora, aplausos, 
procesamiento de computadora, etc.).  El problema fue que muchos de los efectos 
encontrados no sonaban tan reales y en el contexto de las imágenes se perdían.  Por esta 
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razón, nos vimos obligados a realizar mezclas de dos y hasta tres efectos, con la finalidad 
de crear un solo efecto que apoye de mejor manera a la intencionalidad de las diferentes 
escenas. 
 
Con los efectos de sonido colocados era importante considerar los back de música 
que pensábamos emplear, así buscamos en una librería de música libre de derechos de autor 
algunos posibles fragmentos.  De todos ellos nos fue de utilidad solamente uno, el pequeño 
tema infantil 21 de efectos electrónicos; este fue empleado en la escena en que el niño 
(David) deja una nota a la pintora. 
 
Los temas de esta librería de efectos eran extremadamente pequeños, por lo que 
tuvimos que encontrar una música propia del compositor para que acompañara la escena de 
la narrativa de su vida; y una música dinámica para que sirviera de fondo durante la 
manualidad.  
 
Encontramos la obra instrumental de Sergei Prokofiev  ”Montesco y Capuleto”, que 
considerábamos generaba un ambiente de intriga e interés.  Además para la escena de la 
manualidad de los niños encontramos la obra “Jungla” (Jambo Wana) de origen Africano.  
Esta obra pese a contener una composición de voz y música instrumental resultó muy 
dinámica y no restó la atención a la actividad en sí misma. 
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5.8.2 MUSICALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS  
 
Si bien el audio de la animación en 3D estaba exactamente cuadrado con la imagen, 
no sucedía así con los créditos.  Los créditos tenían una extensión de tres veces la duración 
del jingle instrumental, por este motivo fue necesario empatar el audio del jingle 
impidiendo que se cortara. Así antes de cada fin de la composición se cortaba 3 compases 
que se empataban con los tres compases del inicio convirtiendo al jingle en una música de 
repetición cíclica. 
 
Luego de ecualizar y nivelar los volúmenes de toda la grabación, la mezcla de audio 
estaba completa, ahora, era necesario renderizar de acuerdo a las especificaciones que el 
editor nos había sugerido.  Se obtuvieron 4 archivos: dos  en compresión DV de 48.000 
Khz. uno a -12 decibeles. y otro nivelado a  0 decibeles; y  otros  dos archivos en 
compresión  CD a 41.100 Khz.  igualmente uno en -12 db y otro a 0 db. 
 
5.8.3 LOS ULTIMOS DETALLES  
 
La mezcla fue llevada al editor quien volvió a cuadrar con exactitud con el pip, 
aparentemente no había correcciones hasta que llegamos a la escena final, era necesario 
colocar las voces de los niños despidiéndose los visitantes y un poco más de ambiente 
sonoro en la nave. 
 
La grabación de las voces de los niños se realizó al día siguiente y las correcciones 
del ambiente de la nave fueron relativamente rápidas.  Comprobado la mejor resolución 
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sonora con el editor, se renderizó el producto únicamente como archivo punto WAV en 
48.000 Khz. compresión DV  a -12 y  a 0 decibeles.  El tiempo estimado en el trabajo de 
sonorización fue de aproximadamente 12 horas. El audio corregido se colocó al producto y 
el paso final fue colocar el logotipo antes de bajar el producto terminado a un master.    
 
5.9     DISEÑO Y MONTAJE DEL LOGOTIPO DEL PROGRAMA 
 
El logotipo en 3D tenía varias opciones (con el nombre de la misión, con diferentes 
colores, sin el nombre de la misión, estático,  en movimiento, etc.). De todos ellos se 
seleccionó el mejor no solamente por sus colores sino también por su tamaño.  Cuando se 
iba a renderizar el producto  para  bajarlo a un casete de DV como master, la computadora 
empezó a tener problemas. 
   
Este último proceso que aparentemente resultaba ser el más sencillo luego de todo el 
trabajo,  fue uno de los momentos más angustiantes de todo el trabajo.  La computadora que 
tenía el proyecto empezó a colgarse y a apagarse continuamente, hasta que en un momento 
el proyecto desapareció del disco.  
 
Tras horas de tensión, el editor con ayuda de algunos técnicos lograron recuperar la 
información del proyecto pero sin los últimos cambios.  Inconcluso tuvimos que grabarlo 
en un casete de DV para posteriormente volverlo a subir en otra computadora y continuar 
trabajando. Cuando el producto estuvo concluido revisamos varias veces el producto final y  
lo bajamos al master definitivo. Este master fue llevado a Audiovisuales Don Bosco donde 
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se lo bajó a DVD por puerto FIRE WIRE (IEEE 1394).  Con el DVD master se realizaron 
las copias respectivas para la entrega del producto. 
 
5.10 LA SATISFACCIÓN DEL TRABAJO CONCLUIDO 
 
La producción de este demo resultó ser un proceso de mucho trabajo y dedicación. 
Nuestra experiencia ha sido positiva, pues cada uno de nosotros (incluidos los miembros 
del equipo)  han aportado con su valiosa colaboración y puntos de vista, lo que 
evidentemente ha enriquecido el trabajo con distintos matices. Finalmente con la 
realización de este producto queremos poner en consideración una idea que surge de 
nuestras vivencias en este campo: cuando se habla en términos de producción el tiempo es 
relativo y los imprevistos suelen aparecer en el momento menos pensado, lo más 
importante es tener los objetivos claros y la paciencia necesaria para paso a paso llegar a 
ellos. 
La realización de este programa se ha constituido en un gran desafío, sin embargo, 
la grata experiencia de obtener de los niños la atención, el interés y la motivación que 
pretendíamos, representa el mayor de nuestros logros. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones de nuestra tesis se enfocan básicamente en cuatro aspectos: 
 
6.1   LA TELEVISIÓN COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 
 
En la actualidad las producciones audiovisuales tanto para cine como para televisión 
han incrementado su realización notablemente. La respuesta a este fenómeno está en las 
necesidades de consumo de las audiencias, tales como: emociones, violencia, fantasía, 
humor, entretenimiento, etc. 
 
La intencionalidad de nuestro producto fue aprovechar de forma positiva algunas de 
esas necesidades, para crear una producción que a largo plazo alcance los objetivos 
educativos que pretendemos;  y que a corto plazo, permita abrir una ventana de interés que 
motive al aprendizaje de nuevos conocimientos a través de la revalorización del 
entretenimiento. 
 
No pretendemos en ningún momento que la televisión substituya a la escuela, pues 
resultaría absurdo reducir el proceso pedagógico a un simple proceso informativo. La 
intención de nuestra producción es generar un espacio de dialogo y discusión, en el que se 
facilite el proceso a los educandos (maestros o padres), de manera que el rol de la televisión 
en la vida de los niños se transforme y deje de ser un problema para convertirse en una 
ayuda para su formación. 
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Por esta razón apelamos a una producción que en primera instancia tenga un guión 
de interés, que presente elementos de ficción y por sobre todo desarrolle una trama con 
ganchos continuos, hasta llegar a un final inesperado pero abierto.  Además era 
indispensable contar con elementos educativos del tema artístico que puedan ser adaptados 
para captar el interés de los niños.   
 
En segunda instancia nuestra producción contó con una buena calidad en todos los 
formatos de la producción tanto en insumos como en escenografía, este fenómeno de 
imagen y sonido permitió conservar el interés en el producto. Debemos ser concientes de 
que los niños constituyen una audiencia muy selectiva y al mismo tiempo muy receptiva, 
nuestra responsabilidad consistió en encontrar los mecanismos motivacionales que les 
permitieron concentrar su atención en determinados aspectos de las ramas del arte.   
 
La televisión fue para nuestro producto la mejor herramienta que nos acercaba a los 
objetivos propuestos, no solamente por su multiplicidad de lenguajes sino también por el 
consumo masivo que la gente hace de ella.   Por esta razón el reto que nos planteamos 
como comunicadoras y productoras fue el lograr que esa herramienta creada por el hombre 
llamada televisión,  permita a través de la educación el crecimiento y desarrollo de los 
hombres. 
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6.2   EL ARTE COMO ELEMENTO IMPORTANTE DENTRO DE LA ESCUELA 
INTEGRAL 
 
Uno de los problemas que nos motivo a crear un programa de temática artística, fue 
justamente la falta de interés que nuestro país tiene con respecto a conocer, entender y 
apoyar el arte.  
 
En la actualidad existen escuelas donde el arte esta relegado a una sola hora semanal 
de pintura o música,  y no a desarrollar las potencialidades artísticas que todo ser humano 
posee. En casos más graves ni siquiera consta como materia dentro del currículo escolar.  
El problema radica en que existe un desconocimiento de la función que cumple el arte en el 
desarrollo integral del individuo tanto en la escuela como fuera de ella. 
 
Nuestro producto encontró la forma de acercar ese mundo tan ajeno y mostrarnos 
ciertos elementos a través de una mixtura de artistas y épocas.  No solamente reconstruyó 
leyendas en ámbito musical y pictórico, sino además, quiso dar a conocer artistas de nuestro 
país generando un espacio de aprendizaje y al mismo tiempo de promoción cultural 
 
La evaluación del demo es prometedora en resultados, es por esta razón, que 
vislumbramos los objetivos a largo plazo como alcanzables.  Nuestro primer paso es 
justamente abrir una ventana de interés por las diferentes ramas artísticas, es decir, motivar 
a los niños, para que estas generaciones no solamente valoren el arte sino también puedan 
hacer de ésta una carrera laboral productiva y reconocida. 
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Como comunicadoras reconocimos en el arte otro lenguaje, otra forma de expresión 
que le es inherente al hombre, pero que no ha logrado descubrirla y emplearla en su vida.  
Es justamente ese camino poco recorrido el que pretendimos retomar y emplearlo, no 
solamente desde una función informativa sino también práctica,  de tal manera que a los 
televidentes también disfruten de descubrir y experimentar.  
 
6.3   EL DESAFÍO DEL PROCESO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN FRENTE A 
LOS PARADIGMAS TEÓRICOS. 
 
Una producción debe ser cuidadosamente elaborada no solamente en su aspecto 
técnico sino por sobre todo en su eje teórico.  Como comunicadoras sociales nuestro reto se 
centró específicamente en lograr que esa teoría se constituyera en un verdadero soporte 
para nuestra producción, para de tal manera legitimar los esfuerzos y garantizar un mejor 
resultado. 
 
Un comunicador social debe estar conciente de las dos herramientas que tiene a su 
alcance para producir.  Un producto que no encierre elementos teóricos que validen su 
elaboración, es casi tan inútil como tener los conocimientos de los postulados pero no saber 
utilizar el lenguaje de la tecnología para transmitirlos. 
 
Toda buena producción necesita de una investigación previa que permita identificar 
problemáticas; una hipótesis que nos permite plantearnos paradigmas teóricos para 
resolverla; una investigación en todos los ámbitos; un análisis de resultados; una selección 
de posibilidades u opciones; una ejecución con un seguimiento continuo;  y por ultimo, una 
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evaluación constante para adaptar cambios a las necesidades que surjan   durante el 
proceso. 
 
El problema es que la mayoría de las producciones nacionales desconocen la 
necesidad e importancia de estos procesos teóricos e investigativos, y su producción se 
reduce a conservar los raigting de sintonía desconociendo la importancia de los contenidos.  
Es justamente en este escenario donde nos planteamos el desafío de crear un producto 
donde prime el contenido,  pero al mismo tiempo, no se desconozcan las necesidades que el 
mercado televisivo requiere para competir. 
 
El contenido de nuestro programa fue analizado, estudiado e investigado no 
solamente a nivel cualitativo sino además cuantitativo.  Importantes aportes teóricos de 
pedagogos, comunicadores, psicólogos, sociólogos, teóricos de imagen, productores, entre 
otros,    nos permitieron trazar el camino hacia los objetivos y también hacia la producción 
misma. 
 
Consolidar la teoría en la práctica es un reto para cualquier persona, pero es vital 
para un comunicador social manejar adecuadamente estos dos elementos,  pues sus 
discursos y mensajes dependerán de ello y la formación de una correcta opinión pública 
está en sus manos. 
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6.4   LOS EVENTUALES PROBLEMAS DE LA PRODUCCIÓN Y LA 
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DEL PRODUCTOR. 
 
Los estudios realizados durante la carrera universitaria de un comunicador se 
constituyen en una guía fundamental para su práctica laboral. Pero es importante 
considerar, que el proceso de producción por constituirse también en un proceso creativo, 
trae consigo eventuales problemas que requieren del productor otros elementos que no les 
son dados durante sus estudios. 
 
Un productor debe estar conciente de que es vital consolidar un equipo de trabajo 
confiable, pero ello no le garantiza que el proceso de la producción sea exitoso.   
Por depender de terceras personas el productor debe adaptarse a problemas individuales que 
surgen durante el proceso, razón por la cual, debe ser paciente, abierto a sugerencias, 
flexible a realizar cambios,  y por sobre todo tener la capacidad de tomar decisiones en 
momentos determinantes.  
 
Una producción es un trabajo de equipo que requiere de mucha energía positiva, el 
productor debe no solamente convertirse en un observador de la producción misma, sino 
también en un creativo para solucionar posibles conflictos, que impliquen susceptibilidades 
en los miembros del equipo. 
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7. VALIDACIÓN    
 
La validación que presentamos a continuación esta centrada directamente en el 
demo, por lo tanto, ciertos objetivos a largo plazo que nos planteamos en nuestra tesis no 
podrán ser analizados, pues requieren de una producción continua de este programa. 
 
7.1   VALIDACIÓN DEL DEMO “MISIÓN SEYFERT” 
 
El demo fue presentado en dos colegios de diferente estrato económico con la 
finalidad de encontrar diferencias entre los grupos que se encuentran expuestos a un 
consumo de televisión internacional, y los que únicamente tienen acceso a la televisión 
nacional. Además el demo contó con la evaluación de niños de diferentes edades: kinder (5 
a 6 años), cuarto grado (8 a 9 años)  e inclusive séptimo de básica (10 -11 años). 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
? Tanto los niños del colegio fiscal como del colegio particular en todas las edades 
mantuvieron el interés y la atención durante toda presentación del demo. Ninguno de 
los grupos se mostró  molesto o inquieto, ni tampoco hubo cometarios hasta finalizado 
el video. 
 
? Los niños del colegio fiscal encontraron en cada segmento elementos cómicos no 
intencionales en el guión.  A diferencia de los niños del colegio particular quienes 
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mostraron mayor interés por los efectos especiales  tanto de la nave como de las tele 
transportaciones. 
 
? Todos los niños estuvieron de acuerdo en que el segmento que más les gusto fue el de 
los títeres, pero no respondieron con el mismo entusiasmo respecto al segmento de 
pintura, pues les llamo mucho la atención el cuadro de los Embajadores u misterio que 
ocultaba,  sin embargo la pintura del autorretrato les pareció  “aburrida”40. 
 
?  Otro aspecto importante de la valoración fue el final abierto de la historia,  pues los 
niños continuaban motivados e interesados por saber que ocurrirá después, si habrá 
nuevos capítulos o si el capitán regresa o  no a la tierra. 
 
? Analizando el indicador de la retentiva de información, encontramos que en los foros 
abiertos al final de la presentación del demo, los niños respondieron con exactitud y 
naturalidad a preguntas que se les realizaron.  Por ejemplo: ¿qué instrumentos 
conocieron en la historia de Pedro y el Lobo?;  ¿qué pasó con el pato en la historia?; 
¿quién era Sergei Prokofiev?; ¿qué instrumentos representaban al pájaro y al abuelo?; 
¿qué objeto se encontraba oculto en la pintura de Hans Holbein?; ¿cómo se llama la 
pintura?; ¿qué elementos se requieren para hacer un autorretrato?, etc.  Sin embargo es 
este aspecto encontramos un error de importancia en lo que se refiere al refuerzo de los 
contenidos,  especialmente en ciertos nombres que por su complejidad necesitaban ser 
                                                  
40 En este punto fue interesante un comentario que realizó una de las profesoras que compartió con nosotros la 
evaluación.  “(… ) Si bien les pareció aburrida esta parte de la pintura, los niños aprendieron la técnica del 
autorretrato, los elementos que se requieren para realizarlo y eso es lo importante. Sin embargo cuando ellos 
hagan práctica esta experiencia por sí mismos pintando sus autorretratos su percepción será diferente y 
podremos encontrar trabajos significativos (… ) La televisión no les puede dar las vivencias eso es tarea de los 
maestros (… )” 
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mencionados con mayor frecuencia. Este error debe ser corregido para futura 
producciones. 
 
? Existen dos componentes repetitivos en las criticas que realizaron los niños con 
respecto al demo: en primera instancia la marca de la computadora (Samsung) que 
aparece en las tomas quitándole fantasía al producto.  Y en segundo lugar la limitada 
movilidad en la mascara del personaje principal. 
 
Como cometario final de nuestra experiencia queremos añadir una anécdota que 
ocurrió durante la proyección del demo. La maestra del kinder donde se presentó la 
producción se acerco a nosotras para hacernos una advertencia, nos indico que en grupo 
hay un niño con un grave problema de hiperactividad y desorden neuronal que 
posiblemente nos cause dificultades para nuestra valoración. 
 
El niño se coloco en la parte posterior del grupo sin sentarse como los demás y 
empezó a caminar de un lado al otro del aula.  En el momento que el video empezó sus ojos 
se centraron en el televisor, pero continuaba moviéndose constantemente, sin embargo su 
atención  no se perdía.   Se paraba, saltaba, caminaba con movimientos lentos sin dejar que 
sus ojos se alejaran del televisor.  Finalizada la presentación la maestra dialogó con el 
grupo y fue interesante escuchar cometarios y respuestas del pequeño con respecto al video.  
Aquella experiencia fue gratificante y descubrimos que nuestros objetivos a corto plazo se 
habían logrado. 
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8. RECOMENDACIONES  
 
Los inconvenientes que aparecen durante la producción son de múltiples génesis, 
desde problemas económicos, pasando por problemas técnicos, hasta llegar inclusive a 
problemas de empatía entre los miembros del equipo.  Es allí donde el productor debe estar 
listo para tomar nuevas e inesperadas decisiones, sin perder nunca sus objetivos, ni 
tampoco desconocer la responsabilidad que tiene para con sus miembros del equipo. 
 
Uno de los problemas que afrontamos es la carencia de medios económicos.  El 
realizar una producción de calidad es costoso, por lo que es necesario contar un presupuesto 
inflado.  En nuestro caso tuvimos que asumir como productoras roles que les correspondían 
a otros miembros del equipo: actores, continuistas, escenográfas, guionistas, iluminadoras, 
etc. Esto generó nuevos problemas, el ahorro en algunas instancias se transformo en gasto 
para otras. Es por este motivo que recomendamos contar con un equipo profesionalmente 
preparado, que sea una ayuda para la producción y no por el contrario que se constituya en 
un conflicto permanente. 
 
Es importante que como productores se elabore un plan de contingencia para el 
rodaje de la producción, donde sobre todo se contemple las posibilidades de ausencias en el 
personal.  En producción el tiempo es dinero y cada segundo que se pierda es dinero mal 
invertido. 
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Otro aspecto importante es conocer con exactitud numérica la duración de las tomas 
que necesitan doblaje.  Por nuestra inexperiencia en el campo, éste fue un problema que 
tuvimos que solucionar en edición y resultó un trabajo exhaustivo y largo. 
 
La iluminación es uno de los elementos más importantes del rodaje, para ello es 
indispensable conocer el escenario en el que se va a trabajar y probar las luces con 
anticipación.  Es importante que los lugares en donde se vaya a realizar los cromas estén 
correctamente iluminados eso garantizará la calidad del croma. 
 
Otro aspecto importante es la construcción de las estenografías con anticipación.  Si 
se construye una estenografía para interiores es indispensable que ésta se encuentre 
montada por lo menos con algunas horas de anterioridad.  
 
Es importante ser concientes que rodar un programa con niños es una de las tareas 
más difíciles de realizar, no solamente por su constante juego sino por el agotamiento en su 
trabajo. Como productoras que experimentamos esta realidad recomendamos  estructurar 
una planificación del rodaje considerando como máximo cuatro horas laborables diarias 
para el trabajo de los niños.  Dentro de estas cuatro horas se debe contemplar sus horarios 
de comida y juegos. 
 
Nuestra inexperiencia en este campo nos trajo múltiples problemas y conflictos, 
pero lo importante fue tener siempre presente el propósito de nuestros esfuerzos. Un 
productor debe creer en su idea para poderla realizar, y sobrellevar con tranquilidad todos 
los inconvenientes que se le presenten durante el proceso.  Una buena idea necesita de fe y 
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de acción para  plasmarse en resultados. Nuestra idea hoy es una realidad y esperamos 
aporte de forma positiva para futuros proyectos. 
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STORY  BOARD 
 
(ESCENA #  1) 
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DISEÑO  DE  NAVE 
(EXTERIOR  E  INTERIOR) 
 
 
 
 
